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Resumen 
Palabra claves angeles arabescos iconografia hustoria transparencia sublime, 
betleza acrihco mi stico, fantastico mitologico social artistas contemporaneo 
luz arte pintura 
La presente investugacion se propone realizar un seguimiento historico, 
espiritual y artistico de la representacion de la tematuca angelical en la produccion 
pictorica Una revision documental complementada por exposiciorues artisticas 
medios audiovisuales y entrevistas informales permutieron la obtencion de datos 
para cumplir con los objetivos planteados Un recorrido por el rol que ha fungido 
la representacuon alada en la historia del arte señala un paralelusmo con la histona 
espiritual del hombre ya que ambos se han retroalimentado en sus 
correspond ientes contextos, permtendo a los angeles progresar desde el 
adoctrinamiento moralizarite hasta Ia sensibulizacion bondadosa Las figuras 
angelicales plasmadas en las obras pictoricas de esta unvestigacion representan 
imagenes desarrolladas y evaluadas desde los puntos de vista artustico y estetico 
con enfãsis en la poetica visual que le da una atmosfera de mistucisrno sugerente 
brindando al espedador la oportunidad de identificarse con las siluetas Panama 
es el escenaruo en donde se gesta la produccion artistica de la pintora Clara Perez 
integrada por 15 cuadros los cuales tienen como elementos reuter.atuvos figuras 
xi 
angelicales solitarias, alas tupidas y ondulantes, figuras sin rostro, pies desnudos, 
señalamientos hacia el exterior y arabescos. El soporte teórico basado en ¶a teoria 
de Erwin Panofsky y el psicoanálisis permite el abordaje critico de dichas obras 
para lograr con éxito su estudio analitico ycomprobarla interacción espintual entre 
el ser humano y el angel, la cual se matenaliza bajo el trazo artistico de Is pintora. 
xii 
AUSTftAC1 
This research  lfltends in trace hisfonrally aprItuaIty. and artisttcay etc 
repcescntotior of  the trierne of angels in parrAng A documentary s'cy atoni 
witri an exhibits. awditiv4stial means arw informal i 	 alkiwed tho 	 rort 
of OVI to ccrsnpiy With the PLIISVed ObC1iV55 A IOU' ol lhv coke the w'iej 
rCpreSefliOfiOI ha ptayci in the history of CI points out a prItct&ein wdh ¶t 
spiritual history of mair since both have nourished themselves in the' 
rreSp0ndrfl9 contexts this has allowed angels to move on from  the moralizing 
doctrindS to the generous sunsihility the angel images presented in this resesicri 
represent maoes developed ai'rt assessed tram the CiliStic arid cesthtic purrs pt 
sew, with emphasis on a vtSual poetic. which gives ¶0 it an atmosphere of 
suggestive mysticism, providing the onlooke' with the opponurmify to Identify  
themselves with the shapes The scene of We artistic prciduction of the pthcf) 
author Clara Perez is Panama It comatcs 15 paintings which show as reii5trvC 
elements In-rely angel images. thick qr.d waving wings, faceless figures. naked 
feet, pointing to the outside along with arabesques The literature review based err 
Erwin Panofsky s theory and the psychoanalysis allows the CiitiCCl approach to 
these works ri order to acuoinp]ish succSfUilY their an3lyll(; study nd to prose 
the spiritual interaction hehareer, the human being and angels. which becomes 
C 
reality with the artistic strokes of tile arTist 
This is a true Translation from its orignat. 	 / 
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Keywords angels, arabesques, iconography, history, transparency, sublime 
beauty, acrylic, mystical, fantastic, mythological, social, artists, contemporary, 
light,  aTt, painting. 
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INTROI3UCCION 
El arte es una ventana al mundo exterior o interior que perrnite al artista 
visualizar las diferentes inquietudes para plasmarlas en notas letras o pintura 
Partiendo de esta premisa el arte ha sido visto, utilizado y analizado desde 
numerosas perspectwas ya que desde sus inicios ha cumplido diferentes roles 
Primeramente en el escenario de las cavernasfueron plasmadas una serie 
de imagenesque buscaban transmitir alguna idea o alguna advertencia mas tarde 
se exhibian alli figuras que representaban la idolatria hacia los drferentes dioses 
Cuando las civilizaciones se fueron acercando y entrelazand.o los grupos 
dominantes representaron el arte en su contexto sin perder su sentido 
comunicativo, esto es desarrollando la conexton con el espectador hasta la 
aparicion de los primeros folletos publicitarios e igualmente acompañndo medios 
de adoctrina mien to, en los casos mas comprometidos El ejemplo mas 
significativo de esta situacion fue vivido en America en la Edad Media durante las 
jornadas de (a Conquista de Los pueblos indigenas en donde ladoctnna catolica 
tue conquistando los espacios originariamente dedicados a las creencias nativas 
para transmitir su ideario cristiano 
Es asi como imagenes de magnifica belleza comenzaron a adornar todos 
los espacios en templos, conventos y colegios para enseñar la nueva religion 
Virgenes santos y angees'oran represent3dos con tal preciosidad que lograban 
embelesar y sembrar el mensajede que Ia divinidad estaba en ellos porque as 
era Dos 
Tanto fue Is insistencia de este adoc..trunamiento feroz que degenero en el 
sentido contraria pues muchos adeptos comenzaron a dudar de lo dogmas de 
fe que imponia la nueva iglesia y en medio de un cambio de paradl9ma general 
todos los lineamientos ideologicos, cristianos y filosOficos comenzaron a 
rom perse 
Este quiebre ideologico dejo en libertad al ser humano para cercarse de 
nuevo a Dios de una manera mas personal y sincera y por ende d tcdo lo que 
representa al arquetipo celestial De alli que santos Virgenes y angeles hoy sean 
percibidos como seres bondadosos mas accosibles y cercanos a la condicion 
humana 
Este ultimo elemento conduce al tejido medular de la presente 
investigación, ys que su autora Clara Perez plantea como objetivo general analizar 
la relacion entre la lematica angelical representada en la pintura contemporanea 
y en la Escuela Quiteña Del mismo modo es de ir4eres en esta investigacion la 
evolucion espintual y social de la Humanidad de alli que corno objetivos 
especificos nos planteamos exponer la representacion angelical en la pintura y 
describir las caracteristicas del desarrollo espiritual de la sociedad en cuantora la 
Lematica angelical En esa linea nos intéresa señalar el unflujo d.e las figuras 
relugiosas y angelucales en Ia actitud animica del espectador y transmitur la 
xv 
herencia de Ia Escuela Quiteña en la representacion pictorica de los angeles con 
una carga emotiva barroca en estilo abstracto figurativo 
Estos objetivos seran desarrollados a lo Largo de La presente unvestigacion 
a traves de la exposcion en Los cinco capitulos que conforman el presente trabajo 
En el Capitulo I se plantea la problematica de la representacion angelical 
y su relacion con la historia de la humanidad En el capitulo LI se describe el 
Marco teorico de la tematica angelical presente en la Historia del arte el desarrollo 
espiritual de la sociedad y la semiotica de las obras pictoricas En el capitulo Ill se 
hace una referencia a la obra pictorica de Clara Perez tomando en cuenta su 
contexto En el capitulo IV se hace una descriperon analitica y critica de La obra 
pictorica de Clara Perez producida en Panama bajo el soporte teorico de Erwin 
Panofsky y del psicoanalisis del arte En el capitulo V se senalan las concluspones 
y recomendaciones 
Luego de todos estos señalamientos que seran desglosados en la presente 
investigacuon se puede afirmar que detras de cada cuadro hay una histona por 
conocer por lo cual queda abierta La invitaaán para ello 
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LOS ANGELES Y SU REPRESENTACIÔN EN LA PINTUR.A 
CONTEMPORANEA 
1. MARCO REFERENCIAL. 
1.1, 	 Antecedentes 
La representación de angeles en la pintura ha sido una forma de 
manifestaciOn espiritual desde tiempos pretéiitos. Una muestra de arte rupestre1  
encontrada en el desierto del Sahara que cuenta aproximadamente con 14 mu 
años do antigUedad, ya muestra una pintura en la que se observa a un ser alado 
que parece estar volando. Para los creyentes es un angel, pero los rnás 
escOpticos yen en esa figura a un extraterrestre. 
Esas instrucciones dictan que la figura de Cristo debe estar en el centro 
del cuadro, a su derecha, pintar un ramo de olivo y a ía izquierda, una espada. 
La Virgen debe ser pintada igualmente a su derecha y la cruz debe ir en manos 
de angeles. San Miguel Arcángel también debe estar en la parte central y el 
demonio debe ser ntado pisado por los pies del angel. 
Ya en la Edad Media se pueden apreciar angeles y en la obra de 
Leonardo da Vinci "Bautismo de Gusto" creado en 1475, los angeles aparecen 
'Ruskiu John, (1956) Arte Primnitivo y Pintores Mociernos. Buenos Aires. El Ateneo Editorial, 
1 
con rasgos muy finos y agraciados. Otro artista destacado en la temática 
angelical es Peter Paul Rubens, quien con una profunda formaciOn humanIstica 
y retigiosa, utilizando el matiz barroco, crea "La Virgen y el Niño adorados par 
angeles" en 1608, "CoronaciOn de La Virgen' en 1609, ¶1 Niño Jests con San 
Juan Bautista y angeles" en 1618 e "Inmaculada Concepciôn" en 1628. 
For su pane, el pintor y arquitecto italiano Rafael Sanzio creO vanios 
cuadros con esta temàtica, bajo un estilo renacentista; entre sus obras se 
destacan "CreaciOn de Eva" en 1500, "San Miguel" en 1501 y "La AnunciaciOn" 
en 1503. Otro pintor del Renadmiento que plasmó la temática angelical tue 
Giorgio Vasari, destacando especialmente con su obra "Alegorla de la 
inmaculada Concepciôn", pintada en 1540. 
En escultura resaita la obra de Bernini titulada 'El Angel con la 
inscripciOn l.N.R.I.", fechada 1669. Una menciOn muy especial merece la obra 
denominada "La verdad, ci tiempo y la historia" pintada en 1800, de Francisco 
Goya, tamblén conocida como "España, el tiempo y la hstoria", la cual es una 
alegoria politica creada bajo el estilo del Neoclasicismo, de multiples 
interpretaclones, en donde el alado y anciano tiempo traeria de la mano la 
verdad para que la historia la dejara registrada mediante la escritur. 
En el caso especifico de Ecuador, un pintor sobresale en la creaciOn 
arUstica de su 6poca, siguiendo la tradición de plasmarfiguras religiosas en sus 
cuadros: se trata del pintor Antonio Salas, quien como todos los artistas de este 
contexto, comienza su carrera con una representación poll crorriâtica de la 
veneración cristiana. Su obra "La vision de San Felipe Neil" es un ctmulo de 
2 
santos y angeles que pinto en 1800 Ahcs ms tarde le tocaria vivir entre dos 
sistemas politicos antagonicos que van a téner gran influncia en el campo 
artistico 
Durante su vasta trayectoria pudo contemplar coma el herce 
libertadbr el soldado el conspirador el procer el ideologo el 
burgues 	 desplazaron a los temas religiosos que hatian 
ocupado un lugar importante en su desarrollo artistico y coma 
retratistas y paisajistas reemplazaban a imagineros santerosy 
pintores de iglesia 2 
En anos mas reciente sedestacan en este ámbito una pleyade de pintores 
rusos coma por ejemplo Slava Groshev quien reahza una representacuon de 
angelesde marcado hiperrealismo titulada Un angel en la altura' (2004) Olga 
Rybakova quien baja el intlujo de los maestros clasucos creo en 1972 la obra 
El enviado del ftituro (se trata de un angel femenino que parece emerger de la 
ternidacJ) tambien destaca el artista alernan Volkan Baga con un trabajo Ileno 
de surrealismo metaforas y simbolos con un cuadro denominado "El Angel 
Inventor' un ser alado provisto de varas tuminosas y la artista norteamericana 
Jessica Galbreth quien asume la representación angelical baja figuras aladas 
femeninas muy delicadas Entre sus obras destaca Silver Moon" del año 2012 
2 
 Michelena Xavier (2007) 200 Años de Pintura Quitea Quito Editorial City Market pag 24 Tambien 
se puede referir al a obra de Michelena ha sido valorada como ponera en la historia del a rte del pais 
Data del sigloXiXy es de corte academicusta y heroico tl y sus contemporaneos son los que iniclan la 
pintura como carrera en Venezuela Anterlormente en el pais se hacia un arte costumbnsta muy naive 
o colonial Evidentemente que Ia importancia de Michelena hoy radica en que fue un gran pintor muy 
talentosoy con una gran sensibilidad :ndica la curadora Belgica Rodriguez Disponible 
en http f/www el nacional com/escenas/Arturo Michelena pintor reconocido 
venezolano5_0_208779121 htmlf 
Otra perspectiva en la representación de angeles es dada por el pintor 
contemporaneo Alexey Kondakov, quien trae a los seres alados clásicos a la vida 
cotidiana de las capitales mâs modernas del mundo actual, para involucrarlos 
entre los pasajeros de algUn vagOn del metro o en Ia multitud que sube alguna 
escalera. En su serie The daily life of Gods" aparecen irnágenes angelicales 
tomacias de "Las ninfs y $tiro de William Adolphe Bouguereau dentro de la 
cotidianidad citadina actual.3  
La presencia de los angeles en la historia del arte occidental hasta el 
Renacimiento está plasmada de remembranzas biblicas, en las cuales los seres 
alados escenifican mensajes morales enlazados a la religion. El artista plástico, 
al jugar con Ia presentaciOn de los angeles, tes irnprimia una apariencia sutil y 
etérea, aludiendo a su naturaleza celestial. Esta práctica aparecia tanto en los 
diferentes objetos de devociOn, coma en los altares, vitrates de las iglesias, 
baldosas, murales y mosaicos ilustrados con la temática angelical, a los cuales 
se les adosaba el mensaje subliminal de que la bondad de Dios estaba 
plasmada en estos seres alados, ya que constituian canales de luz que permitlan 
el flujo del amor del creador. 
El padre Frank Sabatté, sacerdote católico en Nueva York, aporta un interesante antecedente que 
reafirma la fina1dad de esta investigaciôn, va que, en u na especie de curso dictado para jthvenes 
interesados en la pintua, cornienza desde el ãmbito espiritual, aconsejando a sus discipu los la 
necesidad de rnedtar y orar antes de comenzar el bosquejo de un cuadro, para que sean los angeles y el 
espIritu de Dios quienes brinden la inspiraciôn necesaria para crear la pintura que puede iluminar el 
alma delos espectadores, ratflcandoIa idea dela representación angelical como un blsamo quealivie 
y transforme Ia inquietud espiritual. Disponible en:http;//angelesymilagros.about.com/od/angeles-
imãgenes/ss/comopintar-cuadros-de-angeles-y otras-imágenes-religiosas.htm/. 
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A esto se refieren Strong y Bovni4 cuando afirman que el pintor 
Cimabue5 precursor del naturalismo a principios del Renacumierito deducó 
trempo y especial cuidado a sus obras para que perduraran en el tiempo 
cumpliendo su mision evangelizadora 
La gran puntura mural de Cumabue La Crucifixion, de hacia 
1280 en la llesua Superior de San Francisco de Asis 1parte 
de un magnifico esquema de decoracion que abarca el coro 
y los dos cruceros e incluye escenas de las vudas de los 
santos y del Apocalipsis Aunque consumuda por el tiempo 
y el polvo conserva aun fuerza suficuente para perturbar y 
sorprender 
Par ello, la pintura en la epoca colonia16 estaba dedicada a temas 
espirituales y reluguosos con la finalidad de evangelizar tomando las figuras de 
angeles Virgenes y Santos como las imagenes preferudas en las creaciones 
artlsticas de Pa epoca enmarcadas dentro de atmosferas sugerentes de 
Santidad que fueron utulizadas para decorar Iglesias escuelas y conventos 
buscando interiorizar la nueva doctruna espiritual 
Strong y BOvini (1973) 
En la obra La Virgen y el Nio en majestad rodeados por los Angeles (c1240 1302)una escena 
conocida como la Maesta uii motivo rnuy utilizado en las piezas tras el altar en elsiglo Fli toscano Pero 
a duferencia de las cerradas lineas del estdo griego el artista ha dotado a los angeles de gracia y fluidez 
el ropaje caen suavernente proponia una humanidad nueva y en movimiento Texto Ward Laura y 
Steeds Will (2006) Los angeles en el arte Madrid Edilupa Ediciones ISBN 94 96252 59 0 p  15 
El mestizaje artistico discurrio en las Americas de raiz portuguesay espanola condicon2do par sus 
diferentes aportaciones extrareuropeas Pentn5ulares criol!os mestizos mulatos negr6s o indios os 
alarifes arquitectos los pin tores y escultores los poetas y los dramaturgos los oradores s agrados 
fueron capaces en la America colonial de equlparar y en no pocas ocasiones superar el modelo 
europeo sobre todo en cuanto a ornamentacion tantO visual como literaria Castedo LepoIdo 
H15torIa del arte iberoamericano 1 Precolombino El arte colonial Alianza Editorial Madrid 1988 pag 
191 
iii 
En este coniexto comienza la tendeicia de motivar la espintualidad del 
ser humano a través de la pintura de seres alados, materializados entre el color 
y la sombra, con carácter divino que representarlan el vuelo hacia lo eterno 
superior. De esta manera, el autor pretend ía, con un mensaje pictárico, inducir 
a la meditación y a la reflexiOn para recrear un mundo mor Ileno de seres 
humanos nobles y bondadosos.7 
La simbologla de estos seres deriva de su etirnologia, ya que la palabra 
Angel deriva del latin "ángelus" y del griego "Angelo', siendo SLI significado 
enviado o mensajer& de Dios". Para los griegos la palabra relacionada es 
"angeros", cuyo sentido refiere a un "puente entre Dios y el hombre". 
La mitologIa griega señala el tOrmino daimon, para nornbrr a un ser 
sobrenatural que también puede ser un genio o angel que, dentro de la 
concepcián platánica, tiene la funciOn de gular a los seres humanos a través de 
sus vidas. El idioma sânscrito contenipla el vocablo angeres" traduciéndolo 
como "espiritu divino o celestial". Para los hebreos, la palabra angel Se deriva 
de la expresión "malak" que también significa mensajero. Además, en la Bibila 
aparece el térrnino "anger reladonado a las palabras 11elohim", "abblyr" y 
"shinan" en forma alegórica para referirse a las huestes9 celestiales.1° 
Esta disposición peva1ece hasta el presente,ya quese pueden observaralgunas influendas dela 
representación de los angeles y su Iuerza simbóica en el quehacer cotidiano, tales como i nspiración en 
obras bertefactoras, proyectos u obras que prornuevan la conducta solidaria y para actividades 
relaciortadas con la meditación. 
8 https://definlciones.com/angel/ 
Disponible en:www.mantra.com .a r/contrna nifestaconesenergeticas/origendea ngeles,html/. 
° Partiendo de esta consideracián lingUistica, se puede inferir que la presencia angelical ha sido 
seiialada a lo largo de los siglos a través de diferentes vocablos, coincidentes en su signifIcado, que 
remiten a las acepc;ones de mensajero, enviado 0 nuncio, guia y protector. En este contexto, Ia historia 
Otras definiciones, necesarias para contextualizar la representación 
artistica angelical,presentan a los angeles coma entes no corpOreos que, sin 
embargo, centellean simulando materia y forma, con la sugerente imagen de 
posesiôn de alas resplandecientes, lo cual se puede apreciar en Lin texto de 
Mateo 18,10, cuando refiere que estos seres "alados't yen a Dios en los cielos. 
Estas caracteristicas somâticas que pueden ser transrnutadas a voluntad 
también son resaltadas en lsaias11  6,6 cuando señala que los angeles tienen 
la 'virtud de votar". 
1.2. 	 Planteamiento del problema 
La expresión artistica es el reflejo de la sociedad que la gesta, ya que 
cada trazo, escultura, pintura o nota denotan los lineamientos sociales, politicos 
y culturales del contexto, dando una información fidedigna que puede ser 
plasmada en forma directa a subliminal del nivel de vida de una cleterrninada 
comunidad. Por ello se dice que las artes están condicionadas por la cultura, 
pues con su permiso o sin él, slempre filtra aquellos detalles que caracterizan su 
perspectiva, convirtiendo la re!ación autor - obra de arte en un binornio casi 
imposible de desligar, que funciona a través de una retroarnentaciOn constante 
en donde una influye marcadamente sabre la otra. 
quiteña refere que la Santa Mariana deiesós, siendo apenas una criatura, fue rescatada de un rIo par 
su Angel de la Guarda y entregada a su angustiada madre. 
11  Los libros del Antigua Testamenta permitieron vislumbrar otras imàgenes de Angeles, Isaias (6:2-7) 
describe a serafines en llamas y con seis alas: dos sabre la cara, dos sabre las pies y dos con las que 
volaban" Texto: Ward Laura y Steeds Will (2006). Op. cit. 
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En el caso de la pintura, se puede hablar de una simbosis entre el cuadro 
y su pintor, tal como lo expresa el autor Jaramillo (2008): 
Se produce una simbiosis entre pintura y pintor, es la accióri del 
conjunto de la obra Ia que da razOn de la acción del pintor, es el 
dinamismo espacio - tiempo y estado de ánimo. La obra es una 
realidad para transformar al mundo.12  
Estas aseveraciones constituyen la base para afirmar que la sociedad 
puede transmutar su esencia a través del fenômeno artistico, partiendo del 
hecho de que, fruto del consumo, consciente o subliminal, de imágenes 
violentas que brindan los medios de comunicación, el arte publicitario, el cine, 
el teatro, las redes cibernéticas y el arte en general incluyendo la pintura, el ser 
humano ya ye con morbosa tranquilidad, la violencia incorporada a su vida como 
algo intrinseco y normal de la vida moderna, lo que genera un a sociedad 
insatisfecha, temerosa, agresiva, angustiada, alienada e infeliz Y he aqul que 
nos encontramos con la mayor motivadOn que dio inicio a este trabajo de 
investigacidn que recorre la dimensiOn teOrico- práctica, es decir, la necesidad 
de entender —más allá de las razones de indole religiosa- cOmo algu nos artistas 
acogen la dimensiOn simbOlica de los seres alados y cOmo este recurso en su 
riqueza semiótica y hermenéutica se mantiene vigente en la contemporaneidad. 
Es decir, todavia hay es posible encontrar la temàtica de los seres alados en la 
pintura, con la intención no sOlo de trasmitir un comprorniso -espiritual a 
devocional sino también con la necesidad de aludir a la paz y la armonia humana. 
Por ella y luego de observar la riqueza artistica que impregna la Histeria del arte 
12 
 PsicologIodelarte, Editorial Impresora L&L Quito. Pàg. 111. 
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y el protagonsmo de la reprsentacion angelical en algunos periodo s histOricos 
-con su gran variedad de expresiones corporales atuendos y escenografias que 
grafican imagenes sugerentes de brenestar- 	 esta investigacion pretende 
discernir Pa intencion subyacente del artIcta  detras de la obra con elementos 
angelicales y la vigencia de un mensaje conciliador que desde la pintura ha 
aspirado a contribuir a Pa recuperacion de la salud espiritual y moral de Pa 
sociedad Luego de este planteamiento surge la siguiente interro-gante e La 
tematica de los angeres en la pintura ha sido capaz de inducir estadls de paz y 
armonia en el ser humano individualmente y en su convivencia social? 
1 3 Justificacion de Ia unvestugaclon 
El reconocimiento de seres alados aparece en diversas fuentes13 lo que 
denota que los angeles han estado presentes en duversas culturas y expresiones 
humanas desde el arte hasta la religion Se puede mencionar que e I sentido de 
esta investigacion radica en comprender -desde una creacion o produccion 
artistica- Pa reaccion que el observador o el propio artista pueda descubrir en Pa 
obra Naturalmente el proceso heuristico inicia con un interes personal y 
profesional lo que nos Pleva a la indagaci6n teonco-practica y al analisis 
13 
 POr ejernpio Se les menciona en et Antiguo Testa rnento en el nes sexto fue envi ado e  angel Gabriel 
de parte de Dios a una ciudad de Galilea ilanada Naaret a una virgen desposada con un varon de 
nombre Jose El nombre de la virgen era Maria Y presentandose a ella le duo <<Save Ilena de gracia 
El Señor es contigo>> Ella se turbo al oir aquelias paiabras y  discurria que podria significir aquelia 
5aiUtaclofl <<NO terruas Maria>> dujo el angel <<porque has hailado gracia delante de Duos Concebiras 
en tu seno y daras a luz a un hujo a quen podras poner nombre Jesus El sera grande y I lanado hiio 
del altisimo >> Lucas 126 32 Woodford Susan (1985) fntroduccicn a Ia Hiscria del arte Come mirar 
un cuadro Barcelona Valencia Editorial Gustavo Gui S A Circulo de lectores Apartado 6 urnagenes 
reiigiosas p 57 
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mediante antecedentes de otros artistas a través de los diversos estilos en el 
arte hasta la actualidad. 
La representación de la producción artistica en a categoria de pintura no 
se ocupa directamente de una iconografla religiosa, sino que está iigada al 
estudlo estético artistico, en la cual se determinan las influencias de otros 
artistas y la de la Escuela Quiteila dada en America en tiempos de Ia colonia, 
En ese sentido abordamos la dimension semiOtica y la cod ificaciOn de la obra, 
mediante la exploraciOn del trabajo de arte para comprender influencias de la 
artista. 
En esta investigaciOn Ia pintora durante su periodo de entreruamiento de 
la maestria fue trabajando Ca producciOn artistica cuyos antecedentes de 
producciOn ya venia elaborándose en su pals hace dos años. La temãt[ca 
angelical tratada en los ámbitos tanto espiritual como artistico, es un tOpico que 
ha trascendido djversas épocas y culturas. 
La exploraciOn está enfocada en la representaciOn estética de la imagen 
angelical en el ámbto artistico, mediante el estilo abstracto figurativo , la 
crornática que se usO está en el lineamiento de los grises, frlos y eventualmente 
cálidos, aplicando una perspectiva atmosférica, influencia de los artistas William 
Turner y Leonardo Da Vinci con la técnica de sfumatfo. Este análisis se hace 
desde la perspectiva estética, artistica y semiôtica para evaluar la iconografia 
asi como la simbologla en la obra. Es por eso que la representaciôn de los 
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angeles se orienta hacia el angel mensajero ya que a traves de la historra del 
arte selos representada endiversas categorias14 
14 Objetuvos 
La finalidad de esta investigacion es acercar al espectador a la 
observacion de la tematica angelical plasmada en la pintura tomando como 
referencia la representacion pictorica deangeles en la Escuela Quitena 
1 4 1 Objetivo general 
Analizar Ia ternatica angelical representada en la pintura haciendo, un 
recorrido por la historia del arte tornado corno referencia la pintura rel igiosa dada 
en la Escuela Quiteña Encontrar pintores contemporaneos que tenga el 
linearniento de la representacion de angeles para provocar en el observador un 
estado contemplativo 
1 42 Objetivos especufucos 
- Describir las caracteristicas de la ternatica angelical en la pintura 
- Senalar el influjo de las figuras religiosas y angelicales especificarnente, en la 
actitud anirnica del espectador 
14 
 Ward Laura y Steeds Will (2006) 
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-Transmitir la herencia de la Escuela Quiteña en la representacion pictorica de 
los angeles con una emotuva carga barroca, en un estulo abstracto figurativo 
1 5 	 Alcance, proyeccion y lumitaciones del proyecto 
La umportancia de esta investigacon reside en la comprensiôn hustorica 
espiritual moral y social de lo angelical en la puntura La investigacion esta 
encaminada hacia una indagacion de lo estetuco artustico con una mirada 
particular hacia el ser humano, comprendiendo la unfluencia del arte frente a la 
vida en un dualogo constante entre la obra y el espectador 
Es necesario senalar primeramente [as limitactones en cuanto a la 
literatura en tomb a esta ternatica lo cual ha duficultado la recopilacion de 
antecedentes Asociado a este hecho se encuentra la unfluencua aplastante de 
los medios y redes tecnologicas de comunicacion que son acogidas con 
prioridad frente a la posibilidad deJa visita a un museo cercenando a mediano 
plazo las capacidades sensoriales y contemplativas del ser humano a esto 
contribuye la poca importancia que se le da al fomento artustico en el area 
educativa Todo esto limita la posibilidad del encuentro entre el arte y el 
espectador 
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En et momento en que 2pareen [as onquas e invasiones comienza a 
desarroLlarse el arte pedagógco doctrinante y moralizante siguiendo los 
1,1 	 -- 
lineamientos de los grupos domrna,ites Por ello, las primeras representaci ones 
angelicales fueron realizadas con un mensajo didactico subliminal encubierto 
baja imagenes defastuosa belleza creadas especialmente para extsiar 
Con la evolucion de la cultura aparecen los artistas genuinos que dedaran 
la premisa de que et arte debe fluir libremente ya que no es propi.edad de un 
individuo a grupo porlo que su belleza es intnnseca, mas alla de cualquiertoque 
moral o social que to pueoa contaminar baja el pretxto de que el arte es 
producto de su contexto Adolfo Sanchez (1987) afirma que 
El arte se despliega armoniosamente bajo nuestros ojos en el seno 
de las existencias y que borra las contradicciones de su naturaleza 
feliz libre Ileno deserenidad en medio del sufrimiento y del dolor 
El problema del arte es por tanto distinto al problema moral El bien 
es el acuerdo buscado Lo bello, Ia amionia reahzada (p  80) 
Todo elto Ileva a [a consideracion de que una vision intetectual de la obra 
le quita la emocion para convertirla en un media comunicativo, ya que el intelecto 
suprime at sentimiento y la belleza 	 y la verdad no sobreviven a la 
manipulacion 
Por otra parte estos artistas genuinos son capaces de presentir en su 
contexto señales de cambios sociales morales y politicos antes que los 
diferentes grupos que conforman las comunidades La reaIidäd que el mundo 
visible oculta es revelada a los artistas visionarios quienes la perciben en su 
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imaginacion creadora 	 esL Im*agncri solo se materializa cuando el artista 
escapa de los convencianalismos ronipiendo pa(adgmas para dear volar la 
imaginacion 
2 2 Historia de los angeles en el arte De la pedagogia 
religiosa a la sensibilizacion del alma 
La representacion de los angeles y denias figuras rehgiosas en las obras 
artisticas han respondido a la materializacion del dominio de Ia doctrina catolica 
desde la conquista En ese sentido todo e!lo cabe de la premisa de que el arte 
es una consecuencia fiel del contexto histonco en el cual se gesta El poeta y 
filosafo ingles William Blake (1757-1827) se refirio a este hecho cuando el arte 
era un panfleto doctrinario lnsinuando:que la religion el arte y la imaginacion 
constituian un bloque inseparable 
La ilustraciornde los angeles en la Historia del arte -sobre todo del arte 
latinoamericano- ha estado signada por la vocacion rnisionera y catequistica de 
los conquistadores españoles los cuales en su afan de difundir la doctrina 
cristiana se valieron de todas las rnanifestaciones artisticas conocidas para la 
epoca En el caso especifico de Ecuador es importante señalar que en las 
primeras tres decadas del siglo XVI convivian en Quito dos fornias de vida 
antagonicas que resultaban de la fusion de tres elementos coti:dianos los 
caracteres primigenios latinos, Ia'fundacion de las ciudades y la vida misional 
15 
Este encuentro d3 las do4b, 
 cultura uu10 a espirituaiidad de ambas por 
Ia que [a nueva devocion se incorporo a la religiosidad popular del hombre 
americana 
11 El animo religioso que ilurninaba las dos forrnas de vicla que iban 
mezclandose en vez de menguar se acrecento sumandose y  echando a 
caminar par en medio de las dos fuerzas opuestas ' (p 6) 16 
For ella se dice que las obras mostradas en esta epoca eran 
intencianalmente religiosas pues al ser lideradas par la iglesia catolica figuras 
de Cristo santas Virgenes y angeles'fueron exaltados para transmitur la idea de 
que elLos exhibian la magnificencia Divina con Ia que se afianzaba el dominio 
eclesial Este arte religiosa predamino en la era hispanica en Quito Mexico y el 
Cuzco gracias a la espirituahdad ya existente tanto en et individuo originarlo 
americana coma en el hombre español 
Entre las muchas aportaciones que la penetracion hispana 
hiza a las sociedades del Nuevo Munda destaca la actividad 
evangelizadora que desplegaban las d,stintas ardenes religiosas 
y que tiene su reflejo en el dominia del arte religiosa no solo en la 
escuela quiteña sina en todos los centros de irradiacion artislica 
del Ecuador 17 
En los cuadros de esa epoca-las figuras centrales carecian de un genuino 
realismo y su puesta en escena dependia de su jerarquia social poIitca a 
teologica dentro de su comunidad Dichas figuras aparecian aglomeradas en un 
' Crespa y Vargas (1977) 
Crespo y Vargas (1977) Op cit pg 6 
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primer piano que se superponia a un paisje pobremente tratado esteticamente, 
en el que sobresalia el color dorado difuminado insinuando la eternidad Las 
representaciones angelicales eran exaitadas de manera muy sutil pues con 
betios rostros tunicas resplandecientes y alas doradas eran la materializacion 
artistica de la soiemnidad de Dios 
Ademas de ser los coprotagonistas de los cuadros reiigiosos los angeles 
eran las figuras preferidas para adomar vitraies absides y aitares de las iglesias 
junta a historias de santos y representaciones de escenas de relatos bibicos 
Otra variedad de la representaoon aiada es la pintura inspirada en los angeles 
arcabuceros, los cuales iucian en sus manos un arcabuz en luqar de una 
espada Esta representacion es suramericana y data de los años 11360, siendo 
La Paz y El Cuzco, los sitios de mayor produccion de estos cuadros 
Dicha costumbre no era exciusiva del catolicismo pues en e-i Islam que 
tambien trene a los angeles como mensajeros de Dios y protectores de los 
hombres hay una obra pictorica tituiada El Dia de la Ascension del Profeta la 
cual es una miniatura que data del año 1539 de Nizami Khamsa en donde 
aparece el profeta Muhammad cabalgando sobre Al-uraq un animal blanco que 
el musmo profeta describio coma un ser mas pequeño que un caballa pero mas 
grande que- un burro con la peculiar capacidad de cubrir grandes distancias 
En esta obra que ilustra la noche en que este elegido es ascendido a los cielos 
aparece una legion de angeles que lo acompañan durante el largo viaje 
17 
En cuanto ala representacion de fguias religosas en el arte de Quito 
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merece especial atencion Ia Virgen Alada o Virgen de Quito la cual es una 
escultura del artista Bernardo de Legarda reconocida como una de las mas 
nsignes obras de Ia Escuela Quiteña La escultura de madera original, de 30 
cm de alto data de 1734 y esta hoy en al altar mayor de Ia Iglesia de San 
FrnlQ on Quito reprentndQ una dvQcacIQn de La InmcuIada 
Concepcion lnspirado en esta obra, fue construido en 1975 el monumento de 
la Virgen del Panecillo situada en el centro historico de Quito con u.ia altura de 
41 metros, siendo la escultura de aluminio mas alta del planeta 
Este estilo sirvio de inspiracion a muchos artistas de la epoca hasta irse 
degradando gracias a la secularizacion la cual Ilevo muchos elementos 
pertenecientes a Ia doctrina catolica hacia una esfera mas mundana por 10 que 
perderon sacralidad y hasta respeto por parte de los fieles mas ortodoxos 
Producto de dicha secularizacion los pintores sustituyen las figuras religiosas 
por los retratos de heroes para resaltar sus meritos y gloria En el caso 
especifico de Ecuador, una galeria de los heroes de la emancipacion fue pintada 
por Antonio Salas en el siglo XIX a peticion del General Juan Jose Flores 
En una etapa más moderna la representacion de las figuras aladas y 
religiosas responde más a inquietudes espurituales del ser humano Estas figuras 
ya no aparecen para enseñar el camino hacia lo divino y celestial sino para 
sugerir el laberinto que recorre el alma Se puede decir entonces que son los 
colores del espiritu los que se vierten en los lierizos moderrios para materializar 
el desasosiego de la vida actual For ello en contraste con la funcion primigenia 
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de la alusion religiosa hoy saltan de los cuadros angeles de apanencia 
tergiversada caotica humanoides difuminados, con alas exageradamente 
grandes y espesas bucohcas a veces sugerentes de dinamusmo o decaimiento 
de vacio o plenitud todo ello con la intencion de exteriorizar el drama interior del 
ser humano para sensibtlizar a la sociedad y Ilevarla a la necesaria busqueda 
de la pz y la armwiapara Una  fraterna cnvivenci 
El arte en general esta impregnado de esta tendencia catartica y 
especificamente en el arte ecuatonano en la decada de los 90 aparece Is 
figura del pintor Marco Alvarado como uno de los artistas conceptuales 
perteneciente al Grupode Guayaquil quien plasma en sus obras la antitesis del 
arte religioso puro y excelso Asi lo afirma Rodriguez (1993) 
Pero acaso el mas vigoroso y penetrante de los Conceptuales 
del grupo de Guayaquil y en general de los ecuatorianos es rvlarco 
Alvarado quien partio do instalaciones que plasmaban exlrañas 
liturgias entre magicas y religiosas y siguio peneirando 
conceptualmente en lo religioso a través de fetiches 18 
La atencion de este pintor va del exterior hacia el interior hasta ILegar al 
fondo de Ia naturaleza humana para conocer sus miedos y deseos ms insolitos 
Por ello sus figuras entrelazan lo feo y to monstruOso, siendo irreverente ante [a 
figura humana Su obra San Francisco Varas inmigranteydeportado (1999) 
asi lo manrfiesta 
Un cuadro muy particular de esta singular tendencia muestra un rostro 
masculino desfigurado, que tiene como fondo figuras religiosas destenidas entre 
"Rodriguez (1993) pag 155 
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manchas rojas y grises entre las cuales se pueden ver angeles que apenas se 
dustunguen en medio de un cielo caotico y esfumado 
Otro artista contemporaneo es Hernan Zu?iga, con una obra multiple que 
exhibe una rara mezcla entre lo onirico y lo antropologuco, cuyos cuadros de gran 
formato pintados sobre lienza exhibidos en febrero del presente añc en la Casa 
de la Cultura on Quaya15 muetrn figuras angohcalo5,con anaturni aa hibnda 
que terminan en piernas de bailarina con unas alas rojizas que lucen 
descuidadas Por otra parte Wilson Paccha quien perturba la salud citadinade 
una manerarcinica y sarcastica presenta en sus cuadros cielos impregnados de 
violencia con mezclas de coloresfuertes y figuras grotescas coma ayes a rostros 
Dos representaciones aladas de su autoria consistente la pnmera en una 
especie de robot saturado de accesorios absurdos y Ia segunda en unindigena 
herido con una flecha en el gluteo sobresalen porque lejos de paz transmiten 
intimudacion, irreverenci a y zozobra 
V par ultimo, Jorge Velarde plasma en los cuelos de sus retratos unas 
manchas de Iuz difuminadas Una fugura alada que denata un cucurucho figura 
tipica ecuatoriana presenta unas alas que se confunden con sombras que 
apenas Ia sostuenen en el aire Este artista esta definudo por la crutica coma un 
creadorfugurativo con gran tendencua hacia la busqueda de si mismo a traves 
del autorretrato 
En todos estos artistas contemporaneos, se nota una cornente que es 
reflejo del caos y la decepcuon postmoderna al ver que todo sucumbe y se 
desborona ante el caracter hostul, estresante y calculador de la vida cotiduana 
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Por eLlo se pierde el regocijo del artista que jugaba con las figuras muy bien 
delineadas para introducirse ahora en tin arte en donde todo se superpone, 
plasmando la velocidad del pensamiento y Ia violencia quetransgrede los Ii mites 
Los autores Crespo y Vargas senalan lo siguiente 
En la pintura el arte abstracto gano Ia partida frente al arte figu rativo 
suprimiendo la persoriificacion Empiezan1 ademas a rechazrse y 
replantearse las reglas de la tradicton Se manifiestan la agres.ividad 
y La violencia atropellando las formas y usando los colores 
discordantes 19 
El artista ecuatoriano Carlos Viver por su parte tiene una nianera 
muy peculiar de plasmar las aberraciories de su contexto social a traves 
de lineas agresivas que caricaturizan Ia silueta hurnana buscarido denotar 
eL caos reinante en el interior del indivtduo 
Un cuadro muy especial de Antonio Paredes denominado Triunfo 
(1984) se une a este estilo representando una creacion irnpregnda de 
diriamismo en La que se muestran urias figuras de caballos que ascienderi 
hacia urt supuesto cielo Ya no hay angeles ni otras figuras celestiales lo 
que traduce unasensacion de abandono y soledad en el interior del ser 
humario Apenas se nota al fondo una figura sombria y esfumada de lo 
que podria serum angel que ya ni siquiera preserita alas El hombresiente 
en su interior que ya lo sobrenatural se ha alejado de su destino y su ansia 
de ascender la plasma en la figura de unos caballos simbolo de la libertad 
CrespoyVargas Op at 178 
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Todas estas escenas pictoricas, impregnadas de clesaliento 
pretenden sugerir al mundo actual, la neces1dad real de exaltar lo espiritual 
por encima de lo mundano para lograrla paz y elbienestar qua tanto busca 
el hombre de hoy De ahi que, lejos del adoctnnamrerito religioso las 
representaciones religiosas y sobre (odo las arigelicales constituyen un 
alto en el camino desenfrenado de la cotidianidad para Ia interiorizacion y 
la reflexion 
23 	 Desarrollo espiritual de la sociedad De Ia rerigiosidad a la 
es piritualidad 
La sociedad ha estado acompañada por el fenomeno religioso desde 
sus coniienzos Cultura y politica sienipre han estado bajo su infiujo por lo 
qua se habla deuna especle de simbrosis eritre el proceso social y el-suceso 
religioso De esta nianera se asegura qua cualquier transformacioTh social 
Ileva implicito un canibio en la dimension espiritual qua la acorripaiia y 
asegura su sosterìibilidad desde all punto de vista ideologico para lograr una 
adaptacion exitosa a las riuevas condiciones de vida 
Cuando los paradigmas religiosos y racionales no brindan soluciones 
a las crisis sociales se crea un vacio qua Ileva corisigo uni tiernpo de 
decadencia, flegando a un punto transcendental an el cua hay un rcondito 
desencanto qua emana de lo mas profundo de la vivencia de hombres y 
mueres al no poder alcarizar La felicidad individual y colectiva 
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Este fenomeno sucede en el sigloXX cuando la sociedad comienza 
a intuir que la corriente modernista no habia satisfecho sus suenos Ello trae 
como consecuencia una transmutacion de paradigmas para un nuevo 
concepto de la vision particular de la realidad lo cual se ha [Ogrado .gracias 
a la revision del esquema positivista que habia declarado a[ rnetodo 
cI?ntIficQ ççmQ vnica fUiite pare el pleno dearro!lo del conocimiento 
humano en donde la tecnologra y el capitalismo marcaban las priricipales 
tareas de su contexto sin detenerse a considerar las necesidades 
emocionales y espirituales del hombre, pues todo se reducia a producir, para 
abastecer y crear grandes capitales 
Desde una dimension histonca se habla de una transicion a la 
postmodernidad la cual designa a un movimiento aparecido en la decada 
de los 60 que voltea la mtrada al pluralismo y a ladiversidad dejando de 
lado las posturas rigidas y ortodoxas y las filosofias academicas con un 
cuestionamiento de Ia verdad que la situa corno algo ambiguo aludiendo 
que la verdad absoluta no existe pues cae ante la experiencia de la verdad 
relativa y pertinente ya que aquella esta supedLtada a un grupo de poder 
de un momento especifico En este quiebre filosofico Ia creenaa en Dios y 
en una religion unica tambien es sometida a juicio Ioque crea una especie 
decvacio espiritual en el cual se impone la demanda de un nuevo asidero 
con la consecuente aparicion de muchas corrientes que tienden a exp[orar 
la espintualidad universal con otro concepto dela Divinidad absoluta 
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Ni las personas ni las grupas humanas pueden sapartar por 
mucho tiempo el vacia existencial En un primer momenta quizas 
se echemano de la compensacion y de la distraccion pero la 
insatisfaccian creciente desencadenara una actitud de busqueda 
de la plenitud presentida es la busqueda espintual 20 
Asi, cada quien estaen la libertad de escoger cualquier elemerito que 
le brinde aunque sea el mas minima abngo espiritual Es esta la raiz del 
pluralisma esotérico en donde baja el asombra de muchas una simpFe 
piedra puede ser rescatada de vejas creencias para convertirse en una 
mágicafuente de fortuna 
En este contexto la relacion sociedad-religion se debilita entances 
cuando la esperanza desfallece ante el sufrimiento agotador, Ia que provoca 
un debilitamienta de la creencta popular que paco a poca va cambi.ando la 
actitud ante Ia religioso dando inicia a diferentes paradigmas que 
prometeran siempre la satisfaccion a [as nuevasinquietudes planteadas 
Coma consecuencia de tada ella hay se gesta un fenamena que 
plantea un renacer de la espiritualidad La que ayer transcurria coma una 
religiosidad ortodoxa, apegada a dogmas religiasas amenazante a traves 
de un Dias infalible y castigadory can una contemplación mistica de un Dios 
lejano einaccesible que tenia como principal caracteristica el segu imiento 
de dactrinas, ideas y enseñanzas, can un respeto excesva a jeraruias y 
rituales, hay se transfarma en una espiritualidad mas flexible incluso en 
20 
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algunos casos eclectca y amena que pasa desde la methtacion hasta las 
mas diversas expresiones de comunidades reIigosas que en definitiva 
aspiran lograr et crecmiento espiritual 
Es decir, una amplia gama de experiencias se conjugan para 
fortalecer este florecimiento de la espintualidad desde las tradiciones 
indoamericanas pasando por Las enseñanzas orientales y ciencias 
esotericas hasta Ilegar a la conclencFaclon de la unidad armonica con el 
universo El catohcismo par suparte, ha renovado la devocion Mar;ana con 
gran auge de los movimientos carismáticos todo ella buscando captar la 
atenciOn de jovenes a traves de una practica religiasa mas atractiva Par otra 
parte una tendencia a huir de Los edificios religiosos y buscar la plenitud 
espiritual en la naturaleza ha satisfecho el crecimiento de aquellos que 
buscan a Dios en todas partes del universo 
Esta multiplicidad de practicas converge en una busqueda insaciable 
par mitigar el desencanto e insatisfaccion que ha tratdo la vida moderna con 
su constante caos stress y exigencia logrando al fin la paz y Ia 
prospendad que ahora son proyectadas en medio de una estructura 
espiritual que se consolida como una unidad mistica en donde todos los 
seres vivientes forman parte de una diversidad que se congrega en un todo 
indivisible, por lo que la relacion entre sus miembros se vuelve 
interdependiente Tendencias coma estas refieren unainterconexion con un 
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ente supenor divino que se rianifiesta como una fuerza vital o energia 
sublime quetodo lo envuelve y relaciona a través de la bondad 
A este hecho se refiere la autora Louise Hay (1977), cuando escribe 
Jamas estamos solos Todos estamos conectados con Ic 
divino Cualquier idea de que estamos separados es una 
iIuion El amor y la grotitud revelan la conexion Este estadc 
de comunion es el mas maravilloso que he experimentado en 
mi vida 21 
Se conforma asi la vision holistica que hoy impregna todos los 
cam pos de la vrvenciahumana inmersa en la Ramada globalizacion 
2 4 Lo magico religioso 
Otro aspecto muy importante en el desarroHo de esta ternairca es el 
referido a la relacion entre lo magico y Ia religioso la cual se pierde entre los 
siglos Se cree que primero exis(io lo magico como un conjunto cie practicas 
primi(ivas para adorar a diferentes deidades Al surgir las religiones esos 
antiguos actos de veneracion se organizaron y se nutrieron de ritos mas 
adecuados acompañados de oraciones profundizando la doctrina rnonoteista 
por lo que hechiceros chamanes magos y sacerdotes comparten ideas 
similares sabre conjuros rituales oraaones y sacrificios a los cuales yen como 
practicas magicas para lograr la niaterializacion de deseos Este pensamiento 
21 
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magico que a Ia Luz de La ciencia psiquiatrica carece de toda logica deberia ser 
manejado unicamente por ninos sociedades primitivas o por individuos con 
patologias de indole obsesivo-compulsiva Su persistencia en la sociedad actual, 
habla dé una crisis de impotencia que sufren los individuos cuando el 
pensamiento racronal logico no ha sido capaz de dar respuesta a sus 
desengaños y turbacrones por Jo que acuden al pensam4ento magico como 
mecanismo de defensa 
La muestra de esta afirmacion se encuentra en las iglesias catolicas [as 
cuales atesoran todo tipo de imagenes religiosas como santos virgenes y 
angeles que son utulizados por muchas personas como amuletos personales, 
ya que fungen como objetos impregnados demagia procedente del creador a 
los cuales les disponen en sus hogares un lugar para u-na contemplaion mistica, 
o sencullamente los recuerdan en una invocacion que busca traer sli proteccuon 
y compañla para la vida cotuduana sumndose a la tendencia que pretende 
conceder poder a obetos e imagenes deduferentes naturaleza y or,gen Tal es 
el caso de los angeles y arcangeles a los cuales se les consigue en la actuahdad 
bajo atuendos que van desde lo majestuoso hasta la sencillez propia de alguna 
traducion en muy diferentes tamaños y presentactones, en forma de cuadros o 
esculturas para galerias domesticas o en forma de alhajas para uso personal 
Desde una perspectiva dogmatica y ortodoxa es necesario referir que 
la preferencra por estas imagenes es censurada como udolatria, sun embargo 
en los textos sagrados hay variados ejemplos de que es Duos quien manda 
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a construir imagenes Especificamente en ci caso de figuras angehoales et 
texto Ex 25 18 señala que el Creador ordeno hacer imagenes de angeles 
querubines talladas en oro para que con sus alas cubrieran el Arca de la 
Alianza La cual estaba en el lugar mas sagrado del templo 
Estas imagenes, al fungir comb figuras protectoras reafirman Pa 
naturaleza mediadora de los angeles (Hb 1-14) vigente a traves de todos 
los tiempos Este apoyo angelical aderrias de aparecer en Pa Biblia es terria 
de autores contemporaneos corrio la escrutora Louise Hay (1997), quien 
escribe al respecto 
Cuando nuestra actitud proviene de un lugar amoroso 
agradecudo y apreciatuvo del corazon los Maestros Angeles 
y Guas pueden ayudarnos aun mas Cuando les pedimos 
ayuda podernos estar eternamnente agradecidos por esta 
Jerarquia Planetaria que esta mas que dispuesta a 
apoyarnos 22 
Otro elemento que Ileva al ser humano a conectarse con el mundo magico 
relugioso es la soledad que lo envuelve en el mundo contemporaneo lo que 
to Ileva a un intento de huir de esta anornalia propicuandose a si mismo, la 
creencJa de que estampas, figuras y arriuletos Ic pueden dar la corn pania y 
proteccion que requiere De esta manera el individuo crea forrnas 
pertinentes de adaptacion en un contexto en donde la cantidad de personas 
no significa acompañarnuento alguno Por ello el hombre se vuelve l-iacua su 
22 
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Lntenor Para encontrar en Io espiritual matenalizado en el fenomeno magico 
religioso alguna compañla que le sirva de apoyo y aliento y muchas veces 
lo angelical desempeña esteroi Todos estos elementos van dirigdos a 
lograr el equilibrio ya que, de diversas formas a veces antagonicas y 
absurdas el ser humano busca superar el caos social personal y moral 
qu fQmntn I disprslQn mental y IQ Iejn dI rfic1Qn y cQntelTPpIclQn 
tan necesarLas Para el cultuvo del espiritu 
2 5 Semuotuca de las obras pictorucas 
Partimos del hecho de que la Semiotica es considerada como una dLsclplina 
que estudia los signos junto a sus significados y rauces incluyendo la serie 
de procesos que llevan a su inerpretacion La pintura es poseedora de un 
amplio conjunto de significantes que ameritan un estudio sisternatico e 
interdisciplinano Para lograr una interpretacion fidedigna de la obra artistica 
ya que una imagen puede remitir a muchas alegorias que se interconectan 
con el mundo interior del artista convirtiendose en Ia catarsis que libera sus 
inquietudes psiquicas emocionales y morales Una ricasimbologia puede 
subyacer debajo de una silueta que tiende a sugerir o transmitir ideas 
completamente antagonicas 
Esta primicia lleva a la consideracion de apoyos precisos que 
asegureri un exitoso encuentro del espectador con la obra de arte y con su 
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autor por lo que surgen aos basarnentos teoricos para el logro de taP 
cometido Es asi como la teoria de Panofsky y el psicoanalisis propicia un 
escenano de ideas para dilucidar el contenido subliminal de una obra de 
arte 
En el caso de Ia teona de Erwin Panofsky (1892-1 968) es necesario 
señalar que este autor de origen aleman fue historiador de arte profesor de 
historia del arte y profesor de la Universidad de Harvard Sus primeras 
publicaciones importantes estuvieron dedicadas al estudiodelconcepto de 
Platon sobre la belleza y al seguimiento de los cambios de la perspectiva 
artistica segun la ideologia dominante Postenormente apoyado en lacritica 
de Kant elaboro una teoria basada en la iconografia queconcibe Pa I-1istoria 
del arte como una ciencia de la interpretacion aplicando este metodo para 
analizar las obras del Renacimieiito de la arquitectura gotica y de la pintura 
flamenca de los siglos XIV—XV 
Bajo este paradigma produjo importantes obras tales co.mo El 
significado de las artes visuales (1955) Iconografsa de la cámara 'Je San 
Pablo (1961) iconografia de los cambiantes aspectos de ía escultura 
funerana desde el antiguo Egipto hasta Berneni (1964) y Pro blemas 
iconográñcos de Tiziano (1969) 
Desde este punto de vista semiotico, la iconografia es indispensable 
para consolidar un estudio metodologico de la obra que se'quiere explorar 
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En esta disciplina se habla de un contenido que se refiere al fondo 
sustancia o esencia de la obra artistica y de la expresion que señala la 
forma el aspecto exterior 23 
Este analisis conduce a la consideracion de tres niveles 
- Nivel PrJcQnicQ CQntempla un proceso denotativo de observacion 
Aqui se describen los elementos de la obra artistica que sobresalen 
a simple vista tales como las figuras, sus caracteristucas el pausaje, 
los colores pianos y degradacion de tonos 
- Nivel Iconográfico Esta referido a los valores expresados por las 
imagenes del cuadro las cuales contribuyen a la identificacion del 
tema que el autor quiere transmitir 
- Nivel Iconologico Con una profundizacion en la carga simbolica este 
nivel explora el mensaje ideologico del autor relacionado con su 
contexto historico y social 
Por su parte, la teoria del psicoanalisis permite el abordaje de la 
simbologia y alegorias presentes en la obra de arte desde el punto de vista 
del aspecto psicologico emocional y espiritual del autor Mas alla del icono 
Tat como lo expresa Jose Maria Navarro en su publucacion digital Vivirarte El estudio del 
significado de la obra resuita fundamental pare compietar ci cstudio de la misma Ei anaiiis complete 
del simbolismo y del significado que Encierra una obra de are es lo que ilamamos iconoguafia Sc 
aportacuon es tan importante ai comentario de la obracomo su analisis morfoiogico 
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simple subyace el mundo interior del artista quien, a manera de catarsis 
deja afTorar a traves de mensajes subliminales las inquietudes de su alma 
Dichos mensajes pueden ser directos faciles de dilucidar pero la mayoria 
de las veces son tan encubrertos e interrelacionados con el contexto del 
autor que se hace necesario el estudio detallado de su biografia A este 
hecho se refiere Gomez (2001) 	 las :magenes QQ las palabras pseen 
un significado denotativo un significado designativo pero tam bien pueden 
ocultar un significado connotativo 24  Segun esta aseveracion la 
denotacion Se refere a lo evidente de la imagen presentada la designacion 
alude a lo que transmite la imagen y la connotacion esboza el contenido 
alegorico profundo que emerge de la obra artistica 
El psicoanalisis al complementar el estudio semiotico de la cibra, es 
el elemento de enlace entre lo denotativo y lo connotativo en un viaje que 
va de la silueta a la psique del autor en el cual emanan una s.erie de 
imagenes sugerentes que guardan.significados que ya han sido estudiados 
e interrelacionados con estados anumicos a traves de la experiencia de la 
psicologia en el arte De esta manera esta especialidad puede afirmar que 
cuando el pintor uncluye escenas de Iluvia en sus cuadros to que esta 
representando en el fondo esuna vida Ilena de melancolia mientras que 
escenanos maritimos pueden con nótar deseo de libertad e imagenes 
24 
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CAPITULO III 
3 LA IMAGEN ANGELICAL Y SU CONTEXTUAL IZACION EN LA 
PROPUESTA PICTORICA DE OTROS ARTISTAS 
3 1 Descripcton general de la obra pictonca 
Un recorrido que va desde una inquietud personal, hasta la exploracion 
comercial y profesional, marca el inicio de la expresion plastica impregnada de 
poética visual de la pintora Clara Perez cuyos cuadros expresan de manera 
singular la tematica de lo fantastico religioso Lejos el realismo que envovio las 
primeras representaciones de los angeles las I9guras aladas dejan de ser un 
icono religioso para convertirse en una figura abstracta figurativa que sugiere 
en medio de atmósferas difuminadas la presencia de los angeles Partiendo de 
esta premisa es presentada su produccion artistica citando primeramente, su 
contextualizacion ya que ello constituye el fundamento para un anal isis integral 
de la obra de la artista 
La produccion artistica es reaizada en la ciudad de Panama durante el 
periodo 2015- 2016 Su autora Clara Perez utiliza el seudonimo CLAPECOR 
para plasmar un escenario magico - religioso en pleno siglo XXI Para ello ha 
sido utilizada la tecnica del acrihco sobre el lrenzo agregandoen algunos casos 
la tecnica del collage Su soporte ha sido un bastidor preparado con lienzo en 
laminas rectangulares o cuadradas Todo ello ha sido logrado bajo un estilo 
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abstracto figurativo con e1 usa de la perspectiva atmosferica cuyos colores fnos 
gnses 	 y en algunos casos calidos pintan un contendc ileno de 
representaciones angeicales con una carga emotiva espintual sugerente de 
lo sublime, logrado dentro del genero que engloba la pintura faritastica magica 
y mistica 
En vina primra crvacicn çlesde ci punto de vista formal de la 
presentacion del cuadro se procedera a la señaiizacion de los terminosiecnicos 
que permitan abordar con exito el analisis de la produccion pictorica 
Comenzando con la identificacion de la obra se procedera luego a deta liar su 
diseño mediante Ia descnpcion de las Imagenes, señalando aspectos 
relacionados con la utilizacion del color el tratamento de la tecnica y los 
componentes que integran la obra Es de notar que ci tratamiento. de la luz 
difuminado en gamas de colores caiidos y frios en la mayoria de la produccion 
sigue La tendencia de William Turner 
Teniendo como basamento las teorias de Erwin Panofsky y del 
psicoanaiisis se analizaran los aspectos relacionados con los antecedentes 
influencias y simbologias latentes en la produccion pictorica partindo de la 
iconografia En relacion al estilo de la obra se denota lo abstracto figurativo 
en el cual 10 abstracto no representa una forma concreta a conocida, mientras 
que 10 figurativo si remitea una imagen objetiva lo que concuerda con la 
calificacion piatonica de 'artes imitativas para designar al arte figurativo con 
mimesis (imitacion de la naturaleza) 
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3.1.1. Pintura artistica 
La pintura es la técnica de crear imágenes a través de la apiicación de 
pigmentos de colores sobre una superficie que puede ser una pared, un Iienzo 
de papel o un piano de madera. La pintura se suele dividir en pintura mural 
(fresco o at temple) o de caballete (al temple, óieo, acrulico, pastel) e igualmente 
puede clasificarse segQn su género en retrato, bodegón o paisaje; en cuaiquier 
instancia este medio expresivo ha sido desde siempre el reflejo de I  realidad, 
plasmando el devenir histórico de las cuituras. 
La pintura artistica ha acogido diferentes procesos de acuerdo a su 
contexto. De alli se puede selialar que en el siglo XX, la pintura se apoya en el 
dibujo; a finales de la Edad Media, en Occidente, se desarrollO Ia pintura all 
fresco, mientras que en el Renacimiento. Tamblén se despliega la aicaciOn de 
pintura sobre yeso fresco o seco y,  sobre todo, Se desarrolla la pintura al Oleo la 
cual remplazO alfresco apiicado al temple, técnica que habia sido desarroilada 
en esta misma poca; otras técnicas de pintura son el esmalte, la encáustica, la 
grisalla yla acuarela. En los tiltimos años se ha extendido el use de las pinturas 
acrIlicas, con base de agua, de rápido secado y que no oscurecen con el paso 
del tiempo. 
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3 2 La pintura y los angeles en el contexto historico 
La pintura contemporanea es un termino ambiguo que engloba a la pintura 
del siglo XX posterior a Ia Segunda Guerra Mundial que puede ser tildada 
tambien con el termino de pintura modema 
La representacion de los angeles en las diferentes epocas permite 
detectar semejanzas y diferencias en su morfologia Tanto en la pintura 
contemporanea como en el arte de epocas remotas es muy elocuente Ia 
presencia angelical Esto permite hablar de representacrones de las formas 
angelicales en las obras de Rafael de Sanzio de Paul Rubens Francisco de 
Goya Leonardo Da Vinci denotando diversos estilos y epocas relacionados 
con sus contextos por lo tanto al observar la configuracion historica que ha 
rodeado esta 	 representacion 	 angelical en los diversos tierripos de la 
Humanidad se revelan los diferentes estilos y connotaciones que han envuelto 
a estas figuras aladas Asi lo demuestra la siguiente galeria de obras artisticas 
protagonizadas por angeles y otras fuguras religiosas 
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3.2.1. Rafael de Sartzio. 
Virgen del pez o Sagrada Familia con Rafael, Tobias y San Jerônimo, Rafael 
Sanzio, (1513 1514). Oleo sobre tabla, 215 x 158 cm. Museo del Prado. 
En esta obra se puede observar a la Virgen sosteniendo al Who JesCs 
en sus brazos, a San JerOnimo a la derecha vestido a la manera de un cardenal, 
el cual lee la Vulgata (la Biblia que él mismo tradujo al latin); se puede observar 
un simbolo de leon y a la izquierda, ía representaclOn del arcángel Rafael con 
Tobias. 
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3.22 Leonardo Da Vinci 
Autor: Leonardo Da Vinci (1475). Titulo: La AnunciaciOn. Estilo: Renacimiento. 
Técnica: Oleo y temple sobre tabla. Tamano: 98cm x 217cm. Ubicación: Galerla 
Uffizi. Florencia. Italia. 
Leonardo Da Vinci muestra en este cuadro una perspectiva lineal, con 
minuciosidad de los detalles en una composiciôn sencilla. En la representaciôn 
del angel y la Virgen se observa un tratamiento de las formas a manera de 
esculturas, con drapeados que dan ritmo a la figura y a la composiciôn, 
dispuestas en alineamiento horizontal, dando aire de serenidad a la obra. 
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3,2.3 Paul Ruben8 
Rubens 25(1626).Tllula: Asunciôn de Maria. Tamaño: 419m x 3,25m. UbicaciOn: 
Ctedral de Arnberes actualmente Museo de Bruselas. Perlodo: Barroco. 
En este cuadro se puede apreciar una cromática en gamas. de cálidos y 
colores frios lo que brinda la profundidad. Es una composiciôn compuesta per 
cuadrados, rectángulos y triángulos que nacen desde los angeles situados en la 
parte superior del cuadro. 
25http:f/www. pet erpaulru bens. net/as5u mption-.of4hevirg n-mary.jsp#prettyPhoto 
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3.2.4. Giorgio Vasari 
Giorgio Vasari (1564-1567).Tftulo: La Anunciación. Técnca: Oleo sobre tabla. 
Tamaño: 216cm x 166cms. Ubicaciôn: Museo de Louvre. 
Es un panel central de un triptico pintado para el altar de la iglesia de los 
Dominicos Santa Maria Novella d' Arezzo. En un buen manejo de la técnica, la 
composiciôn estã dada por un triángulo cuyo punto central es la paloma. 
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E. 
3.2.5 Vincent Van Gogh 
Vincent Van Gogh, Halbfigureines Engels (nach Rembrandt)/ Media figura de un 
Angel (segün Rembrandt). Saint—Rémy (1889) Oleo sobre Iona, 54 x 64 cm. 
Formalmente, la obra matizada de impresionismo, muestra la imagen de un 
angel que abarca la totalidad del formato, que exhibe gamas de colores frios 
de un color contrataste con el tono cálido del cabello y la gestualidad de la 
pincetada. IDesde el punto de vista del contenido, se denota un aspecto 
psicológico en el angel develado por el dramatismo en la Iuz que hace énfasis 
en el rostro. 
26 
 Walther Ingo F. Rainer Metzger (1989).Vincent Van Gogh samtliche Gemalde Band II Aries, februar 
1888-Auvers-surOise, Jul 1890 Benedikl Taschen Verlag Berlin Aemania. 
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3.2.6. Paul Gauguin 
Paul Gauguin (1888) Titulo: Vision después del sermOn (pintura 
postimpresionista finales del siglo XIX) Técnica: óleo sobre tienzo, 
Paul Gauguin fue un pintor frances (1848- 1934) postimpres?onista, 
reconocido dentro del smbolismo. Esta creaciOn es una representaciOn muy 
esquemática de un angel luchando con Jacob en medio de un color câlido que 
sugiere un clima de violencia. Ya el perlil de los angeles comienza a cambiar su 
majestuosidad y bondad para formar pane de escenas màs cotidianas, menos 
etéreas. 
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327.A1exey Kondakov 
Alexey Koridakov El canto de los angeles, Bouguereau.27 
En esta obra artistica se deja ver una especie de invitaciôn del autor a 
estas figuras retigiosas de obras clásicas, para que participen en la vida cotidiana 
actual, acompañando y protegiendo a los hombres. Es una especie de 
ensamblo que denota la necesidad que tiene el mundo actual, de la presencia 
celestial. Una vez màs, la fig ura angelical deja la bôveda etérea para parlicipar 
de la vida terrestre. 
17 The Creators Project dispo ni I e en http://th ecreatorsproject.vice.com/es/blog/Ios-dioses-cla sicos-
se-suen-aI-metro-en-estas-pinturas/ 
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3.2.8. Slava Groshev 
Esta artista rusa que actualmente vive en Montreal trabaja el arte de una 
forma nitida y vibrante siguiendo los pasos de algunos de maestros actuales. 
Con la patina de la pintura antigua, mostrando una obra realista, *écnicamente 
perfecta, que es capaz de captar "la vida" en sus temas. 
http://cuadrosmuybonitosblogspot.com/2015/03/cuadros-y-pinturas-angeles-celest iales.html 
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3 2 9 Olga Rybakoval 
Olga Rybakova El Enviado del futuro 
Esta artLsta trabaja con la tecnica flamenca de oleos de 7 capas, 
perfeccionada por Leonardo da Vinci Esta practica ha generado un arte rico 
en detalles precision y perteccion tecnica que presenta una imagen angelical 
femenina menos celestial mas secularizada y sensual 
21 http //pictify saatchigallery com/1043149/pe3cocks garden alga rybakava 
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3.2.10. Volka Baga 
3c 
Volka Baga, es un pintor contemporâneo nacido en 1977 en Alemania, con una 
preferencia por las técnicas tradicionales de la pintura al óleo. Su estilo se inclina hacia 
el realismo académico, sumergido en una atmósfera mistica, orientado en el arte de la 
antigUedad. Su angel aparenta una heroina intergalâctica. 
Volka Baga ( 2008) TItulo: Estoico Angel. Publicaciôr,: Magico- The Gathering. 
Expansion: Fragmentos de Alara. Derechos DeAutor© Wizards Of The Coast. Técnica: 
Oleo Sobre labia Tamaño: 45 X 33cm. 
30 
http :1/4 .bp. bogspot.com/QI  ioLJ6TThriQJTU KivDh3TSI/AA&AAAAABTY/Fi7k2W5ixmOfs16UU/Vokan%2 
Baga%28%252812%2529.PNG 
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3.2.11. Jessica Gaibreth 
Jessica Gaibreth sostiene que [as hadas son angeles de la tierra, que cuidan a los 
mortales recordando la magia que existe alrededor de los seres humanos. Inspirada en 
este hecho, ha creado una nueva serie que se ha Ilamado "Ea" bendiciones1' la cual 
es una serie de pinturas que presentan frases inspiradoras y bendiciones junto a 
bellezas aladas, vibrantes y femeninos." 
http://www.fairiesworl.com/artistsfjessica.shtnil  
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3.2.12. Tatiana Georgina Pinzôn (1970) 
Tatiana Georgina PinzOn (1970)TituIo: Angel Negro. Año: se desconoce. 
Medidas: 61cms x 91cms.T6cnica: óleo-veladra sobre tela. Nacionalidad: 
panameña. Estilo: figurativo. 
El arte de Tatiana Pinzón estâ inspirado en la experiencia vital, por lo que 
crea atrnôsferas sentimentales que son materializadas en los rostros de los 
personajes. En esta obra Ilarnada "Angel Negro" se obseiva una pintura de 
tierna fantasia que denota una pincelada fuerte colores vivos energéticos, en 
contraste con las alas, que se pintan en una gama de Mos. 
ER 
3.2.13. Aristides Ureña 
Aristides Ureña (2015) Titulo: Grandes delicias gourmet. Medidas: 1.70 x 
3.00mts. Nacionalidad: panamena. 
En esta obra de singular composiciôn, se muestra la magnificencia del 
color entre los verdes de la obra, con una disposiciôn armônica de los elerneritos, 
en donde Se aprecia la representación de querubines. 
3.2.14, Jaime Rendón 
Este artista colombiano juega con la representación de seres alados, en 
una especie de atmósfera enrarecida en donde una figura angelical es 
presentada entre dos frutas, de una manera sarcãstica, pues se supone que ese 
angel debe proveer abundancia de frutos. 
Jaime Rendón (2016) Titulo: El Angel de la Abundancia. Técnica: acrilico sobre 
Iienzo. Dimensiones: 0,54 x 1, 40 cm. 
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4 ANALISIS DE LA OBRA ARTISTICA DE CLARA PEREZ 
4 1 Analisis de la obra de estudio 
En este apartado se hara tin recorrido de indole descriptivo critico a traves 
de la produccion artistica de la autora de la presente investigaciOn realizada en 
el periodo de un año Como medio de aprendizaje para la depuracion de 
tecnicas la autora acudiô a las obras de Leonardo Da Vinci' Rubens y Corregio 
entre otros 
En cuanto a la paleta la pintora manejo los colores sonibrios azul 
ultramar#15 amarillo azo claro#13 verde de vejtga# 59 violeta de cobalto 
oscuro imit # 47 de a marca Pebeo Studio Acrylic Cabe mencionar que su 
forma de trabajo es pintar varios cuadros a la vez para aplicar color coma para 
dibujar ya que de esta manerarse estimula su capacidad creativa 
La accion reiterativa de pintar y dibujar ninos angelestiene su .explicacion 
en Ia parte sentimental de la pintora madre que extraña a su hijo Ia cual queda 
plasmado en la obra Par lo general son angeles niños o adolescentes que 
tienen coma connotación la vinculacion a la vida ya que segun la tradicion, son 
estos angeles quienes ayudan a las madres en el parto cortando el cordOn 
umbilical 
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La tematica sabre la representacion angelical surge del desea de la autora 
de sensibilizar a la socuedad actual para lograr un cambia de paradigma en 
donde la espiritualidad guie al ser humano a fin de superar el caos moral y social 
que viveel mundo de hay Estadetermunacton es presentada a niveLmacro ya 
que a nivel micro la propia autora refiere que frecuentemente la ernbarga un 
temQr derIvcJQ de Ufl? pel!cuJ? en la, cU?I un ptntQr plasmaba acciclentes que 
luego se cumplian La experiencia visual Ileva a la artista a 	 invocar 
constantemente a los angeles para que la protejan a ella y a su familia Sin 
embargo ese miedo acude cuando la pintora prepara el fondo, ya que percibe 
imagenes que sugieren angeles retorcidos revoloteando par todo el formato sea 
cuadrado a rectangular Dicha inquietud tiende a desaparecer cuando Ia 
artista, en forma consciente comienza a diseñar el boceto con siluetas que 
evoquen paz tranquilidad y ternura 
Esta obra artistica se gesta muchas veces a partir de un boceto previo 
en el cual aparece una imagen jerarquica que ayuda a equilibrar la composicion 
con ritmo y armonia Otros cuadros en cambio se improvisan a partir de las 
manchas provenientes del fondo que luego se transforman en iniagenes con 
diversas actitudes La autora agrega al respecto que otras veces trabaja sin 
ningun fondo sobre el blanco lo que le permite visualizar sentimientos e 
imaginar diferentes formas con las que interactua antes de plasmar en el 
boceto diversas imagenes que incluyen desde rostros manos y pies de seres 
musculosos que asemejan cuerpos de guerreros algunas con tunicas otros 
semi d esnud as 
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A continuaciôn se puede observar la apropiación de la obra de Leonardo 
Da Vinci con la finatidad de optimizar, la técnica at óteo to que hoy le permite 
una elaboraciôn de la obra artistica basada en la técnica de acrilico. 
En las imágenes posteriores se ye la apropiación de la obra Santa Ana, la virgen 
y el Niño del artista Leonardo Da Vinci realizado por la artista en 1995. 
Detalle del pie 
Detalles del palsaje y rostros 
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La artista transluce en sus obras una marcada influencia de su maestro 
el artista Mauncio Bueno32 Tambien muestra rasgos de Enrique Yabara33 un 
gran pintor que supo marcar unestilo, hasta la actualidad y de William Turner 
de quien aprende a mejorar la tecnica de crear atmosferas mediante La 
transparencia y la mancha logrando con ello una perspectiva cromatica 
En las siguientes paginas se presenta un analisis critico realizado 
desde las perspectivas de las teorias de Panofsky y del psicoana lisis de las 
obras de la arUsta autora de la presente investigacion Dentro del genero del 
Bodegon sus figuras angelicales, aparecen integradas en la composicion, 
mostrando actitudes duversas Las representaciones aladas estan realuzadas 
con la tecnica de acnlico en tela poliester y son construidas a partir de un 
fondo oscuro, en el cual van saliendo objetos ilurninados mediante colores 
pasteles La artista denota aqul un acercamiento al manierismo de Zurba ran y 
a la tecnica de los Prerrafaelistas 
Esta creacion artistuca tue exhibida 	 en una exposucicn colectiva 
denominada El Colectivo Del Bodegon en la galeria Manuel E Amador en 
noviembre de 2015 A continuacion la identificacion de las obras 
-31  ver en anexo comentaria sabre sus obras 
11  ver en anexo comentano sobre sus obras 
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TItulo: Botella, angel y fruto (2015). Técnica: Acrilico sobre tela poliéster 
.Dimensiones: 24 cm x 10cm. 
Desde el punto de vista format aparece una botella de apariencia antigua, 
con una fruta que representa una manzana y un angel con unas alas gigantes, 
posado en el orifjcjo de la botella, observando hacia su interior, come 
pretendiendo introducirse en ella. Todos estos elementos aparecen rodeados 
por una atmOsfera de color gris. Desde el ángulo de la connotaciOn, se puede 
inferir el deseo de la autora de tener a estos seres alados unklos a su vida 
cotidiana. El angel aün conserva su superioridad al estar en la parte superior del 
cuadro. Por otra parte, el simbolismo de ]as alas queda exacerbado, per su gran 
tamaño, lo que sugiere que la artista tiene un gran deseo de libertad en su interior 
que es reafirmado por la botella destapada. La atmósfera en gris, representa Ia 
evasiOn, el deseo de huir de este contexto. 
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TItuo: Angel manzana (2015) Técnica: Acrilico sobre tela poliéster 
Dimensones: 24 cm x 10cm. 
Formalmente este cuadro presenta en forma muy sencl1a, un realismo 
mágLco que incluye una manzana en el cual está sentado un angel, dos cerezas 
y una vasija destapada. La atmOsfera está pintada de gus azulado. La 
connotación de la obr'a Ileva a senalar que Ia magia de convertir una manzana 
en angel, es el deseo reiterativo de disfrutar de la compania de los Angeles, en 
las stuaciones más cotidianas, mimetizados en cualquier objeto, para tenerlos 
siempre cerca. La vasija vacia, qulzás pueda representar un vaclo interior. Sigue 
el tono gris, como sugerencia de un inmenso deseo de escapar del presente. 
Estas obras constituyen el preámbulo para la ültima producciOn artistica 
de la pintora. Siguiendo con la apreciaciOn y análisis de la producciOn pictôrica 
se procede con la misma metodologia que implica la identificación en la cual se 
senala tItulo, medidas, autor, año y técnica. Se explicará tambén el proceso 
de producciôn, la influencia de la obia y su contexto. Se comenzará esta vez, 
con un dibujo en técnica mixta, marcando el inicio de esta serie que nace de 
una actitud contradictoria en donde se encuentran el desconcierto y la 
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serenidad En estas primeras imagenes Se observa la primera faceta de Ia que 
va a constituir la prod uccion artistica en poetica visual 
Desde los inicios de la maestria la autora comenzo a delinear bocetos 
para la realizacion de la obra pictorica explorando con diversas categorias, 
como dibujo pintura ceramica y arte digital hasta Ilegar a Pa decision de escoger 
la categoria de pintura En estas imagenes estan los diversos bocetos en su 
etapa de bosquejos que fueron inspirados en las obras de artustas coma 
Rafael Sanzio Leonardo Da Vinci tambien con influencia de Escuela Quuteña 
En las siguientes imagenes se observa el recorrudo de la autora par 
diferentes salones de exposucuones explorando la tematica de los angeles 
realizados 	 en diversos soportes como papel luenzo carton 	 o fibra 
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11 
Apuntes en los cuates se explica el experimento !Ievado a cabo con un 
soporte diferente como la tibia de las palmeras, en el cual fueron realizados 
algunos dibujos previos ensayos con los bocetos. 
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4 2 Simbologia y codificacion de Ia representacon de los 
angeles en Ia obra 
La aulara camtenza la presentacion de su abra pictarica arintadahacia 
b poetic2 visual en Is siguientes pgins inspirada en la frse de Picasso L2 
inspiracian existe, pero tiene que encontrarte trabajando 
El artista crea a partir de una motivacion que puede ser intrinseca o 
extrinseca a partir de alli comienza una explaraciOn que Ia Ilevara a nutrirse 
can los elementas relacionados can el tema de su eleccian En este caso la 
ternatica enfocada a la represeitacian de los angeles en la pintura conduja a 
Ia preparaciön tecnica y teorica par parte de Ia autora para plasmar Ia praduccion 
del estudia de anal isis señalanda los elementos relevantes en'Fa obra 
La representacion de la Imagen angelical sugiere siempre una accian en 
la cual la mayaria de las veces denota una actitud de señalar alga al 
espectadar o de querer mirar hacia el exterior de la abra fuera de la abra 
camo si quisiera explorar el contexta 
La artista pauta la representación de los angeles baja la afirmación 
contundente que son creacion de SU autaria Partiendo de una imagen 
icanagrafica del angel can alas que pueden aparecer en forma individual a en 
grupa, varianda su sexa y edad Tado ella, matizada con cierta carg a simbalica, 
ME 
bajo el influjo de la Escuela Quiteña y el estito barroco desarrollado. en el sigla 
XVII- XVIII 
La decodificacion de la obra de la imagen creada entre lineas y colores 
se deducira a partir de Un análisis semiOtico estetico para comprerider de su 
razori de ser la cual entre lineas y manchas de colores muestra el mundo 
intenor de la pinlora 
La representacion de los angeles esta presente en todas las epocas 
como claro antecedente que el arte siempre comunica algo Qua puede ser 
implicito como en el caso de la evangelizacion de los pueblos Iatinamencanos 
mediante la religion implantado por la iglesia 0 explicito que muchas veces 
nace de la intencion del artista obviando razones religiosas o sociales 
Esta produccion se orienta hacia la busqueda de una respuesta 
reflexiva, desde la parte emotiva del observador en cuyo proceso Se vinculan 
la filosofia artistica y la estetica 
Con este preambulo se iniciara el acercamiento al analisis çjeneral de la 
obra expuesta en esta investigacion 
Comenzando por la iconografia reiterativa en la prod uccion pictorica se 
puede señalar que el angel mas representado es el angel mensajero mientras 
que los siguientes elementos aparecen con mucha frecuencia 
I - Imagen angelical solitaria 
2 - Pies desnudos 
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3 - Manos y dedos en actitud de señalamiento 
4 - Alas en movimiento tupidas en forma de hojas de árboles 
5 - Arabescos 
6 - Gamas de colores fibs calidos y grises 
7 F'resencia do 2nlm2I en la obra Gato y Empollerados 
8 - Perspectiva atmosferica 
Otro aspecto que se repite con frecuencia es el hecho de que las obras 
Ilevan tiLulos no relacionados a la palabra angel sino que ellos resultan de la 
observacion que producen en la artista en una especie de mezcla entre lo 
sublime y la fantasia34 
Detallando estos elementos, es necesano indicar que los pies35 desnudos 
remiten a la idea de liberacion de lo material, de desapego de prejuicios Es 
Ver la tesis Arte lantastico de Mexico tres casos posmoderrios y una propuesta personal Maria 
Cnstina Lopez Casas Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2013 
Electivamente las multiples acepciones del vocablo pie aparte de Jas citadas podemos 
ericontrarlas prodigamente en ramas de la ciencia tan diferentes cono Anatonia 
Zoologia Botaflica Agricuitura Nautica Meteorologia Geografia y Topografia 
asi cono en tratados de Musica e inciuso Religion cuando citari a una secta anabaptista 
del sigio XVI que se denomino pies descaizos espirituaies 
Pero mi intenciôn porsupuesto es tratar unica y exclusivameritedel pie humano 
con algtrna pretension mas de la que ofrece la definicion de hombre que nos proporclorl3 
Diogenes Laercio animal bipedo sin plumas que bien pudieramos parangonar con 
el refran castellano ,Quieres decir al necro 0 que es7 Due bestia de dos pies Voy 
intentar reivrndicar este concepto tan peyorativo cono injusto Mas bella mnetafora aun es el recurso 
semantico que utiluza Isaias (52 7) ponderarudo 
la belleza de los pies del mensajero pore( hecho detraer buerias rioticias 	 iQue 
hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que ariuncia la paz! 	 Angel Ferriandez Dueñas 
pag 234 236Disponible en http //odettesoiangevazquez over blog con/article testimoriio de un angel 
123673223 html 
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como el liberar de las cosas materiales de la vida porque esto causaria un 
peso adicional a la imagen corporea del angel 
En la obra los pies tienen un significado de desnudez, de libertad ante 
los prejuicios de nuestra sociedad esto se puede observar en la obra Agar y 
el Angel pintura del artista frances Eustache Le Sueur(1616-55) En la cual Se 
aprecia alas desplegadas el angel fiene una actitud de mirar i sefialar y 
fiota en el aire igual que en las dems representaciones angelicales 
Las manos y el dedo que senala se dice que tiene una acepcion de 
advertencia y denuncia 
Con respecto al dedo que señala es muy caracteristico en la mayoria de 
la prod uccion pictorica En las obras donde el angel Gabnel anuncia ala Virgen 
que sera mama Es un punto de interes en el cual el observador puede entrar 
en la obra y recorrer todo el espacio del formato dado Se puede observar en 
la obra del pintor frances Charles Mellin el Angel (1597-1627) La Anunciacion 
(1627) el angel senala con el dedo indice a Maria el cual tambien esta 
descalzo algo muy caracteristico esta producción 
En la descodificacion de las alas estas estan dadas arnanera de hojas 
de los arboles en abundancia como equrlibrando el peso de los angeles 
Irene un movimiento queda la apanencia de estar en suspension en el 
espacio Las alas no tiene esa apanencia rigida, 10 que si Se cibserva en 
representacrones de otros artistas que las alas rigidas tiene la apanencia de 
W 
las alas de los pájaros y terminan en punta se puede ver en la obra La 
Anunciaciôn del Sforza Hous (1517-1521) el angel Gabriel tiene alas de colores 
el cual tiene una Inflexibilidad en las alas y un orden simétrico con un ritmo 
repetitivo, en las alas de esta producción tiene un orden alternado o aleatorio 
y se mimetizan con el mismo color del angel. Y del fondo. Lograrido con ello 
una fusion entre imagen y base. 
El significado de las alas con forma de hojas de ârboles, se nota el 
considerado apego de la biisqueda de libertad, a través de unas alas 
fortalecidas, que sugieren constantes movimientos de ascensiOn, en un contexto 
naturalista que la autora asocia con su pals natal Ecuador, y de Ia ciudad de 
Panam. 
6 
http://holistica.tv/hermoso-cuento-Ias-mujeres-tien erl-ute ro-mujeres-arbol/ 
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Esta obra denominada La mujer 6rbol es la representaciôn más cercana 
como semejanza alas de las figuras angelicales de la artista. 
Aqui en la grafica se puede apreciar la parts morfologia de la forma de 
las alas con Ia forma de las hojas de una planta, alargada y angosta. 
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Los arabescos son un referente del estilo barroco existente en Ia Escuela 
Quiteña, Ia que denota la influencia europea para representar Ia infinito. Este 
trazado es utilizado muchas veces por los niños para dibujar el sal. 
La artista viene de una ciudad en el cual tiene un complejo histôrico 
patrimonlo de la humanidad cuya influencia arqutectonica 	 p]astica de la 
influencia europea. Se puede referir a la pintura dorada de la obra de Botticelli 
de la obra en el Nacimiento de Venus a manera de un cuadro gOtico, en el 
cuál se utiza el polvo de oro mezclado con aglutinate lo cual resaltaba el bulb 
esto se ye en el borde de la concha, a resaltar las alas del serafin y en el 
cabello de Venus. También eslo dorados se puede observar en las obras de 
la Escuela Quiteña y la Escuela Cuzquena. De estilc Barroco esta dado en 
arquitectura, en la escultura-imagineria y pintura. También existe un referente 
muy contundente 	 en las pinturas de los angeles Arcabuceros. Una 
representaciôn muy americana de 	 las regiones andinas, ccrno Ecuador, 
Colombia, Pefti, Bolivia. los angeles andinos aparecen hacia 1660, en un 
territorlo que se extende del norte de Argentina, siendo la Paz y Cuzco los 
centro de difusiôn. Ia mayoria de los angeles parecen haber sido pintados no 
como cuadros independientes sino como partes de series como solia hacerse 
con los santos"(Gisbert37 41). 
El significado al arabesco que la artista to denominada algo infinito es 
'algo irifinito' pero esta manera de la forma del arabesco tamblén la pudo 
observar en los soles que dibujan los ninos. 
La manera como se hizo el arabesco en la imagen del centro como se 
entrelazan entre si para formar un tramado, algunas veces toman la forma de 
un corazOn. En la imagen de Ia derecha el dibujo reatizado por una nina de 
cinco años se ye como estâ realizado el sol. 
El color dorado es un color metalizado usado con mucha frecuencia en 
los paises orientales, también lo usan tanto en la vestimenta como en la pintura, 
cuando los españoles Ilegaron también trajeron influencla de los arabescos. En 
' Gisbet, Teresa José de Mesa, Eds. El retorno cSe los ángele5 France: Unión IatineJ996este libro se 
elabora a raiz de una exposición de la pintura barroca en Bolivia realizacla en Paris 
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la obra se marca una influencia barroco, y reminiscencia de la Escuela 
Quitet'1a38. Es el toque preciositas de la obra que abarrota el espaclo., 
integrándole con la figura. 
Se puede observar el tratamiento del color que a través de la 
transparencia permite crear espacios y pianos que nos da profunthdad 
Ii  
En la primera grafica los colores utiiizados en esta producciôn desde 
colores cálidos coma colores fibs, en el encuadre del centro Se ye un 
contraste azul y naranja. V se ilumina con el color amarillo fundido entre los 
biancos. Es Ia que da la superposiciôn de pianos. Esto Se puede observar y 
percibir en la obra de William Turner, el esfurnado (en italiano Sfumato, 
uhlIzando en el Renacimiento para dar una irnpresiôn de profundidad esto se 
puede observar en el sombrea de los ojos de "La Gioconda") en la Obra 
Leonardo Da Vinci. En la obra de estudio la irnagen es remarcada con un dibujo 
lineal, con el tratamiento de transparencia se funde entre el fonda y la forma. 
38Navarro, José Gabriel. Arte en la Real Audiencia de Quito. Editorial Nerea, 2002 
En mono la izquierda aprQ(;iamQ5 la cbra de William Turner 'Liuvia, vapQr 
y velocidad". En esta obra se puede ver como se crea la atmôsfera a través 
del tratamiento del color mediante los colores càlido. En el detal le de la obra 
"Lo que mira" véase el procedimiento de las figuras delineadas con el mismo 
color que se da la transparencia. Para luego minimizar la figura v fondo para 
producir la profundidad. 
Con respecto a Pa presencia de los gatos están en las obras Gato, 
Empollerados es como una manera icônica de la ciudad de Pananiá es por que 
donde Pa artista a transitando diciendo: <<he visto gatos en Pa uni'ersidad en el 
campo del Domo hay gatos dondequiera>> 
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"Angel 
pensando" 
D440e pope; canso lécrtico 
macado neddc23xl& 
data rnoyo15 
En estas imàgenes la obra Gato, Empollerados cuando estaba en boceto 
las imâgenes pegadas es sobre el contexto panameño. 
4.21. Anâlisis de la obra "Angel pensando" 
Esta obra nació para una exposiciôn en la galeria Manuel E. Amador en 
la Universidad de Panama, la cual es un evento colectivo de dibujo, ocurrido en 
junio de 2015, denominado "El Desnudo", Su elaboraciOn en un boceto previo, 
nació como un dibujo. En esta obra nace el arabesco con el color metalizado 
dorado, estâ realizada en técnica mixta. 
Desde el punto de vista de la forma, en el cuadro se deja ver el torso de 
un angel femenino, en primer pIano con las manos entrecruzadas, que deja 
ver su rostro y cabello, representado a manera de bloques. 
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Desde el aspecto connotativo el contexto de la obra habla de una 
creacion realizada en la ciudad de Panama que deja traslucir la nostalgia de la 
artista al dejar a su tierra natal Ecuador por buscar su crecirniento personal y 
profesonaL en el terreno del arte pictorico Toda esta inquietud se refleja en la 
actitud pensativa de la imagen, cabizbaja con las rnanos abandonadas sobre 
sus piernas denotando sentimientos de soledad tristeza y frustracion Angel 
pensando es un dibujo lineal que perrnite a La artista realizar catarsis lo que 
deriota cuando afirma amo crear para ml, me siento libre donde yo creo mi 
imagen mi mundo frase que expresa mientras realizaba la obra 
Proceso de elaboracion de Ia obra 
E irucio de un dibujo lineal previamente realizado con Iapiz dispuesto en 
una composicion en c 
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Las fases preliminares del dibujo lineal para dar un acabo all dibujo 
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En la imagen del dibujo las lineas dadas con marcador para luego dar 
un acabado con los dorados en forma de arabescos. Qué envueve a la figura 
tomando Ia forma del cuerpo. 
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E( dibujo acabado entre arabescos aplicando con dorados para simular 
u  movmiento entre la forma de la figura humana. Recostado en sus alas angel 
de sexo femenino configurando en un dibujo lineal. 
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ParticipaciOn en una exposición colectiva de "Dibujo al desnudo" en Ia 
galeria Manuel E. Amador de la Universidad de Panama (2015). 
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4.2.2. Análisis de la obra Niños Angeles 
identificaciOn de Ia obra 
Titulo: "Angeles Niños" 
Medidas: 46 X 61.5cm 
Técnica: Acrilico Sobre Lino 
Autora: Clara Perez. Seudónimo "CLAPECOR' 
Mo: Panama 2015 
Côdigo: PAN0120I5. 
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Desde la perspectiva formal cabe senalar que con esta obra que duro 
dos meses en su realizacion la artista dio micro a la produccion de poetica visual 
en la cual deriota un estudio minucioso del ropaje en la totalidad de la obra 
Los dos angeles exhiben una actitud que evoca temura e inocencia aunque la 
nina angel, con las manos entrelazadas deja ver un gesto de asornbro ante el 
niño angel que le ofrece una for fucsra mientras le da un beso Se yen manos 
rostros y pies aunque los pies de la nina angel aparecen ocultos bajo ropajes 
largos que denotan ciertos pliegues Las alas grandes estan abiertas en un 
estado de flotacion, dando la sensacion de movimmento 
La connotacion de Ia obra señala las manos cerradas en una actitud que 
demuestra miedo a la invasion del espacio La nina angel esta tan anclada que 
no se visualizan sus pies debajo del denso ropaje La flor que le es ofrecida, 
expresa una mnvitacion a vmvmr, que es lo que ella ansia fervientemenle pero que 
rechaza porque sabe que aun falta para disfrutar de ese prmvilemo Los dos 
angeles expresan movimmento al tener las alas arrmba con la disposicion de voar 
para escapar de un contexto que atrapa de una manera insalvable 
El nino angel tiene una flor fucsia, esto se puede apreciar en la obra 
Annibale Carraccm(1560-1609) Un querubin Ilevado fibres el querubin Ileva 
rosas enuna mano lb cuaJ esta intimamente relacionado con la vmrgen Maria las 
rosas rojas simbolizan el martirio y las blancas la pureza 
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Proceso de elaboración de Ia obra 
Boceto de iniclo de la obra rnediante el bosquejo previo hecho a lãpiz 
para Fuego remarcar con pincel y con un color neutro, o simplemente procedo 
a pintar directamente como se observar en las imágenes siguientes. 
lmâgenes de cómo se inicia la obra con color dando aguadas abarcado 
las areas más grandes, para abarca el conunto total de la obra. 
En estas imágenes se puede comprender el proceso que fue teniendo la 
obra hasta flegar a su estado final. Entre aguadas abarcando las areas más 
grandes por Ia general, para luego ir empastando. Para abarcar el conj unto total 
de las imàgenes y el fondo en general la serie no tiene una linea que separa el 
fondo y base, porque las imâgenes se encuentran flotando. 
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En este espacio se trabajo esta obra, está en su fase inicial aplicación de 
aguadas en la imagen posterior la artista trabajando Ia obra. 
-- 
En estas imágenes se observa detaUes del rostros y pie que ese el ünico 
pie que se ye, ya que ellos están flotando en el espaclo. 
81 
En esta imagen es el tratamiento de cómo se fue trabajando el fondo con 
azul utramar oscuro # 15 más blanco de titanio (marca Pebeo Study Acrylic), 
degradado con agua y aplicado con pincel redondo de cerda semidura. 
82 
Detalle de pie y manos en el tratamiento de la piel niediante colores rojo, 
rosado, ocre, amarillo, marrOn y blanco. 
83 
DetaIe de tratamiento de los pliegues del ropaje, en la irnagen inferior 
rostros y manos en el tratamiento de la piel como en su estructuraciOn de la 
forma. 
ME 
Detalle de pie un avnce más elaborado con un recargamlento de color en 
a siguiente imagen rostro y ojos en una fase de iuminacOn de ras pupilas, 
mejillas, y nadz. 
Fase en un recargamento de color en los pliegues en la imagen superior, 
togrando et tratamiento de la suavidad de tela, en la imagen inferior tratamiento 
de rostra y cabello, 
86 
n 
Fase de tratamiento de pliegues y transparencia de amarillo en la irnagen 
inferior. 
87 
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SecciOn de trabajo pliegues, y sombras para Pa creaciôn de volumen entre 
las gamas de azules, azules verdosos para el caso de Pa sombra que Se cia en 
el ropaje de Pa nña angel. 
W. 
Detalle del pie con la aparición de las uñas en la imagen inferior una etapa 
en el cual se ha realizado los arabesco de las figuras angeles enniarcãndoles. 
89 
En esta imagen los colores utilizados para esta obra basados en los colores 
prirnarios, y colores blanco, 010 y verde vejiga 
MIJ 
Detalle de pie con un acabado ms elaborado y detalle de Los arabescos que 
están de forma alternada aplicados con color metalizado de caracteristica semi 
opaco 
191 
DetaHe de los rostros, en el cu al se aprecia el tratamiento de la piel, y la acciôn 
que nos comunica un momento de terriura entre los angeles ninos. 
PreparaciOn de forrnato con cinta azul para dar destellos de rayo de luz 
con el azul ultramar oscuro # 15 diluido con agua. Y aplicado con broncha de 
cerda suave para acuarela dándole de manera circular 
92 
Preparación para la aplicaciOn de transparencia con el color azul ultramar # 
15 y todos los implementos utilizaos para este fin, colores, pinceles, el medium 
en este caso el agua, Ia técnica empleada es el acrilico. 
En estas imágenes se está aplicando la transparencia de color azul ultramar 
oscuro en el cual se aplicô una capa, para luego aplicar una segunda capa de 
amarillo para iluminar. 
94 
En la imagen de la izquierda la transparencia dada con el .azul ultramar 
oscuro Pebeo, Studio Acrylics(1 5), en la imagen transparencia agregada a todo 
el cuad,-o amarillo azo claro Pebeo Studio Acrylics(1 3). 
Esta obra participo en una exposicion colectiva de pintura en la galeria de 
arte Manuel E. Amador 2015. 
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En su acabado se hizo un tratamiento de veladuras con colores azul 
ultramar oscuro pebeo studio acrylics(15) En la segunda capa transparente-
amarillo cadmio medio pebeo studio acrylics(23 ) la tercera y ultima capa 
transparente amarillo azo claro pebeo studio acrylics(13) Para obtener un 
acabadoparecido a los retablos dadosen las iglesias de la época colonial Pero 
dando destIos de luz marcado en 4 a manri de rfIctores dQ un t'atro como 
dejando ver su divinidad El fondo esta evocado al recargamiento barroco, tiene 
direcciôn diversa creando un desorden arbitrano El formato es rectangular y la 
composicion esta en sentido vertical La firma consta en Ia parte izquierda inferior 
del cuadro 
4 2 3 Analusus de la obra" Angel luz" 
Identificacion de la obra 
Titulo Angel Luz 
Medidas 26 X 20 52 Pulgadas 
Tecnica Acrilico Sobre Carton Rigido /Ilustracion 
Autora Clara Perez Seudonimo CLAPECOR 
Año Panama 2015 
Codigo PAN022015 
Formalmente es un cuadro realuzado con una tecnica acrulica sobre carton 
rigido para hacer vuñetas Esta obra carece de arabescos 
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Esta obra dio origen a la sensación de lo sublime Una caracteristica muy 
importante es que el angel permanece observando al espectador partiendo de 
fondo negro sin mahces, sobre un color totalmente piano Su forma nace de un 
dibujo lineal en color frio pastel para resaltar del fondo aprecuando una iuz 
directa que viene del lado izquuerdo Es un angel adulto que deja ver su rostro 
La composición es asumétruca en forma de C bajo un estilo abstracto figuratuvo 
que recrea la dualidad claridad-oscuridad 	 suginendo una atmosfera de 
misterpo 
La connotacuon de la obra sigue una idea de Kandinsky que seilala que 
los colores y las formas responden al mundointeruor del arbsta partuendo de allu 
Se puede decir que la arhsta encarnada en el angel que mira firmernente hacia 
el exterior quiere salir de Pa oscuridad la cual representa su mundo interior Ileno 
de soedad y tristeza 
Este pensamiento marca una clara manifestacion del artista frente a su 
quehacer artustuco y es lo que en esta obra se da y por el hecho de haber nacido 
de una idea a priori y quedarse como tal sin mayor trabajo en ella Se la puede 
enmarcar en un estilo abstracto figurativa con una enormë carga subjetuva 
Enfermedad locura y muerte fueron angeles negros que velaron mi cuna al 
nacer' (1863- 1944) con este pensamiento Edvard Much39 es contemplar en 
39Edvard Munch 
(Loten Noruega 1873 Ekely cerca de Oslo id 1944) Ptntor v grabador noruego La estshzaoon de la 
figura Ia prolongacuón de las lineas y en ocasiones el intenso dramatismoy Ia intensudad cromatca 
hucieron del estilo puctorico del noruego Edvard Munch uno de Los modelos estetucos del expresuonismo 
de las primeras decadas del siglo XX Dusponuble en 
http //www buograflasyvid as com/biografia/m/mu nch htm 
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su obra la intimidad del artista y es lo que plasma en sus obras y usa la palabra 
angel para denotar su tragedia 
Proceso de elaboracion de la obra 
En esta imagenesta el inicio de las primeras pinceladas que dio origen a 
esta obra color en gama pastel En las imagenes siguientes va tornando forma 
elocuente trabajando las tormas negativas para sacar la forma del angel que 
nace de la oscuridad 
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En esta imagen es coma el recrear la dualidad de oscuridad y la claridad 
que nos da una sensacôn de rnisterio que mira este angel, que su aspecto es 
de avanzada edad. Pero nos Ileva a un estado sublime, Como la pintura de 
Gaspar David Friedrich40 coma la representación de lo sublime de la obra 
"Caminante sobre el mar de nubes" 
40Caspar David Friedrich no pintaba paisajes al uso. Los des pojaba, a pesar del estito nilnucioso de su 
pintura, de la ramplona realidad: les imprimia sentimiento. Sus paisajes son la proyección de Pa 
espiritualidad humana, el autor sevale de Pa naturaleza para expresar Su metalisica. Noes raw 
4.24. Análisis de la obra "Coro" 
Identificacián de la obra 
Titulo: 'Coro 
Med idas; 60 X 50 cms 
Técnica: Acrihco Sobre Lienzo 
Autora: Clara Perez —Seudônimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN032016 
encontrar en algunos de sus cuadros a personajes de espaldas, insignificantes, frente a un entorrio vasto 
y cargado de simbolismo. Disponible en: http://www.arteselecto,es/romanticismo/el-caminante-sobre-
el-ma r-de-nubes-d avid-fri edrich/ 
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El modelo iconografico muestra un estampado de angeles realizado a 
través de una composición simétrica lograda con un ritmo repetitivo, en el cual 
nueve angeles aparecen alineados en un espacio cuadrado de tres por tres 
Su ropaje es denso con apariencia pesada que cubre completamente los pies 
de las fig uras angelic.ales Sus alas grandes sugieren movimientos sobre unos 
arabescos dorados La caracteristica mas importante de estos anjks s que 
 
no tienen rostro mas sin embargo la actitud de los angeles denota expectativa 
El color utilizado es violeta de cobalto oscuro # 47 
La connotacion de esta obra expresa una inmensa soledad 
	 pesar de 
Ia compania del grupo El factor cave de dibujarfiguras sin rostro advierte sobre 
la inconformidad de Is artista con el medio que la rodea por lo que prefiere 
aislarse 
En el proceso se realizo una planilla de angel esquematizado para luego 
ser estampada en el lienzo con tonos azules violeta para luego trabajar 
transparencias y toques de dorados En la obra se estampo al angel y se realizo 
una composicuon simetrica con un ritmo repetitive en la pnmera fase se realizo 
del lade del carton, estampado en las cuatro esquinas del bastidor en sentido 
vertical, en un formato rectangular En una siguiente fase se viró la plantilla para 
estampar en el Jienzo Para crear un movimiento entre Is durecciOn de Is postura 
de la cabeza se estampo en forma de cruz, quedando un total die 3 filas de 
angeles y el color utilizado fue violets de cobalto oscuro # 47 (marca Pebeo 
Studio Acrilic) 
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Proceso de elaboraciOn de la obra 
En estas imAgenes se está eaborado la plaritilla para estampar la figura 
del angel en el bastidor SOcms x SOcms en una composiciOn sirnétrca. 
103 
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Las inágenes muestra la distribudón de cómo se fue estampando Ia 
esquematizaciOn del angel para realizar una composiciôn primero en las 
esquinas del cuadro, con el color violeta de cobalto oscuro # 47 (rnarca Pebeo 
Studio AcrHic). 
En estas imágenes se procediô a estampar en cruz, volteando la lámina 
para crear el movimiento en la obra y que la imagen cambie para dar un ritmo 
y expresión a la coniposiciôn. A lado de la imagen inferior se puede apreciar el 
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cuaderno de apurites en el cual se fue escribiendo el proceso de la producciôn 
artistica (bitàcora). 
:05 
Asi quedO Ia imagen en una composiciôn simétrtca distribuida en todo e 
formato, para luego proceder a trabajar con las transparencias. El movimiento 
que se logrO con el voltear de la plantilla es para obtener una corrrposiciOn mâs 
dinámca. Las lineas curvas de las alas tamblén le dan ese ritmo a a 
composiciôn 
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En esta imagen se aphcô una transparencia en azul con una pinceada 
diversa con el color azul uftramar oscuro #15(marca Pebeo Studio Acrilic). Se 
rernarca entre los espacios de los angeles para crear una zonificaciOn y ma rear 
los contornos de las figuras entre S1, con recargamiento de la pintura, todo ello si 
empaste y procurando una pincelada arbitraria. 
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Por lo general se fueron aplicando varias capas de color azul diluidas 
en agua y algunas veces con ligante, dejando secar p01 un dia para aplicar la 
otra capa de transparencia. 
I 
ij 
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En la imagen de Pa izquierda se aplicO Pa transparencia del color amarillo 
azo claro #13(marca Pebeo Studio Acrilic) para clear Puces; en la imagen 
derecha vemos la aplicación de Pa transparencia verde vejiga # 59 (rnarca 
Pebeo Studio Acrilic) y de esta nianera se adquiere mayor oscuridad al dejar 
ver la transparencia. 
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En estas imágenes Se observa Ia aplicación de transparencia de color 
verde de vejiga con ligate Bindex marca Pebeo Studio Acrilics; el color se ap]cO 
con movimier,tos circular y en un orden de arriba hacia abajo. 
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En estas imagen se ye a la artista aplicando la técnica de frotado para 
sacar luces; la herramienta utihzada fue una esponja arnarilla que tiene un lado 
áspero en verde, tamaño 3cms x3cms. 
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En este caso los 6ngeles carecen de rostros pero asurnen una actitud 
expectante. Los Angeles estampados tienen la misma forma que los Angeles 
hechos en cerámica durante un proceso creativo paralelo con este material. Las 
luces de las alas las logr6 sacar con un pincel de cerda dura. 
En estas imágenes la realización de los arabescos fue lograda con un 
pincel fino y el color dorado iridiscente. 
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Los arabescos tienen un ritmo alternado, algunos form ando formas 
acorazonadas; nacen de la terminaciôn de las alas desde unos puntos 
especificos tal y como se aprecia en la imagen. 
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En la obra concluida se aplicô dorado para lograr el efecto d e envejecido, 
La fotografia muestra el cuadro en el caballete firmado en et lado cierecho. 
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4.2.5. Análisis de la obra "Entrando" 
IdentificaciOn de la obra 
Titulo: 'Entrando" 
Medidas: 60 X 50 ems 
Técnica: Acrihco Sobre Lienzo 
Autora: Clara Perez —Seudônimo 1'CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Codigo: PAN042016 
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La apanencia iconografica remite a un angel que esta sobre una serie 
de manchasque desde el bosquejo turban a la artista por Ia muitiplicidad de 
imagenes retorcidas y desconcertantes producto de su imaginario 	 Estas 
manchas van desparecierio hasta formar un entramado en un primer piano 
irrumpe el angel que abre camrno hacia el interior del cuadro e induce al 
espectador a entrar La composicion de esta obra esta ec1uilibrad; a pesar de 
la asimetria que se produce por el movimiento dela pierna y el pie de lado que 
le confiere un ritmo a la con'ipostcion 
El rostro es un punto de interes que permite hacer una triangulacion 
desde alli hacia los pies teniendo como eje una linea diagonal, lo que le da 
fuerza y dinanrnsnio a] conjunto permitiendo [a direccionalidad de accion de la 
image n 
Desde el punto de vista iconológico de nuevo hay una invitacion a pasar 
a un portal con la peculiaridad de la ausencia de puerta o entrada 
Intrinsecamente La artista sabe que no tiene la posibilidad de pasar a otro 
contexto porque no existe un portal que lo permita Por eso atrae a] espectador, 
para que La ayude en su impotencia 
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Proceso de elaboracion de la obra 
En estas imagenes se aprecia el trabajo del fondo donde utilizamos el 
color verde vejiga # 59 pam lograr la transparencia que permite ver la huella 
del pincel En el fondo se develan las figuras que le intrigaban y turbaban a la 
pintora 
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En esta larnina se puede apreciar el boceto y el fondo en la imagen 
superior En a imagen inferior es el boceto de la obra Entrando" el boceto es 
realizado en papel bond y marcador una practica que caracteriza a la artista 
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En estas imágenes Se puede observar la remarcación del bosquejo con 
un azul ultramar oscuro para resaltar la imagen del angel; se puede decft que 
del fondo surge una sensaciOri de misterio que es transmitida por el color verde 
vejiga. Este color ha sido aplicado con brocha y con la ayuda de los dedos para 
sacar imagenes que surgen de las manchas, 
En esta imagen se observa el fondeado con transparencia en verde vejiga 
y que ha sido bosquejado con pincel en color azul; se crea una espacialidad 
entre las diversas machas que insinüan las diversas figuras. La ,jerarquizaciôn 
de la imagen es evidente logrando una composcán asimétrica. 
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En esta imageri se siguiô con la fase de aplicaciôn de transparencias en 
varias sesiones, pOr 10 general una P01 dia, para que las capas siguientes no la 
limpien o manchen. Las luces fueron realizadas con una esponja, después con 
un pincel de cerda suave redondo, y posteriormente, con un pincel piano de 
cerda semidura. Conseguimos una veladura con color azul ultramar oscuro #15 
marca Pebeo Studio Acrylics, para lograr una atmôsfera y sensaciôn de 
profundidad. 
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Detafle del bosquejo de los. pies cuya imagen da la sensaciOn de estar 
en el aire: se observa como el Lono claro en el centro de la obra da un efecto 
de profunddad, logrando con ello una composiaôn abierta, cuyo centro de 
interés es el angel que entra. En un principlo las manchas insinuaban 
imâgenes de ingeles, los cuales fueron desapareciendo para jerarquizar la 
imagen que apreciamos en la obra. 
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Tratarniento de la luz sacado con un pincel piano de cerda semidura y 
detalie de los pies: la imagen total resaltada en los contornos. 
AplicaciOn de transparencia de color azul ultramar oscuro #15 marca 
Pebeo Studio Acrylic, zonificada sin cub rir al angel para mantener el tratamiento 
de las zonas aclaradas. La mezcla de transparencia se realizO con un color azul 
mâs ligante en partes iguales en zonas especificas, para lograr un ritmo, 
profundidad y atmosfera en el cuadro, contrastado con los blancos existentes en 
I  obra. 
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Aplicaciôn de amarillo cadmio con ligante en panes iguales en toda la 
obra para lograr una iluminaciOn y unos matices entre el color azul ultramar 
oscuro y el verde vejiga. 
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En esta imagen se aprecia el color con el cual se trabajó la transparencia 
para luego hacer un tratamiento de la Iuz. 
Imagen con tratamento de luces para modelar la figura del angel, 
teniendo en cuenta una luz lateral frontal hacia el angel. 
Aplicaciôn de transparencia en azul ultramar oscuro # 15 en los 
airededores del contorno del Angel, remarcado el fondo del cuadro y los 
implementos utilizados. 
123 

lmãgenes del proceso de la obra en cada aplicación de transparencia y el 
tratamiento de la Iuz en la imagen inferior detalie del rostro y honibro del angel 
que seraIa haca adentro. 
Aplicación de transparencia con el color amariUo cadmio en ciertas zonas 
de la obra respetando la imagen del angel, para seguir creando efectos de una 
atmôsf era. 
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RealizaciOn de los arabescos con color metalizado oro rico iridiscente # 
350 Pebeo Studio Acrylics y un pincel fino. Por lo general los arabescos fueron 
realizados 	 como una fase final para dar un terminado a la obra. 
En estas imágenes Se ha completado el proceso de los arabescos y el 
detalle de las alas en el cual se observa de donde nacen los arabescos. 
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Vemos arabescos con un ritmo altemo y, en la imagen de la derecha, 
podemos observar los arabescos con la firma en la parte superior izquierda del 
cuadro. 
En la realización de los arabescos se aplicO con acrilico oro rico 
iridiscente #350 cuya caracteristica es ser transparente. Se aplicO con iigante 
en partes iguales con un pincel redondo #1 marca Tigre: con esto se logra dar 
un entramado de un primer piano en el cual irrumpe al Angel que abre camino 
hacia el interior del cuadro e induce at espectador a entrar. La figura jerArquica 
es el angel que señala. 
La composición de esta obra está equilibrada, aunque refieja una 
asimetria el movimiento de la pierna y el pie de lado, otorgándole ritmo a la 
composiciOn. El rostro es un punto de interés que permite hacer una 
triangulaciôn hacia los pies, teniendo como eje una linea diagonal lo que le da 
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fuerza y dinamismo al conjunto; esto perniite Ia direocionalidad de accián de la 
imagen. La firma corista en la, parte media izquierda del cuadro siendo parte de 
los arabescos; la misma comprende el seudónimo, año y pafs41, todo en 
mayüsculas. 
41 
 Enunciado de este modo; CIAPECOR2O16. PANAMA 
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4.2.6. Análisis de la obra "Gato 
ldentificaciôn de la obra 
Titulo: 'Gato" 
Medidas: 60 X 50 cm. 
Tècriica: Acrilico Sobre Lie rizo 
Autora: Clara Perez —SeudOnrno "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
COdigo: PAN052016. 
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Desde la perspectiva iconográfica, es importante señalar q ue el titulo de 
a obra obedece al contexto nuevo de la autora, ya que en la ciudad de Panama 
donde Se ha realizado la obra ella ha interactuado con muchos gatos y par eIo 
decide dar el felino a su angel nina para que lo cuide en esta obra. Es un gato 
que mra al espectador igual que el angel, que lo acuna en su regazo. La figura 
alada, aparece flotando, con grandes alas en movimiento, mostrando un pie 
desnudo en un ánguto complejo, en una atmôsfera saIpcada tono dorado. 
El estudio del contenido, conduce a la misma explicación de los casos 
anteriores. Las grandes alas en movimiento y el pie descubierto son clara 
insinuaciOn de un deseo de libertad subyacente. En este caso se agrega la 
presencia de un gato el cual segUn la simbologia heráldica, representa la 
libertad, el misterlo, el deseo de independencia. Todos estos elementos son 
dibujados en un fondo dorado, que Ia impregna de nostalgia. 
Proceso de elaboraciôn de la obra 
En estas imágenes el inicio básico parte desde un boceto realizado con 
boUgrafo en papel bond, para que luego sirva de gula al realizarlo en el bastidor, 
et cual es dibujado con carbonillo o tiza. En este caso fue dbujado con 
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crbonciIIo pastel para luego pasarle con el pincel lo que se puede observar en 
la imagen siguiente. Posteriorrriente se procedió a pintar con las 
transparencias. En estas imâgenes apreciarnos el proceso de córno se fue 
realizando la obra partiendo del rernarque con el pincel. 
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lmágenes del proceso del boceto para ser dibujado en el bastidor y 
luego remarcarlo con el pincel. 
En estas graficas apreciamos cOmo se fue ejecutando la obra la cual fue 
dibujada con el pincel redondo y el color azul ultramar oscuro #15. 
En esta imagen fue tomada como un angulo diferente para simular una 
perspectiva: en fa imagen derecha el detalle de pliegues y pie que es el inico 
que se ye en un ángulo poco inusual. 
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En estas imágenes el proceso de aplicación de la aguada con el color azul 
utramaroscuro# 15. Se remarcaron los pliegues en las zonas delasalas dando 
un tono màs bajo diluido con agua. 
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Detalle de rostro, gato y ala en forma de hojas con aguada de azul 
ultramar oscuro 	 # 15, y el dibujo lineal definiendo las areas. 
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Aplicack5n de transparencia del color verde vejiga # 59, con el cual se 
remarcó el paisaje urbario ubicado en el ultimo piano de la obra, El color está 
trabajado con pinceladas circulares, dejando vista la huella del piriceL 
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Detalle de pie, gato en el regazo, con transparencias verde vejiga # 59; 
las manchas han sido dadas de manera circular para crear un efecto de 
movimiento dado de modo aleatorio, 
Aqul presentamos la fase en la que se agregO una transparencia de color 
amarillo azo claro #13 Pebeo Studio Acrylics, para realizar atmôsfera y crear 
matices entre la transparenca de los colores, y para dar iluminacián a la imagen, 
dejarido secar entre capas. En las siguientes imãgenes se aplicó un amarillo 
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cadmio con ligante Bindex en partes iguales, aplicado con el pincel piano #3 de 
manera circular en todo el formato rectangular. 
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En esta sección de trabajo observamos la aplicación de una veladura de 
azul ultramar oscuro # 15 con ligante Bindex y agua, y el tratamiento de raspado 
para sacar luces, asi como el delineamiento de rostro, gato, manos, pie, con ios 
colores azul ultramar oscuro #15 y verde vejiga. 
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Realizamos la aplicaciôn de la transparencia con el color amarillo azo 
caro #13, para luego ser trabajada en otra sesión de labor; se agrega el mismo 
tratamiento P01 zonificaciôn airededor del angel. 
139 
Tratamiento de transparenca en amarillo y detalle del angel y el gato, lo 
Cual inspira ternura 
140 
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Aplicamos el color amarillo azo claro # 13 Pebeo Studio Acrylic de manera 
localizada para remarcar la figura del angel que parece flotar en el espacio. 
La aplicaciOn de la transparencia en color anaranjado cadmic imit # 22 
marca Pebeo Studio Acrylics Ia realizamos de forma circular con un pincel 
redorido # 8 Key-Germany para crear una atmOsfera luminica, ya que el color 
anaranjado logra iluminar y denotar los rasgos de la obra, 
Una vez aplicada la transparencia de anaranjado, se dejan secar por un 
dia todas las capas aplicadas -las cuales tuvieron el mismo tratamiento-, para 
luego proceder a la realización de los arabescas. Con el color inetalizado crc 
rico iridiscerite # 350 Pebeo Studio Acrylics se remarcan los puntos, lirieas y 
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arabescos. Se remarcará tamblén a manera de un marco para crear un punto de 
interés que vend na a ser el angel cargando un gab 
Aplicamos el color amarillo azo clara en la figura del angel y no al gato, 
para resaltar e iluminar la imagen. 
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En estas imâgenes se puede observar la (iltima capa de color que se 
apIicO; el tratamiento de los dorados en la figura central superior se observa en 
el detalle de la firma. 
La influencia de esta pintura la encontramos en una obra de la EscLIeIa 
Cuzquena cuya caracteristica es los puntos dorados en el ropaje de los 
personajes (ver grâfica). 
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Composicion jerarquica de las figuras En el caso de la obra uzquierda 
se trata de una composición compuesta entre circulos En la obra del Gato (a 
a mano derecha) vemos una imagen central cuyo punto de interés es el gato 
Con respecto a la representacion de Fos animales en la pintura considerados en 
algunos casos como impuros42, aqul se puede observar la presencia de un perro 
c'ue tambrén puede ser un emblema de la fidelidad cristiana IgiaImente se 
aprecian animales enla obra El Angel de la Anunciacion" en la cu-al aparecen 
representados dos gatos 13 
Tal y como se cree en la tradi cion judia Esto Ia podemos aprecuar en la obra que descri be la historia 
de Tobiasy el angel (1507 8) de Titian (c 1477 1576) 
Obra de Benedetto Bonfigli 1420 96) nacido en Umbria Italia la cual se encuentra en la Galena 
Nacional de Umbra en la ciudad de Perugia 
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4.27. Anélisis de La obra "Sombra" 
Pdentificación de la obra. 
Titulo: 'Sombra' 
Medidas: 60 X 50 Cm 
Técnica: Acrilico sobre lie nzo 
Autora: Clara Perez —Seudónimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN 062016. 
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Esta obra representa el acercamiento a un mrsticrsmo entrelazado con 
los rayos de luz que resaltan una forma angelical unrca la cuaF aparece elevando 
los brazos y mirando hacia el exterior de Ia obra con la cabeza baja Grandes y 
tupidas alas que sugieren movimiento aparecen pintadas en tono dorado 
airededor del angel que esta vez semuestra alargado teniendo corn o fondo una 
atmosfera difuminada 
De este ensamble formal se puede deducir una iconologia que senala 
varios elernenos sugerentes de un deseo de esca par como son la elevacron de 
los brazos la figura angelical alargada circundada por grandes y tLipidas alas 
tenidas de nostalgia al igual que el gesto de la cabeza gacha que ye hacia el 
espectador buscando Ia cornpania que tanto anhela A esos hechos se agrega 
un temor que Se materializa en una atmosfera que tiende a desvanocerse y el 
deseo de comunicarse con una presencla elevada a traves de rayos que 
enmarcan la figura 
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Proceso de elaboraciôn de la obra 
En estas graficas se puede apreciar la preparación para esta obra 
"Sombras" con una aguada transparente de color azul ultramar oscuro # 15 
Pebeo Studio Acrylic. 
Las imâgenes niuestran la preparaciOn del fondo y el boceto realizado 
en marcador azul para tener una idea con respecto a Ia que serâ Ia obra. 
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En estas imágenes se hizo el boceto con Iápiz pastel black pastel, marca 
Austria, para luego resaltar con pincel y comenzar aplicando aguada de color 
azul ultramar oscuro #15 marca Pebeo Studio Acrylic, como se observa en la 
imágenes inferiores. 
Deta!Ie de la actitud del angel nino cuyo rostro mira afuera del cuadro. La 
imagen flota en el espacio, aunque las alas son de gran tamaño como 
asegurando el vuelo del angel; se logra otorgar el ritmo a la composición con la 
direcciôn de la pincelada. 
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Vestido con tCnica que cubre todo su cuerpo, deja at descubierto pies, 
manos y cabeza; sus alas desplegadas a maneras de hojas y sostienen 
confiablemente al angel 
En las imagenes siguientes se aprecia la aplicación del color amarillo azo 
nimero #13 para iluminar a la obra y lograr una atmósfera. Se aplicó con una 
brocha de 2" plana de cerda de cerdo, en diversas direcciones, para dejar vista 
la huella del pincel. 
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Apiicación del color amarillo cadmia media #23 para resaltar el amarillo 
anterior, y lograr un amarillo más ericendido, aplicado con ufl pincel piano de 
manera circular. 
En las imágenes inferiores setrabajO con latransparencia de azul ultramar 
oscuro #15, aplicado con broctia 2'; de cerda semidura. 
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En esta fase se agregô la transparencia del color rojo berniellôn # 19 
marca Pebeo Studio Acrylic, la caracterIstica de este color es la transparenca, 
se logra ver los colores que se encuentra debajo de las diversas capas, aplicado 
en diversas direcciones. 
Detalles de cOmo se tue conformando la obra mediante las diversas 
capas de transparencias. 
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ApI icaciOn de la transparencia del color amarillo azo para iluminar Ia obra 
En esta etapa se aplicó una transparencia de color amarillo azo claro # 13 
con un movimiento circular y otros rectos para dejar hueflas de luz y luego 
agregar un color oscuro. 
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En esta imagen se trabajô los amarillos solo en la terminacián de las alas 
clue tiene forma de hojas, pars denotar at toque de tuz en [a superfice de ]as 
alas. 
Aqul se puede apreciar Is totalidad de la obra como en estado de flotar 
en el espacio, y se crea un movimiento en Is obra, en el cual se denots una 
atmosfera clue nos da profundidad. 
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En la imagen de la izquierda se agregó una capa más de amarillo cad mb 
#23 se apiicó con pincel piano. Para luego realizar los arabescos con el color 
metalizado oro rico iridiscente # 350 Pebeo Studio Acrylic. Después se aplicO 
una transparencia de verde vejiga, deja ndo visto unos destellos de Iuz cubriendo 
ciertas zonas. 
En las gráficas detalles de diferentes ángulos de la obra con los 
arabescos. En la imagen inferior la figura central se puede ver las luces que se 
centra en la tünica. 
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Proceso para realizar los destellos de luz: colocamos la cinta azul para 
tapar los lugares que se yea el color debac', y se aphcô una transparenca en la 
imagen. Aqul vemos detalles de diferentes ngulos del cuadro. 
Aplicado la preparaciOn del azul ultramar oscuro #15 cuya mezcla es 2 de 
color más 2 de ligante más 2 de agua, la primera capa se colocô con cuidado 
para no levantar las cintas de protección. Se aplicO en sentdo contrario a la 
cinta con un pincel de cerda semidura riUmero 6 Kex 
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Aphcción del color en un esthdo de tr3nsparencia, ejecutado con pincel 
red orido. 
En estas imágenes se está desprendiendo la cinta para luego aplicar 
otra transparencia. 
Aqul se puede observar como la cinta cubriô la superficie y permitiO dejar 
el color debajo para Iograr dar los destellos a manera de los rayos del sol, 
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también se puede referir como la Iuz que en las iglesias era direccionada at altar 
para mayor ènfasis a las imágenes. 
En estas imâgenes esta la obra final y la firma minimizada entre los 
arabescos; este tipo de tratamiento qua Se hace en la obra le da una atmôsfera 
sublime porque al trabajar con transparencias se devela una sensaciôn de 
misterio. 
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4.23. Análisis de La obra "Mundo" 
Identificacón de Ia obra 
Titulo: "Mundo" 
Medidas: 40 X 40 cms 
Técnica: AcrIlico sobre Iienzo 
Autora: Clara Perez —Seudónimo 'CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN072016. 
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La iconografia de esta obra muestra el singular detalle de ser una 
elaboraciôn de imagen en espejo. Entre manchas difuminadas y arabescos, en 
tono paste' azul, Se distingue la figura central de un angel de apaTiencia adulta 
junto a un infante, ambos miran hacia et exterior de la obra y lo primero que 
encuentran es la palabra "libertad", escrita en letra de molde negro, la cual 
pueden leer en forma directa, ya que la artista la creO en forma de espejo para 
el espectador. Dispersos en el contorno aparecen figurillas angelicales. 
La iconografia presenta una simbologla que ya se hace explicita, pues 
aparece la palabra 'libertad", vista per un angel desde el interior de la obra, Ic 
que expresa el inmenso deseo de la artista de salir de su actual contexto hacia 
uno nuevo, el cual representa la libertad para ella. 
Proceso de elaboraciôn de la obra 
En estas imagenes la preparación de los bastidores cuya rnedida son de 
40cm X 40 cm que son parte de otras obras trabajadas para esta tesis, como la 
obras "algo anaranjado' ," Pa que mira", "afuera". 
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Aqul la preparaciôn del bastidor con transparencia con color azul 
ultramar oscuro# 15 Pebec Studio Acrylic, aplicado con esponja en diversas 
direcciones para crear efectos, y luego pasar a elaborar el boto con pincel 
con color azul ultra mar oscuro# 15 Pebeo Studio Acrylic. 
La palabra libertad" calada, en papel periódico en la medida del mismo 
bastidor para luego ser estampada at revés en el bastidor de 40 x 40 cenilmetros. 
Esta manera de realizar estas obras naciô de mirar otras obras que estaba 
pintado anteriormente corno la obra de "Gato", "Sombra", "Entrardo" De eHas 
emergieron las palabras ternura, gozo, libertad, miedo e intriga y estas palabras 
fueron estampadas at revés. En los tres bastidores que constituyen esta 
producción pictôrica. En la imagen siguiente las palabras caladas. 
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Aqul en estas imâgenes I@ palabra hbertad fue estampada y aplicada 
con esponja con el color negro # 791 mars black-Acrylic Colour. 
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En las imâgenes se puede apreciar el proceso de la estarnpacOn de la 
palabra en el bastidor, en sentido horizontal teniendo una posiciôn central en el 
formato cuadrado. 
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En estas imágenes la estampación de la palabra al revés y conio Se lee 
frenle a un espejo. 
lmágenes en los cuales están los otros bastidores. AIR se estamparon 
las otras palabras, miedo, intriga, gozo, libertad. 
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Detafle del inicio de la obra mediante transparencias y el bosquejo inicial 
de la obra remarcada con azul utramar oscuro # 15 Pebec Studio Acrylic. 
166 
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Las formas imâgenes de los angeles salieron espontáneamente 
trabajando con elm ismo color del fond  para fundirlas entre el fondo con el azul 
ultramar oscuro# 15 Pebeo Studio Acrylic. 
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Preparando para apJicar una transparencia de verde vejiga se reahza con 
un pincel redondo. 
En Ia imagen izquierda central otro bastidor estampado con la palabra 
"ternura"; en las siguientes imágenes la obra '5mundo" estampada con la palabra 
"libertad y trabajada con transparencia verde vejiga #59 Pebeo Studio Acrylic 
rnàs ligante en partes iguales. 
Se agregô una transparencia de amarillo azo claro oscuro# 13 Pebeo 
Studio Acrylic, luego se delinearon las formas angelicales con et azul ultramar 
oscuro# 15 Pebeo Studio Acrylic, en el cual revela diversos 6ingeles en diversas 
actitudes que denotan una acciOn. 
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Imágenes en soportes de dirnensiones 40 x 40 herramientas y pnturas 
utilizadas para esta producciôn. 
AplicaciOn de transparencia de azul ultramar oscuro# 15 Pebeo Studio 
Acrylic. 
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RemarcaciOn y acentuaciôn de la luz con colores amarillo azo claro 
oscuro# 13 Pebeo Studio Acrylic, aplicaciôn de transparencia de azul ultramar 
oscuro # 15 Pebeo Studio Acrylic cuya mezcla es 2de color 2 de hg ante, I agua, 
aplicado con brocha plana de acuarela de una pulgada cerda extra suave. Dado 
la transparencia en aertas zonas para oscurecer y dar contraste con el verde 
amarillento. 
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Aplicación del color metalizado oro rico iridiscente #350 Pebeo Studio 
Acrylic y arabescos. 
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4.2.9. Análisis de Ia obra "Lo que niira" 
Identificaciôn de a obra. 
TItulo: to Que Mira" 
Medidas: 40 X 40 cm 
Técnica: Acrilico sobre Iona 
Autora: Clara Perez —SeudOni mo "CLAPECOR' 
Mo: Panama 2016 
Codigo: PAN082016, 
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Desde el punto de vista de lo formal la obra presenta la figura central de 
un angel de apariencia corpulenta que flota distraido con ambos pies 
descaizos mostrando la palabra gozo escrita ba;o la tecnica de imagen en 
espejo, Todo ello en un fondo cubierto de manchas dispersas en donde aparecen 
figunhias de angeles 
Ajui se puede apreciar el efecto logrado mediante la aplicacion de la 
transparencia y el aprovechamiento de la luz De las manchas van saliendo más 
angeles en diversas actitudes como esperando volando en coro lo cual Se 
puede apreciar en la parte superior izquierda de la obra mieritras en la parte 
inferior centro derecha aparece un angel volando y en la parte inferior 
izquierda hay dos angeles de espalda 
El contenido de la obra ya connota el estado de gozo que presiente la 
artista al lograr la superaciOn de su malestar Significa para ella la alegria de 
alcanzar el bienestar por el que lucha constantemente Las grandes y tupidas 
alas en movimiento en tono azul pastel sugiere el deseo de la libertad que ya 
siente cerca Por eso matiza las alas con la serenidad del azul Ambos pies 
descubiertos fortalecen el logro de ese deseo 
Esta obra es una mirada de lo tierno que cuya imagen angelical mira 
distraido hacia un costado afuera de la obra da esa inquietud quien ha distraido 
su mirada 
PreparaciOn del bastidor, desde el tensado del Iienzo a la inipriniaciOn de la 
tela. 
La plaritilla tiene la misma medida del bastidor para centrar la palabra 
"gozo", lista para estampar en el bastidor La plantilla hecha en hoj.a de diaric 40 
x 40 cms 
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Los implementos para estampar la palabra con el negro #791 Mars black-
Acrylic Colours; se ha estampado en el fondo blanco Ia palabra gozo. La 
estampación se hizo con esponja. 
El estampado de la palabra gozo, en los cuatro bastidores de este tamano 
40 x4Ocms se realizô el mismo tratamiento. 
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La palabra vista en el espejo, pero funciona de las dos maneras para 
descifrar sin mirarla en el espejo. Creando uria palabra nueva "ozgo". 
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Aqui en esta imagen otro bastidor teniendo el mismo tratamiento de la 
estampaciOn de las paabras. En este caso libertad. Las patabras tienen una 
tipologia manufacturada por la artista. 
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El bastidor con el boceto previo para la realización de esta obra cuyo 
angel sentado estâ basado en Ia obra de Sebastian del Piombo "La Sagrada 
Familia con Santa Catalina, San Sebastian y un patrono. La conversaciôn", 
primera mitad del siglo XVI. Oleo sobre rnadera 955 x136 cm. Museo del Louvre, 
Paris, 
El boceto se realizô con làpiz pastel black pastel Schwarzkreide 2 serie 
46012 marca Austria con el cual se remarcOel dibujo para luego tra bajar el fondo 
con un pincel redondo, aplicado de forma circular, la pintura diluida en agua. Se 
trabajO con el color verde vejiga ntimero 59. Con esto se logra dar atmósfera 
y espaciabdad, para crear profundidad en el espacio con cierto parecido con Ca 
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obra de William Turner como sus cuadros atmosféricos tanto de paisaje como 
el de angeles. 
Bosquejo de la obra en el bastidor, parte inferior del bosquejo en el cual 
se basô para realizar la obra realizado en boligrafo. 
IM 
El boceto del cual parte la obra para remarcar con el pincel con el color 
azul ultramar oscuro# 15 Pebeo, Studio, Acrylics, con un pincel redondo. 
C) 
Terminado el proceso de rernarcaciôn con el pincel se prosiguiô a poner 
una aguada para trabajar Ia atmOsfera espacial, con el color azul ultra mar oscuro 
#15. 
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Aplicación de La aguada para crear efectos irregulares, imagen del lápiz 
pastel 
Se trabajô con una aplicaciOn de transparencia con el color verde vejiga 
marca Pebeo Studio Acrylics # 59 con esto se logra dar Un efectoo, y crear una 
atmôsfera. Se utilizO un pincel redondo nirnerc 7 Kex Germany, cerda 
semidura. 
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En esta etapa se aplica el color verde vejiga # 59, para seguir creando 
la atmôsfera se ha aplicado de manera circular porque esto le da sensaci6n de 
nubosidad 
En esta imagen se trabajô dejando espacios en blanco pare dejar partes 
iluminadas y matizadas con el color azul ultramar oscuro #15. 
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Aqui se puede apreciar el efecto logrado mediante la aplicación de Ia 
transparencia y el aprovechamiento de la Iuz, de las manchas van saliendo mâs 
angeles en diversas actitudes como esperando, volando, en coros. Aqul se 
puede apreciar en Ia pane superior izquierda de la o.bra y en Ia parte inferior del 
centro hacia la derecha angel volando; en la parte inferior izquierda encontramos 
dos angeles de espalda. 
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En estas imàgenes detalles en los cuales se observan diversos 6ngeles 
En esta imagen se aprecia las manos del angel cuya transparencia nos 
da su ncorporeidad; en la otra al angel de espalda y el otro volando. 
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Se trabajan con otra capa de azul, utilizarido ligante en p-artes iguales 
para seguir sacado efectos matizados para crear atmôsfera. Y contrastar con los 
blancos existente en la obra. En siguiente imagen el detalle de la acentuaciôn 
de la Iuz en alas. 
Igualmente vernos este trabajo en el cabello y el torso del angel, para 
resaltar las formas y dar un efecto de fuerza. 
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En otra fase de la producciOn la realizaciOn de los arabescos con el color 
metalizado oro rico iridiscente # 350 marca Pebeo Studio Acrylics. Los 
arabescos se realizaron desde la terminaciôn de cada hoja que integra el ala 
que comienza de un punto, que nos da tin ritmo continuo, Ilenado la superficie 
total del cuadro. 
El efecto se acentCia remarcado desde las esquinas de afuera hacia 
adentro para para central la imagen con el color metalizado oro rico iridiscente # 
350. 
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4.2.10. Análisis de la obra "Algo anaranjado" 
IderitificaciOn de la obra 
Titulo: '1Algo Anaranjadc' 
Medidas: 40 X 40 cms 
Técnica: Acrilico sobre Iienzo 
Autora: Clara Perez —Seudônimo 'CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Codigo: PAN092016 
18 
Partimos de la preparación del fonda para luego ocuparnos de las formas 
angelicales que han de surgir de entre las manchas monocromáticas doradas y 
blancas, creando la sensación de Iuz. La palabra estarnpada en forma de 
imagen en espejo en esta obra es "ternura" y surge como corolaria de las obras 
citadas anteriormente en esta producción, tales como Los niños Angeles, Coro 
y Gato. 
La obra está creada bajo la sensaciôn de niisticismo, coma una imagen 
religiosa al estilo de la Escuela Quitena y el respectivo recargarriiento de las 
formas. El contenido señala una atmôsfera mIstica, con presencia de angeles 
difuminados entre manchas que se confunden en la densidad del color, 
sugiriendo un estado de serentdad y contemplaciôn que es acentuado par la 
palabra "ternura". 
Proceso de elaboraciOn de la obra 
Preparaciôn de los bastidores tensados e imprimación del Fienzo cuyo 
tamaño es 40 x 40cm. 
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Realizamos el fondo con la aplicación del color naranja cadmio imit con 
lgante Bindex: la aplicaciOn la realizamos de manera circular con un pincel 
nómero 8 marca Kex Germany. El uso de los colores amarillo y naranja aspira a 
iluminar los rasgos de las imágenes trabajadas en las obras. 
lmágenes del proceso de la preparacôn de la plantilla y la estampación 
de la palabra "ternura' al revés. 
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La palabra fue estampada con esponja y el color ultrrriar ocuro # 15 
marca Pebeo Studio Acrylics. 
La palabra estampada con el color azul ultramar consigue el contraste 
ya que el anaranjado es el contrarlo del azul 
En la imagen está representada la manera en que se puede leer la palabra 
vista en un espejo. 
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Usadoel mismo color anaranjdo cadmio imit 44 observamos las sombrs 
y las manchas hasta identificar las formas angelicales en diversas posturas: 
algunos volando, otros de rodillas, etc. 
,f. 
 of ki (1 01 'ST 
Detalles en los cuales se puede observar ciertas imãgenes angelicales 
remarcadas con el mismo color, entre fondo y forma. 
De izquierda a derecha setrabajO con el azul ultramar oscuro # 15 mâs 
ligante, zonificado en ciertas zonas, para luego jugar con las luces. En los 
44 Anaógicamente como en la obra de Malevich Bianco sobre blanco. 
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siguientes recuadros la obra Ternura y los materaIes utilizados, y en la sguiente 
imagen 	 las otras obras del mismo formato. Como lo niencionamos 
anteriormente, suelo trabajar 2 a 3 obras a la vez. 
Aplicación de amarillo cadmio #23 y amarillo azo claro #13 en toda la 
su pert ide 
a 
En estas irnágenes se ref iere a la aplicaciôn de transparencia del color 
blanco de tttanio # 11, aplicado en ciertas zonas para determinar luces 	 y 
resaar las formas angelicales, 	 resaltar el toque sublime a la obra. 
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Se observa la luminosidad de la obra otorgado por los colores amariHos 
adquiere una atmosfera en tonalidades cálidos. Aplicado en todo el formato, 
sacando con frotado ciertos blancos para resaltar las luces. 
En las siguientes imágenes se resaltan los blancos para otorgar una 
mayor capacidad luminica a la obra y crear una carga mãs emotiva subliminal 
a la obra. 
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En la imagen siguiente aplicaciOn de dorados con ligante para realizar 
los arabescos algo muy caracterizaste de esta producciOn haciendo una 
aproximaciOn a 10 barroco 
Luego de la elaboraciOn de arabesco se procede a trabajar un 
enmarcado con un verde vejiga, para luego envejecer con el color metalizado 
010 iridiscente # 350 en partes iguales apiicación con pincel redondo numero 
I marca tigre. Este tipo de arabescos logra dar un entramado de un primer 
piano 
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4211. Anãlisis de Ia obra "Afuera" 
ldentficaciôn de la obra. 
Tilulo: "Afuera' 
Medidas: 40 X 40 cm 
Técnica: Acrilico sobre Iona 
Autora: Clara Perez —Seudónimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN0102016. 
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La iconografla de la obra presenta como figura destacada, un angel 
adulto, fornido, de apariencia atlética, que señala con aire de autoridad, con el 
dedo indice, en sentido haca el espectador. En el suelo se observa un angel 
que aparece difuminado entre manchas de color azul eléctrico y manchas 
blancas que simulan luces. Antes de Ilegar el espectador, el dedo del angel 
señala primero las palabras "miedo" e Intriga", las cuales aparecen escritas 
con la técnica de imagen en espejo. El resto de la obra está surcado par Ilneas 
rectas, curvas, manchas y destellos en un fordo azul eléctrico. 
La iconologla de la obra señala un clima de violencia, sugerido 
primeramente por las caracteristicas del angel y por la combnadôn de tonos y 
lineas. Esta afirmación es reiterada por las palabras "miedo" e "intriga" que 
sobresalen en el cuadro. La artista plasma en el angel su desconfianza hacia 
el contexto que Ia rodea. 
Proceso de elaboración de la obra 
PreparaciOn del bastidor tanto como tensando e imprimación del bastidor 
4Ox4Ocm. 
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Preparaciôn de la plantifla para la estampaciOn de las palabras "miedo 
int6ga1'. Ambas palabras nos remiten a la confrontación de retos al tratar de 
entender el mundo que me rodea. 
Eslampado de las palabras caladas a la inversa. Este proceso se realizá 
utilizando el color negro # 791 Mars Black Acrylic Colour con esponja. La 
ubicaciôn de las palabras se encuentra en dos Imneas. 
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En esta imagen la imagen reflejada en el espejo sobre el fondo blanco. 
En esta etapa se agregO un tondo aleatorio con azul ultramar oscuro # 
15 ) para crear una atmósfera para dibujar encima y manchar las imágenes 
a nge Ii Ca les. 
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El fondo piritado con las palabras y el boceto de la, imagen denotando una 
acciOn. 45Para crear un misterio en [a obra y ci espectador tome su tiempo para 
decifrar 10 que mira. 
Detalle del boceto en el cuaderno de dibujo pasando al bastidor con 
pastel luega remarcado con pincel con el color azul ultramar oscuro # 15 y 
45  De alli el nombre de la obra. No la nombré con las palabras estampadas ya que esto seria muy 
eviclente. 
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blanco de ttanio # 11 marca Pebeo Studio Acrylic para minimizar la figura con 
el fondo y descartar la parte incorpórea del angel. 
En esta obra se observan diversos angeles en movimiento que nacen de 
[as manchas. Los blancos existentes en la obra son parte del color de la 
imprimaciôn. 
2N 3 
En esta etapa se realizó Ia aplicaciOn de los dorados color metalizado oro 
rico iridiscente # 350. Teniendo como punto de referenda las terrninaciones de 
las alas, que primero surgen con Rneas ondulantes y luego en el centro parte 
superior e inferior del cuadro, se realizan los arabescos en forma de espiral. 
Detalle del angel jerárquico que emula en parte a! angel San Gabriel, ya 
que en Pa parte inferior yace otro angel. Este angel señala hacia el lado derecho, 
mientras que la figura del angel nos remite al ideal de la belleza corporal griega: 
fornido, enérgico, en este angel no se visualizan los pies, tan solo la mano que 
señala con el dedo indice, 10 que es el punto de interés de la c.omposiciOn y 
permite conectarse con el espectador. 
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I 
Aplicaciôn de verde vejiga con una mezcla dos de ligante, dos de agua. 
En ciertas partes se acentUa el color para enmarcar la figura jerârquica que se 
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mimetiza entre el fondo y las palabras, creando con eFlo una espacialidad de una 
atmOsfera subliminal. 
En la fase final se ha aplicado el color metalizado oro iridiscente # 350 
con mezela de dos partes de color, una parte de ligante y media parte de agua. 
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Se trabajo con esponja comenzando por Los bordes del cuadro partiendo desde 
Ia esquina de afuera hacia adentro para conseguir mayor profundidad 
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4.2.12. Anãlisis de fa obra "Angel violeta" 
ldentificaciôn de la obra 
Titulo: "Angel VioIeta 
Medidas: 81,07cms X 355cms 
Técnica: Acrilico sobre cartOn de enmarcaciôn mixta-espátula. 
Autora: Clara Perez —Seudônimo "CLAPECOR' 
Año: Panama 2016 
COdigo: PAN00020I6. 
Esta obra fue utihzada para la encuesta46 en la exposiciôn de espâtula 
de mayo 2016 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panama 
ubicada en el Campus Harmodio Arias Madrid. 
Proceso de elaborac,On de Ia obra 
La técnica utilizada en esta obra fue mixta: espátula y trapo para envejecer 
el area del margen exterior de la obra con un color metalizado ore. 
Aqul se ilustra Ia preparaciOn del soporte (carton para hacer viñetas) y el 
dibujo del bosquejo para realizar la obra. El bosquejo se realizO con tiza amarilla 
para lograr la apreciaciôn de la forma y posteriormente aplicar Ia técnica 
correspondiente de espátula. Se ha dejado un margen de 5cm, el cual ha sido 
protegido con cinta azul para papel. 
46 
 Ver en anexo un muestcario de la encuesta. 
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En esta fotografia vemos la imagen trabajada con espátula utilizando los 
colores amarillo cadmio # 23, azul ultramar oscuro # 15, violeta de cobalto 
oscuro imit # 47 y blanco de titanlo #11 de la marca Pebeo Studio Acrylics y 
espátula de plástico. 
Detalle de la parte superior e inferior de la obra para apreciar la huella de 
la espâtula. 
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Obra en proceso de trabajo para luego agregar ci elemento caracteristico 
de (a obra que son los arabescos a manera de espiral Que significa lo infinito 
en (a obra. 
Obra con herramientas de trabajo coma paleta, trapo, regla espétula. 
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Esta imagen representa el trabajo de arabescos logrado con Un pincel 
redondo nümero 1 marca Tigre, color metalizado oro rico iridiscente # 350. 
Desprendiendo la cinta azul para envejecer el margen con color 
metalizado oro rico iridiscente # 350, el cual previamente se cubriib con la cinta 
azul, para luego aplicar la pintura con trapo. 
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Aqui vemos el margen trabajado con el color metalizado oro rico 
iridiscente # 350 y aplicado con Un trapo. 
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Detalle de la obra para apreciar los efectos logrados con la espátula y la 
textura visual y tâctiL El fondo negro del soporte es una rnanera de crear una 
atmósfera que se integre con la forma, el violeta y amarillo conforman un 
contraste que se neutraliza con el azul y, posteriormente, con el color rnetalizado. 
En esta (iltima fase se la protege con resina aplicado con brocha. Esta 
obra tiene una composiciôn asimétrica mediante un eje ondeante a manera de 
una "ese' estilizada Con la gestualidad de la textura se crea un ritrno que denota 
movimiento; la obra se enmarca dentro de un estilo abstracto figurativo. La 
técnica empleada es acrilico sobre cartOn de ilustraciOri o cartOn para hacer 
viñetas. 
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4.2.13. AnáIisis de la obra "Empollerados". 
ldentificaciôn de la obra 
Titulo: "Empollerados' 
Medádas: 80 X 80 cm 
Técnica: Acrilico sabre lienzo 
Autora: Clara Perez —Seudánimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN01I2016. 
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Esta obra surge de imágenes tomadas en diversos sectores de la ciudad 
de Panama. Aqul se aplicô la técnica de collage y acrilico. 
Proceso de elaboraciôn de la obra 
El contexto de Ia obra se basa en una vista panorámica ernblemática de 
Panama en los diversos sectores que la artista recorri647: 
Las imâgenes fueron escogidas de acuerdo a gusto personal impresas 
en blanco y negro para no robar protagonismo en la gama de color. Las medidas 
del soporte es de 80 x 80 cm es una forma cuadrada que es una forma 
equilibrada. 
41  Fotograflando diversos lugares en el Casco histórico logré captar la imagen en la cual se aprecian a 
dos gatos que posterlormente me inspirarIan para el collage. Del mismo modo en el Mercado de 
mariscos o el trayecto recorrido en bus cuando venia de visitar el taller del maestro Cru z Diez, me 
inspiraron. En particular me llamó la atención alga muy sui generis: un señor de avanzada edad colocã 
su tarjeta y dinero en la cinta del sombrero. Posteriormente éI Ia quito de alII pero la imagen la tome en 
el momento preciso, motivada par la conflanza del señor. Aunque hay todavIa honrad.ez en ciertos 
lugares como par ejemplo en la Biblioteca SimOn Bolivar -uno dejas las cosas en el lugar del trabajo y 
están alli hasta uno ir a buscar un libro o ir a la cafeteria-, es alga admirable, En la sigui ente imagen 
vemos el edificio denominado coloqulalmente "El tornillo" pero su nombre correcto e F&F Tower, 
anteriormente Ilamado Revolution Tower. Esta fotografIa fue tomada desde un ángulo inferior para 
captar la forma del edificio. Es un edificio icOnico de la ciudad.>> 
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Envzta etapa ze organizan las imagenes en zentido horizontal y en 
fofmatotamañocarta Se han cortado los borde de la impresiones para unificar 
las imagenes y lograr quese equilibren las fomias con el fondo 
El pegamento utilizado fue engrudo (harina mas agua cocido a fuego 
lento) El engrudo se conserva por tres semanas estando eneI refrlgeradQr en 
unenvase hermetico 
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Inspirada en Ia obra de un artista panameno estadounidense Al 
Sprague48 realice el boceto preluminar de la obra con lapLz past-I para luego 
remarcar las imagenes y proceder a pintar El boceto se inspira en las mujeres 
empolleradas49 Por lo general los angeles no tuenen un rostro por eso se thsocia 
el rostro como tratando de que cada espectador encuentre suLangel 
"Al Sprague (1938 ) panameño estadoundense Caractenzan a sus pinturas los temas marinos las 
variaciones sobre el Canal de Panama las mujeres con largas poileras las e5cenas costLimbristas 
Utihzando dierentes tecnicas con parejo nivel de calidad en parte de su trabajo se acrca al 
impresionismo y en otra al realismo Disponible en 
http //www pinto resiatinoamericanos com/2012/10/pintores pan amenos al spraguetutml 
49 La poilera es el traje tipico de Panama 
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Las imágenes utilizadas y pegadas en forma regular son alusivas a 
nuestras sociedades encajonadas en un sistema donde el ser humano está 
encuadrado, encasillado. Vivimos en un mundo de fantasia con bonitos edificios 
pero rnucho de lo que vemos es solo apanencia y superficialidad: por dentro 
son una mentira, algunos están abandonados, otros sirven de casa en el cual 
viven muchas personas desconocidas. También hay animales doméstcos 
abandonados, coma perros y gatos pululando por las calles y aver.idas, a par el 
contrario se los tiene como simples objetos que se descartan igual que las 
cosas inservibles. Vivimos en unas sociedades alienadas, envasadas y frias, 
En la siguiente imagen se realiza el remarcado con pincel y pintura para 
aproximarnos a una sensaciOn de cristal a transparencia. 
En esta etapa de la obra las imágenes son resaltadas a manera de 
transparencias: se asemejan a la transparencia de un cristal en garnas de azules 
usando ligante y agua asi como el azul ultramar oscuro # 15, pero dejando 
zonas en blanco. El ropaje se asemeja a enormes ttnicas: en esta obra no se 
yen pies, pero las figuras flotan en el espacio. En cuanto a la transparencia de 
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los angeles encontré un parecido con Ia obra de la Salvador Dal! 50incluso se 
puede observar una gama de colores muy sirnilares de obra, Se puede acotar 
esta frase de Da "El que yo no sepa cuál es el signit]cado de mi arte, no 
significa que no lo tenga ".S.D 
Obra de Salvador DalI. The Happy Unicorn (1977), estilo abstracto f gurativo. 
° Nos refermos a la obra "The Happy Unicorn's, coocada aqul en esta página. 
51 http://elsalvadordali.weebly.com/galeriacutea.htm)  
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La obra en proceso de remarcaciôn de figura y tratamiento del fondo con 
transparencias en azul ultramar oscuro # 15. Marca Pebeo Studio Acrylic. 
En la imagen posterior aplicaciôn del verde vejiga mezcla una parte de 
color, una parte de ligante y una parte de agua. Se realizO con una esponja en 
los extremos del cuadro expandiendo de manera circular con una esponja. 
Materiales para la realizaciôn de la produccián pictárica 
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I 
Materiales de trabajo para la elaboracón de la obra colores azul ultramar 
oscuro # 15, verde vejiga # 59, ocre amarillo # 27, ligante Bindex, blanco de 
titanio, oro rico iridiscente # 350, color negro todos son acrilico espátula 
plástica, brochas, pinceles, paleta y trapos, esponja. Envases para rnezclar la 
pintura. 
Imágenes inferior de cómo se vela la obra después de Ia aplicaciôn del 
color verde vejiga. Se aplicô una segunda capa de manera circular con una 
brocha plana 1 "/ pulgada, luego se IimpiB las zonas mâs claras con un trapo 
de manera circular para fundir los tonos con el fonda. La mezcla tue una parte 
de color, una parte de Iigante, tres partes de agua. En la gráfica se puede 
observar la manera como se aplicO esta capa transparente. 
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Las imágenes de la pintura después de Pa ejecuciôn de la transparenca 
color verde vejiga. 
Aqui se puede apreciar la composiciOn de Pa estructura. Las irnâgenes han 
sido pintadas a manera de los monitores que miden la presiôn y el ritmo cardiaco 
dando con ello un movimiento a Pa obra. 
En estas imágenes se trabajO con la transparencPa del azul ultramar 
oscuro #15 la mezcla color y ligante en partes iguales más 1 de agua aplicado 
con brocha de una 1 1 2 pulgada, se zonificô alrededor de Pa irriagen de los 
angeles empollerados para crear una profundidad. 
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Para posteriormente aplicar en todo el cuadro procediendo despues a 
sacar luces con un trapo humedo tanto enangeles como en el espacio airededor 
para luego aplicar mas azul alrededor de las imagenes angelicales 
La definicion de esta obra de los angeles empollerados trabajada sobre 
imaens de una VllQfl a traves de una camara de la ciudad de Panama e 
la dimension existente entre los angeles y nosotros En muchas culturas y 
rehgrones los denominan iluminados s por eso que tienen a esa apreciacion 
entre Ic luminico efimero con caracteristicas panameñas mediante el traje 
tipico se puede apreciar en la grafica un bosquejo realizado en mi cuaderno 
de apuntes 
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Aplicación de blancos directos en alas, rostros, vestimenta y en el fondo 
difuminado con esponja para ilurninar. Perder la sensaciOn turbia en las formas 
depende de la saturación. Los colores Se aphcaron hCimedos utIiza ndo un pincel 
redondo, esponja y trapo. 
En el detalle se puede apreciar las partes Uuminadas directamente con 
el blanco de titanlo, aplicado con pincel redondo. 
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RealizaciOn de arabescos en la totalidad del cuadro partiendo de las 
terminaciones de cada ala. 
Aplicación de transparencia de azul ultramar mezclada en partes iguales 
de color, ligante y aqua, aplicado con brocha de acuarela de manera circular 
(ver imagen siguiente). 
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Los arabescos se realizaron con el color metalizado oro rico iridiscente # 
350 aplicado con pincel redondo nCmero 1, para luego proceder a envejecer 
con 	 el color metalizado. Se trabajO desde las esquinas del cuadro hacia 
adentro, utilizando el color puro con trapo y pincel redondo. Se puede apreciar 
en La grâfica La aplicación del color metalizado para tener un efecto de 
teatralidad o centralizaciôn de la imagen angelical como punto de interés. En la 
gráfica se indica en bosquejos la aplicacián senalando con fiechas la 
distribucián del color, dadas en otras obras. 
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En esta obra se puede percibir la sensaciôn de estar en un media 
acuâtico, o algo que emerge del mar. Dando con ello un sentimiento de lo 
sublime que se funde entre Ia imagen y el fondo entre el recargamiento de la 
imagen que involucra las sensaciones de la percepción visual emocional. 
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4.2.14. Análisis de la obra "Lo Ondulante" 
Identificación de la obra 
Titulo: "Lo Ondulante" 
Medidas: 80 X 80 cm 
Técnica: Acrilico sobre lienzo 
Autora: Clara Perez —SeudOnimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Código: PAN01 32016. 
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Proceso de elaboraciôn de la obra 
Realización del boceto partiendo de un bosquejo preliminar realizado al 
lãpiz pasado con pastel negro al bastidor. 
Detalle del boceto partiendo de la imaginación sin maclelo tiene la 
influencia de la obra Somos rnás qué? (producción de esta misma serie), para 
ser realizado en el bastidor en sentido horizontal en formato cuadrado. 
Boceto para realizarlo en el bastidor con lápiz pastelBlack pastel 
SCHWARZKREIDE 2 serie 46012 marca Austria. 
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Detalle del torso y pternas en las imagenes en et que se aprecia un dibujo 
lineal 
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En estas imágenes Se puede apreciar los ângulos de los pies y las 
manos, es un aspecto muy evidente en la obra, carente de rostro La arlista al 
realizar este boceto vino a su mente el recuerdo de cuando dibujaba en la 
pizarra de la escueta en el coPegio con tizas de colores y los maestros le hacian 
dibujar para determinados eventos alusivos a fiestas patrias, navidad, ano 
nuevo entro otros. El tratamiento de este boceto lo hizo primero con el lápiz 
pastel y luego remarcô con tiza amarilla para observar las formas y 
proporcFones, para después aplicar el color amarillo más el blanco para resaltar 
el boceto mediante el dibujo lineal, y después la mancha, al igua[ que la obra 
Somos más qué? que nace del boceto de la obra Flaming June (ju nio flamante) 
de Frederic Leighton 
Trabajando et boceto se procediO a aplicar la transparencia del color 
verde vejiga con ligante y mayor cantidad de agua aplicado con un pedazo 
de acrilico para expandir el color sobre la superficie del cuadro. 
Se puede apreciar la herramienta con que se aplicó el color verde 
vejiga de manera circular. 
Aqul se puede apreciar la aplicación y la gestualidad para ir trabajando 
figura y fonda. 
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Aplicación del color azul ultramar oscuro # 15 la rnezcla es 2 de color, 2 
de lgante 2 de agua; se aplicô P01 sectores. 
He aqul el trabajo de [as sombras teniendo en cuenta la luz lateral 
derecha superior aplicado con brocha de 2 /2 pulgadas. Después Se dejô 
secar y se aplicO color blanco titanic y azul ultramar oscuro # 15, alrededor 
de la imagen angelical, para crear Ia espacialidad y profundidad de la obra y 
dar la sensacián de que el angel flota en el espacio. En el bosquejo se puede 
observar la direcciOn de la luz 
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Imagen de la explicación de donde està la Iuz. Esto fue dk,ujado en el 
cuaderno azul en el cuat escribe la bitácora de a producción artistica. 
Después se apIicó color amarillo cadmic en toda la superficie, la mezcla 
se realizô con ligante en partes iguales color, ligante y agua, ejecutada con 
una brocha 2 % pulgadas de cerda semidura. 
Se observa La aplicación color azul ultramar oscuro # 15. 
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En esta secciôn de trabajo se trata de la aplicaciOn del color verde vejiga 
diluido en agua aplicado con brocha 1 1/z  pulgada de manera circular para 
dar movimiento a la coniposición. Luego se procediô a sacar luces con una 
esponja en las areas donde toca la Iuz como en el angel y alas, sacando 
blanco airededor del angel y acentuando las esquinas con el color verde 
vejiga hasta remarcar al angel. Con ello se busca dar ía sensación de 
profundidad con el color blanco, aplicado un dia antes, pero debajo de todo 
esto el color base es el amarillo cadmio que da una luz perturbadora lograda 
con el color verde vejiga. El enmarcado de la Ilnea del dibujo es claramente 
evidente en Ia figura angelical, que tiene una actitud de descanso o 
preocupaciôn. Sin embargo descansa en la nada, flota. Y sus alas se ondulan 
con el viento. 
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La obra adquirio más iluminaciOn 	 aplicando un blanco de titanlo 
airededorde la imagen angelical para defInirfondoyforma. 
Aplicación del color azul Ftatocianina # 305 marca Acrylic Colors, que 
se realizO con esponja en movimientos circulares y cuya mezcla tue icolor, 
Iligate, Y2 agua. 
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Asi se veia la obra después de Pa aplicaciOn logrando crear sornbras y luces: 
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Bosquejo como se dio la aplicación del color azul y sus anotaciones en el 
cuaderno azul. 
En la siguiente sección de trabajo se realizaron los arabescos con el color 
metalizado oro rico iridiscente, cuya mezcla fue: 2 color, I ligante, 1/2  de agua, 
se aplicó con pincel# I marca Tigre. 
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Los arabescos se realizaron desde el final de (as alas, lo cual se van 
entrelazando en un orden aleatorio, que abarca Pa totalidad de Ia superficie del 
cuadro. 
La firma de autor se encuentra en la parte izquierda superior. Se trabajó 
otra transparencia con el color azul ultramar oscuro la rnezcla fue: color más 
ligante en partes iguales más I de agua; se ap(icá con una brocha 1 V2 pulgada 
y Se zonificô la aphcaciOn solo airededor de la irnagen angelical, para crear 
mayor profundidad 
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Aplicación del verde vejiga atrededor de la imagen pare resaltar los 
primeros pianos atmosféricos, acentuando las penumbras y deruotar ura luz 
tenue en el fondo del espacio que circunda at angel. 
La composición de esta obra es asimétrica y el punto de interés seejerce 
sabre la imagen angelical. Pero adquiere un movimiento par las lineas curvas 
que tienen las alas. Se establece una linea diagonal desde los pies hasta la 
cabeza. Los arabescos se entrelazan para conjugar entre el fondo y la imagen 
pero deja visto pIanos a manera de una reja. Se asemejan a los retablos 
barrocos de las igesias de la época colonial- 
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4215. Análisis de la obra "4 ,Sonios Más Qua?" 
IdentificaciOri de la. obra 
Titulo: ",Somos más que? 
Medidas: 80 x 80 cm 
Técnica: Acrihco sabre lienzo 
Autora: Clara Perez —seudánimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
C6dio 
Esta obra se trabajO con técnica mixta collage y acri1co. El formato es 
cuadrado es la manera de como en nuestra vida estamos rodeaclos de figuras 
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geornétncas, observado simplemente seria un paisaje urbana sobre el cual yace 
un angel que se vslumbra como aquellos edificios que se repiten en un 
constante ritmo, algunos alternados, otros dispersos. 
Proceso de elaboraciOn de la obra 
En las imágenes inferiores se puede observar los elementos con lo que 
se comenzô a trabajar esta obra: copias de los edificios emblemáticos de 
Panama, las imágenes se dispusieron en sentido vertical, a manera de 
cuadricula, simulando una ventana. Se utilizó engrudo coma pegarnento. 
Aplicamos la técnica de collage para trabajar coma fonda el panorama 
emblemático de la ciudad de Panama, cosmopolita y urbana coma de las 
capitales del mundo. Sabre el collage se dibujO un angel en actitud de reposo, 
para luego aplicar una transparencia en azul ultramar oscuro #15; las imagenes 
se distribuyeron en todo el formato cuadrado de 80 cm x 80 cm dejando ver 
una cuadricula irregular. La vista puede estar dada desde el Casco histôrico 
hacia la moderna Panama. Los enormes edificios, rascacielos, invaden el mar, 
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rnentras rnâs altos son, negando por eDo la visibilidad del mar a las 
edificaciones que se encuentran atrás. 
1w w 
 
El material utilizado fue: pegamento (engrudo casero, realizado con 
harina y agua se aplicO con una brocha de 7cm). 
En esta etapa se trabajaron transparencias con el color azul ultrarnar 
oscuro, delimitando ciertas areas y dejando ver los colores más claros, hasta 
Ilegar a un amarillo y blanco. 
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En esta etapa se dejaron secar las, capas de transparencias para luego 
agregar otras capas, teniendo cuidado de no romper la base de papel. En 
esta imagen se aprencia el bosquejo preliminar que abarca la totalidad del 
formato, el boceto se basa de la obra Flaming June (junio flameante) de Frederic 
Leighton52. 
52 
 Pintor ingl65 del siglo XIX Frederic Leighton, se especia!izO principalmente pintando te mas de la época 
neocIásca También esculpió varias esculturas. Su estilo estuvo prOximo al movimiento PrerrfaeIita. 
Aunque se srntió rechazado en un primer momenta por las instancias artisticas oficiales pero tampoco 
se integro en la Hermandad de los Prerrafaeitas Se interesó especialmente par los asuritos dásicos, 
histOricos v mitolOgicos. Disponible en: http://www.foroxerbar.com/viewtopic-php?t=7339.  
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Muy caracteristico do esta producciOn so deja ver manes, pies y carecen 
do rostros, algunos semidesnudos, otros con tCnicas. V las formas do las plumas 
son a maneras do hojas, en este caso hojas alargadas quo dan ese movimiento 
a la obra suspendidas en el aire. En esta obra hay otro angel q*ie se señala 
hacia el angel central. 
qw
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En estas imágenes se puede apreciar como la obra fue trabajada a partir 
de un bosquejo previo. 
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Aplicación de la transparencia azul ultramar oscuro #15 trabajado con brocha. 
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Trabajo de arabescos con el color nietalzado 010 rico iridiscente # 350 
dibujado en forma de espiral, la misma tiene Un punto de inicio al final de cada 
ala de los angeles de los cuales riacen los arabescos y en forma continua que 
cubre 	 las partes entre las imágenes angelicales. 	 La sensaciôn de 
abarrotamiento y en un primer piano, que permite recrear la profundidad. 
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Aplicacion del color verde de vejiga # 59 la mezcla fue: dos de color, dos de 
ligante, y dos de agua se agregO en ciertas zonas en las areas más oscuras, 
respetando las areas ms claras. Se hizo con la finabdad de oscurecer los 
bordes del cuadro para. centralizar Ia imagen angelical y dar profundidad a la 
obra. 
0 
7 
Aplicación del color oro rico iridiscente # 350 su aplicaciOn fue el color 
puro se lo hizo con un trapo himedo de manera circular, Pa firma en esta obra 
est6 en el lado izquierdo inferior. 
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4.2.16. AnáIisis de la obra "Acorazonado" 
Identficación de la obra 
Titulo: 11Acorazonado" 
Medidas: 80 x 80 cm 
Técnica: Acrilico sobre Iienzo 
Autora: Clara Perez —seudOnimo "CLAPECOR" 
Año: Panama 2016 
Cádigo: PAN0142016. 
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Proceso de elaboración de la obra, 
Obra trabajada a partir de un fondo con el color azul ultramar oscuro 
#15, rnás el color voIeta de cobalto oscuro imit #47 la mezcla fue en partes 
iguales. 
AplicaciOn del color en estado de transparencia se lo realizO con una 
brocha de 2 pulgadas. Creando un fond 0 con La gestualidad de la cerda de la 
brocha, para encontrar las formas que se asemejaban a los angeles. 
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En la imagen siguiente se realizó el boceto partiendo desde las manchas 
y dibujando en el cuaderno de apuntes. Para luego ser pasado al bastidor 
cuadrado cuyas medidas son 8Ox8Ocms 
En la siguiente imagen detalles del boceto remarcado con el color azul 
ultramar oscuro #15 trabajando una monocromla usando los misrnos colores 
COfl lo que se trabajO el fonda, como para crear un mimetismo entre el fonda 
y la forma angelical. El fonda se 10 trabajo de manera circular para crear una 
atmôsfera y dar movimiento en el espacio, en el cual se torna revoltoso se 
deja ver muchos angeles, que solo Se ye sus alas, no Se apreciari rostros. En 
la imagen inferior Se puede apreciar detalle mano y de los pies. 
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Imágenes de detatles de los pies y el boceto para Ia imagen angelical 
de mayor jerarquia que compositivamente esta a un extremo del formato 
estableciendo una asimetria. 
Vista del boceto en detalle dibujado en el cuaderno de apuntes con Iápiz 
pastel, en la imagen derecha el bastidor y boceto. 
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En estas imgenes se puede apreciar el detaife del boceto y el resultado 
en el formato. 
Trabajo con transparencia azul ultramar oscuro #15 por zonas con la 
finalidad de acentuar la oscundad. Tamblén se trabajO la tünica, pies, manos, 
manga y ciertas partes del conjunto de las alas. 
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En esta etapa se trabajO con el color verde de vejiga, Ia mezcla fue ide 
ligante, 1 de color y se aplicO all contorno del angel se puede ver en el bosquejo 
la explicacion de la aplicacion de la transparencia. 
- - 
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Detalles de diversos ángulos en los cuales se observa el volurnen que 
adquiere cada rasgo de la obra y permiten el contraste entre la Iuz y la sombra. 
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En esta fase se trabajO con el banco de titanlo #11 directo para acentuar 
zonas de luz, aplicando en ciertas zonas del cuadro para lograr una espacialidad 
al fondo y jugar con los efectos que se crea. La aplicación se realizó con un 
pincel redondo y los dedos difuminando la pintura en el soporte, para luego 
aplicar una transparencia en azul. 
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En la gráfica se puede apreciar el trabajo para la difurninaciôn para 
emparejar el color y crear una atmósf era. 
Detalles de los diversos ánguos de La obra en el cual se puede apreciar 
diversas imágenes angelicales resaltadas en blanco: 
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En estas imágenes Se puede observar el efecto logrado con el color 
blanco Para crear la profundidad la iluminación. 
En las imâgenes superiores se aprecia Pa utilización de trapo para 
diluminar el color Para fundir los colores con mejor factura. 
Asi quedO la obra después de la aplicación del color y el tratamiento que 
se hizo con la utilización de un pedazo de trapo. 
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En estas imágenes detatles de diversos ángulos de la obra en el cual 
se observa Angeles revoloteando en diversas acciones, vuelan en el espacio, 
dando un ritmo a la obra. 
En estos detalles se milan los Angeles en blanco que circundan 
alrededor de la imagen jerárquica la cual senala at espectador hacia fuera del 
cuadro. Alrededor del angel central, ubicado en el lado derect-io del formato 
se observa imágenes angelicales cuya composición nos remite a la obra de 
Gustav Dor6(1832-1883) de mediados del siglo XIX de la Divina Comedia, la 
cual fue publicada por primera vez a principios del siglo XIV y que tuvo su 
reconocimiento en su Francia natal.53No en la majestuosidad de la obra de Dore 
pero es una aproxirnación de influencia en la obra de analisis. Ver bosquejo de 
la composiciOn 
51  "Aqul se itustra la vision de Dante de los Circulos d& Cielo en La Divina Cameda. Depués de ser 
gulada por el Infierno y el Purgatorio par el poeta Virgilio, Beatriz, quien gufa a Dante par el tercer 
estadlo de su viaje a través de nueve esferas del Para(so. Cada esfera tiene su propia orden de SnEeles, 
La ültlma esfera tiene su propio Orden de Arigees y a travis de Ia novena y cittima esfera, Dante 
asciende al Cielo Ernpireo, donde se encuentra ante Dios (La Luz Divina ubicada en el centro del 
cuadro) y consigue el conocimiento de la naturaleza hurrana y divina, Ward y Steeds, Op. cit., (pá9. 15). 
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Aqu en esta grafica se puede apreciar las nctas que escribió la pintora 
can referente a la cbra con ci parecidc ccmpositivo en la obra de Dcé. Y tam bién 
hay natas con respetode a visita de la Magister Viviana Rivera, artista plástica 
y pintara panametia 
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Se pueden observar los detalles de Jos diversos ángulos en el cual hay 
imâgenes angelicales que están entre el espaclo que circunda en el formato. 
También se aprecia el dibujo lineal presente en la obra que siempre es una 
caracteristica en ml obra. 
Aplicaciôn del color azul ultramar oscuro # 15 capa transparente cuya 
mezcla es: 2 de color, 2 de ligante 1 de agua, trabajado con pincel de acuarela 
pIano, so lo aplicó en todo el formato. Acentuando más azules en Los extremos, 
para Lograr prof undizar Ia espacialidad aplicado con brocha de 1 pulgada cerda 
extra suave 
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En estas imàgenes se observa en detalle los efectos logrados con las 
diversas capas de transparencias que se fue trabajando en las distintas 
secciones de Ia producciôn, logrando destacar la perspectiva atmosférica 
lograda en la obra. Se aprecian las formas de las alas, la mano que señala 
fuera del bastidor y los pies. 
MIS 

Obra trabajada con arabescos, en (a imagen derecha material con la 
que se trabajó la producciôn. 
Una vez realizados los arabescos, se aplicô otra capa transparente del 
color azul ultramar oscuro #15 cuya mezcla es color y ligante en partes iguales, 
se aplico con brocha 2 1/2   pulgadas cerda semidura de manera circular y 
con la técnica de brocha seca. 
Otra aplicaciôn que se realizó fue de capa transparente cJejando secar 
(a capa anterior; el color utilizado es azul ultrarnar oscuro # 15 cuya rnezcla 
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fue: color más ligante en partes iguales más I de agua, con brocha de cerda 
semidura 2 1/2  pulgada siendo aplicado de manera circular, Para crear un 
movimiento y dejar visto la huella de Ia brocha. 
En esta etapa se aplicó 	 una capa transparente de color amarillo 
cadmio medio # 23. Mezclamos con ligante en partes iguales; el eecto logrado 
con esta transparencia tue dejar visible la capa inferior para dar efecto de 
luz y resaltar la perspectiva atmosférica. Aplicado con brocha en toda la 
superficie del cuadro y dando realce en ciertas zonas. 
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En estas iniágenes se puede observar come la obra adquiriô una 
iluminación que resalta la perspectiva atmosférica. 
El estado de la obra se puede observar los efectos logrados con las 
diversas capas de las transparencias. Algunas de las huellas fueron logradas 
mediante movimientos circulares. Se acentUan en los bordes envejeciendo 
con el color metalizado, con un trapo se difumino la pintura en la superficie de 
Pa obra, 
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Aqui Se puede mirar la obra terminada en el cuaL la espacialidad y la 
profundidad Iogradà medrante los diversos matices conseguidos con las 
diversas capas de colores transparentes 
Para ml, pintar es casi una actitud fisiologica y es la mas alta consecuencia 
del amor y de la soledad 
Oswaldo Guayasamin 
Quiero finalizar con esta frase de un gran pintor ecuatoriario que 
expresa lo que un artista suerite y admira Es un sentimiento con el que yo, 
como artista plastico me identilico 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5 1 Conclusuones 
Esta investigacion es una expenencia teorico pr6ctuca54 heuristica y 
hermeneutica con ella hemos logrado construir un aporte en lo concernuente a 
la figura angelical como elemento mistico y mutico deVimaginaruo y las creencias 
occudentales Igualmente hemos analizado su influjo en las diferentes etapas de 
la historia del arte y en la vida cotidiana de los seres humanos 
La presencia angelical ha sido una constante a traves de todos los 
tempos desde Ia existencia misma del ser humano ya que segun relatos 
biblicos Dios creo a estos seres alados para que acompañaran y protegieran a 
los hombres Duferentes civilizaciones y rehgiones describen entre sus elementos 
de especial invocacion a los angeles y arcangeles Un recorrido artistico por el 
medioevo el renacimuento el rococo, el barroco el impresionismo y el estilo 
abstracto fugurativo dan muestra de los diferentes estilos que perrnitueron su 
representacion tocando loreligioso, lo mágico y lo fantâstico 
En el caso especifico de America la representacion de las imagenes 
nace con un mensaje subliminal de evangelizacion que despues se convirttó en 
un adoctrinarniento morahzante Con este motivo, las imágenes aI.adas eran 
presentadas como imagenes admirables, tanto desde el punto de vista de sus 
anatonilas perfectas y de sus rostros encantadores, asi como desde la 
Debudo a los procesos no solo investigativos sino de crecion y produccion material en forma de obras 
plásticas 
perspectiva de sus atuendos hermosos Estos cuadros e imagenes eran los 
favoritos para adornar altares y cupulas de las iglesias e institutos educativos 
catol icos 
Otro tipo de representacion angelical lo constituyá la figura del angel 
arcabucero que aparecio en paises de America del sur aproximadamente en 
los años 1500 Su nombre deriva del hecho de que la espada tradicional del 
angel era sustituido por un arcabuz que 10 convertiaen una especie de-soldado 
con influencia europea 
Artistas clasicos de gran renombre tales corno Botero, Van Gogh 
Leonardo Da Vinci Rubens Goya tuvieron entre sus obras significativas 
producciones pictoricas angelicales Ilevados por la inspiracion de c:rear sores 
misticos con un excelso aspecto estetico 
Artistas contemporaneos como Aristides Ureña y ITatiana Pinzán 
también han sentido esta rnquietud con el atenuante de que mientras los 
pintores clasicos dibujaban angeles que buscaban embelesar con fines 
evangelizadores los artistas mas modemos dieron vida a imagenes 
secularizadas de los angeles que ahora lucen mas terrenales y tan corcanos a 
los hombres que tienen la capacidid de sensibilizar a la sociodad moderna para 
lograr un mejor convivir 
Esta transicton del angel evangelizador al angel amigo responde a una 
transformacion de paradigmas historicos reLigiosos ya que la iglesia catolica ha 
atravesado rnomentos dificiles que la han obhgado a revisar sus linearnientos 
mm 
Es asi que de una doctrina ortodoxa rigida que concebia a un Dios 
lejano implacable y castigador en los actuales momentos maneja unos 
lineamientos que muestran a un ser supremo mas amoroso y cercano Esto se 
repite para todo lo concerniente a la religion catolica per lo que los angeles 
tambien responden a este paradigma mas humanizado pasando de una tarea 
pedagoglca a una funclQn 5ensibilizadvio que Ic? rlc'Qfla mas intimamente con 
el ser humane con la mayor posibthdad de legrar el crecimiento espiritual que 
requiere'el hombre actual 
Cabe destacar que esta investigacion y produccien artistica tienen come 
finalidad un crecimiento prefesional y artistuco de la autora pintora Clara Perez 
quien, basandose en la tematuca angelical 	 y en representaciones 
tradicionales, logro plasmar un estilo prepio, influenciada per los artlst3s clasicos 
contemporaneos y por su maestro Mauricio:Buene en dende los angel es tuenen 
una peculiar interaccuon con ella 
La produccion fue realizada a partir de un interés corrietitivo y personal 
utiluzando con gran destreza tanto en el dubujo come el manejo de la pintura La 
serie aqui expuesta está trabajada bajo La técnuca de acrilico en un estilo 
abstracte fig uratuvo 
Esta exploracien ha buscade detalles impertantes en ]as areas 
mitologica, psicoleguca y religiosa comprenduendo con ello la representacion de 
la imagen angelical desde los sumerios egipcios, griegos romanos bud istas 
celta, judia crustianos e islam, hasta la epoca actual 
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La historia de la representacion de los angeles en el nuevo continente 
esta dada por las diversas escuelas desarrolladas como la escuela quiteña la 
Escuela Cuzqueña y el contexto panameno que en forma general han 
dibujado la figura angelical en un estulo abstracto figuratvo converguendo en 
una atmosfera sublime influencia de William Turner que Le otorga la parte 
mistica a la obra 
Dentro de esta investigacion Se realizo una encuesta en la cual Se le 
pregunto al espectador sobre su conocimiento acerca de angeles y su opinion 
sobre la produccion pLctorica de la autora Clara Perez La mayoria de las 
respuestas fueron positivas La mayoria sabia que era un angel 	 pero 
confunduan la figura angelical con otros elementos 
En el trayecto de la investigacion se describe Ia obra, partiendo de su 
contexto su forma tecnica y su procedumiento de creacion en bastidores de 
diversos tamaños y forma agregando la definicion de pintura de caballete y de 
tecnica de acrilico y su importancia para explorar y tener mayor rapidez de 
ejecucion de los proyectos artisticos por su facilidad de secado 
En la trayectoria de la investigacion se fue definiendo a los diversos 
artistas que representan imagenes angelicales en la categoria 'de pintura 
partiendo desde el renacimiento hasta la epoca actual todo ello para dilucidar 
posibles influencias en la obra de la autora 
Para lograr un analisis exitoso de la obra de La puntora Clara Perez se 
usaron como basamentos las teorias de Panofski y el psicoanalisis ya que a 
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traves de ella se lograron diucidar las inquietudes subliminales que yacian 
detras de las imagenes de la artista lo cual arrojo como conclusion, el 
sentimiento de gran soledad e impotencia que Ia inqüieta Elio permitio tambuen 
Ilegar a la conclusion de que las figuras angeFicales son capaces de motivar y 
sensibiluzar al ser humano 
Desde el punto de vista formal la autora senala el proced imiento de 
creacion de la obra los colores utilizados y la tecnica y herramientas 
empleadas El paradigma uconologico que surge de la visián formal es sugendo 
en un cuaderno de anotaciones diana en el cual recoge su experiencia como 
artista que se encuentra fuera de su pals, Ecuador y alejada de su familia, en 
Ia busqueda de su crecimiento profesional De esta rnanera se logra discernir el 
mundo intenor de la artista que coincide en gran medida con la representacion 
angelical que ella elabora a manera de imagen reiterativa 
La propia autora señala que pnmeramente la investigacion le ha 
permitido comprender su propia obra lo cual la Ilena de satisfaccion como 
profesional Y en segundo lugar su produccion artistica la ha Ilevado .a descubrir 
los sentiniientos que se involucran en el momento de la inspiracion creadora El 
yo artista me permile explorar ml enorme vocacion y el amor al arte que me 
trajo a un pais duferente exclamaria la artista ya que mediante el tratamiento 
de la tecnica ella ha podido transmitir esa parte emotiva y mistica relacionada 
con la representacion angelical 
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5 2 RECOMENDACONES 
1 - Las investigaciones dirigidas hacia las artes deben tomar en cuenta las 
memorias del autor en el caso de poeticas visuales 
2 - La tesis debe incluir 
	 una exposicion en los diversos géñeros (pintura 
escultura video y arte entre otros) para facilitar que 
	 el artista haga un 
portafolioabierto 
3 - Elaborar un formato mas actualizado tomando en cuenta los requenmientos 
del artista 
4 - Brindar al artista la oportunidad de publicar un libro sobre su tema 
5 - Difundir [as aries a traves de seminanos 
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LIBROS DESCARGABLES 
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Anexo 
1 Sabre unfluencias en mu obra de artistas ecuatoruanos 
El proceso creativo de Mauncio Bueno se inscribe en el marco de la 
proxemica categoria propuesta por el antropologo estadounidense Edward I 
Hall en 1063 para estudiar la forma en que el ser humano percube y se relaciona 
con el espacio fusico en el cual habuta Mediante sus multiples series tematicas 
Mauricio Bueno ha tratado de responder a varias in(errogantes•acerca del ser 
cámo los seres humanos existimos en ese espacuo-(uempo y los significados que 
construimos en torno de nuestra existencia 
La vista y lo no vista sob reMaurucio Bueno 
El trabajo de curaduria sobre la trayectoria de tin creador corrio Mauricio 
Bueno implica una revision de lo ya enunciado porla Histona del arte y la critica 
dentro de la escena artistica local En este caso su obra ha sido constantemente 
interpretada como el fruto de un proceso excéntrico y anacrónuco dentro del 
circuito local ya que se lo ha visto como un adelantado de su tiempo 0 Ufl 
creatuvo situado al margen de su contexto historico 
Desde esta perspectiva uno de los objetivosde esta curaduria, elaborada 
p01 Nadya Perez, Christian Viteri y Susan Rocha, consiste en resituar a Mauricuo 
Bueno dentro del relato de la histona del arte ecuatoriano, asi comodela escena 
artistica local Por ello se han creado islas tematicas y espacuos de 
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contextual izacio n que develan que su obra responde a una forma particular de 
percibir un mundo Disponible en http //www riorevuelto netI2012/12/mauncio-
bueno-honzontes-variables-cac htrnl/ 
La obra de Enrique Tabara (Guayaquil 1930) es sin duda una de los mas 
eminentes de la pintura americana sigloventina y por merito propio, invaluable 
aportea las aries visuales del mundo 
Creo que seguira siendo aforistico el que la expresion gran arte' quede 
reservada para el arte metafisico, es decir para ese arte cuyas realizactones 
(creaciones) visibles revelan la realidad subyacente Y esta es Pa Jectura (Pa 
unica) que puededarse ala obra de Tabara Es asi mismo inapelable el quetoda 
representacron que no es precisamente autotrascendente todo cuanto se 
difumina en meros trabajcs decorativos todo ejercicio que se unchna -servil 
slempre- solo a complacer los sentidos no puede Ilegar mas alla de destrezas 
teouicas vaciadas de contenidos filosoficos Y esto ocurre siempre que Ia estetica 
se ha divorciado de los conceptos metafisicos 
En la vasta obra de Enrique Tabara, lamas sucedeeste feriómeno, ni 
siquiera en sus tramos iniciantes cuando con pasion intensa pinta personajes 
marginales (prostitutas sobre todo) 'Tendencia al grotesco ye en este peruodo 
uno de sus criticos Tal vez en unas pocas piezas pero de ser asi ,disminuye 
la frescura (consistencia y ternura) de las mismas7 En este periodo inaugural 
hay la anunciacion de un extraordinario creador pues las figures que la 
conforman (recuerdese sus antologicas La solterona, 1951 Mujerarreglandose 
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& cabello, 1952 Niños carboneros 19520 Retrato de Pichuza, 1950 por citar 
unas pocas) exhalan ya una poetica adensada de lucidez y prolundrdad que 
seran entre otras constantes de la obra de este artista ,Influenctas diel realismo 
social? Muy posible Pero este ciclo de Tabara no tiene que pedir favor a Fos de 
los maestros de ese entonces pienso es mas que la obra inscrita en esta etapa 
no ha 61d0 suficientemente valorada Tabara as un pintor hecho desde sus 
inicios, y este valor lo poseen pocos Desde sus primeros trabajos haliamos en 
el motivos muy bien definidos (ideas matrices) y estos resueltos a través de 
cualidades abstractas movimiento, fuerza interior armonia en los trazos 0 
desplazamientos, imagenes figurativistas las de Tabara que acceden a la 
excelencla plastica Disponibleen http //www Iatinartmuseum com/tabara him 
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2 ENCUESTA EXPOSICION CAMPUS HARMODIO ARIAS MADRID 
MAYO 2016 
Un muestrario de la encuesta quese realizo en la exposicton d e espatula 
participando con la obra Angel violeta participando 20 personas entre 50% 
hombre y 50% mujeres 0 1%  no definia sexo FeaIizada 26 mayo 2016 durante 
el tiempo de!exposlclón 
Fm 
iuc 
I C - 	 ar;'- t.:. 
L 
( 
r 	 tL. 
I 
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MW CC'FCIA'fO 
4*IC) 	 I%%.J Irm 
444 	 ..3 4.4fIU 	 p 
*t&_-t t* • 
Se adjunta los folios onginales para una constancia de la encuesta 
$ 
Imagenes sobre la encuesta realizada con la obra Angel violeta 
28 
IA  
ENCUESTA REA4LIZADA EN l.A EXPOSICONTECNICA EN ESPATULA TEC1ICA 
MiXTA 'ANGEL VAOLETAr 2016 UNPVERStDAD DE PANAMA FACULTAD CE 
BELLAS APTES 
DOCUMENTOS 
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d Originales de la encuesta de la obra "Angel violeta" Exposicuon mayo 
2016 Campus Harmonio Arias Madrid Unuversudad de Panama 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quicre conocer su opntón con respect.o a et:a obra: "ANGEL VIOL.ETAb do la 
serle do producd8n Angeles. Exposidôn de pintura on tcnIa do espátula 
en Ia Unheiiid do Panama en el CaMpuS tlermadio Mas M drId 
MAYO-20$ 
Per favor escriba con letra de Imprenta  
1. ZQuê emodôn provoc Ia obfa? 
r' 
2. C6mo aee quo deh 5er un angsl7 
b/h 	 O1u( c.u, Jn 
cc EID J 
V •  ii I.ii- . 	 0 	 j 
N 
3. LSabe lo quo significa áneI? 
U 	 (I.(ç,v( 
4. Marque con una x 1* qua oixresponda 
Obsewc1ói 
femenh,o 	 maSCufl0 	
• 
x 1 
Agrddezcc su pa,tldpadôn a esia entvesi 
1 
-d 
C0T#CTO5 	 FRIA  
I&EALIZADO POP. A11STh PLSTICA CLARA POM 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Were con ocer su opIn6n con respecte a esta obra; "ANGEL VIOLETAO de la 
erie de producctn ángetes. &posición de pinture on tdcnica :de espátula 
en Ia Universidad de ftnamS en el Campus I43rmedø Arias Madrid 
MYO2O16 
Poe favor escrtha con letra de imprenta 
L Mud erioción It provace Ij obra? 
	
- 
	
/)r" 
	 p -I-' 1 S,C14d t/r I 	 c4 r.r 
2 C6m cree que debt ser u egeI? 
	
- 	 CA.157 	 &IIO 1 e (t1 
3. LSbe lo que slrgfka tneI? 
4. Marque con una x to que awrespcmda 
 
Agndezco su partidpadón a edo encu*sta 
CoCrt: TALLER(ARAKYA)(1. 
R&ALIZADO POR AT1STA PLS11C#. CLARA PERE2 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conocer su op1n4ri can respecto a esta obra OANGEL VIOtETA de lie 
stile die producciön Angeles. Eposld6n die pintura en técnJca die espâtula 
en la UnivcrIdd de Panand en el Campus Harmodlo Aria Madrid 
MAYO-ZO16 
Por favor escrlbt con letra de Imprenta 
Fadw- 
1. Qué emoddii le provca la 
1 / 
2. Cómo cree que debt swan Snget? 
c/(( <1 54'O.- 
3. tSahe o qua signiftca antT? 
SI 
4. Marque Con una x Jo que C4ryespenda 
Observaddn 
femenino mascuO 
	 1 " 
Agradezco su partdpacl6n a esta enoasta 
COIrrAcms: TAL11ALDIAITEYAfl. 
REAUZADO FOR: ARTJSTA PLASTICAC1JRA PERU 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conocer su opinion con respecto a esta obra: "ANGEL VIOLETA" de Ia 
serie de producciOn angeles. EposIcl6n de pintura en tècrca de epaiula 
en Ia 'Jniversidad de Panama en el Campus Harniodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escriba con letra de Imprenta 
1. jQu# emodón Is provoca Is obra? 
2 LcOme qua dbeserunAngel? 
' 	
-' / 
3 ZSabelo quo sgnIlca ãS? 
4. Marque con una x lo que corrasponda 
Agradezco su partidpacis3n a esta encuesta 
CONTACTOS: 
REALLZAOO POR ARTISTA PUSflCA CLARA PERU 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quere conocer su opinion con respecto a esta obra; ANGEL V1OLETA de la 
serie de produccIOn angeles. Exposlclón de plrtura en tëcnica de esphtu1a 
en la Universidad de Panama en el Campus Harniodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor esuiba con letra de imprenta 
1. Qu emocidqi le prov 	 Pa obra? 
L jOrric ae qu debs i.r un angel? 
I" 
3. .k5be lo que significa angel? 
5/rc4 I 41  
4. Marque con una x lo que caffe3part& 
femenino 	 masciaO 	 ;. 
Agrdnco Tu prtIdpadn a esta encsiesta 
COWrACTOS: TAW I 
RALI7ADO POR M1A PLAST!CA CLARA PERU 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Qufere conocer su opni6n con respecto a esta obra: MANGEL  VO1ZTA" de la 
serle de producción Angeles. Exposktón de pintura en técrtka de espMula 
en la UnIvardad de Fanan%l en e( Campus HmodIo ME Madild 
MAYo-W6 
Par favor escriba con letra de imprenta 
1. LQU6 enodón k Provo la ob-s? 
11 'bhz 
2. bCdmo aeque dthe ser un Angel? 
7' re ad 10 Y7-u 
3. tSabo lo quo s1plOc2i 4i? 
L1,1 5a' 
4 Marue con una * Ia quo corresponta 
Airadezcu su partdd6n a 4ma enwesta 
.3 
CONTACTO 
EALrzAIo POR ARflSTA PLASMA C1.M PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conocer su opkdn con respecto a esta obra: ANGEL VIOLETA de la 
serie de producclón Angeles. Exposidón de piritura en técnka de esp*tula 
on a UnvrIdad do Panmâ on el Campus Harmodlo Arias Madrid 
=A37, iTl 
Por favor ecriba con ietra de Imprenta 
I 	 ié .moóán to pca Li obcd — 
qeu o 
	
PS 	 L(v\r\ 	 fJç 
uic1 .00 	 -tcL 	 Ci ¼.)Ifl 
2. 10rna aee que 1ebe ier WI án$eI? 
*-' - t 	 o 	 +jEL Mc 
g-- Dc- Q &t (L 
3 ISabe Io qua 	 iAngel? 
frt 1 
4. Marque con una a to que corponda 
Obwvidón 
femenno mascuhno 
Agraciezco 	
I 
cu parttdpacon a esta encuesta 
COHTACrOSTM 	 LR1ARTEYAHOO. 
PALfWO ?OR. MtTWTA PL'$rCA aAu PRE2 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
QuierE conacer su opki6n con respecto a esta obra: ANGEL VIOU7V de Is 
sere de producclóri Angeles. ExposIc6n de pintwa en tdcnlm de espMula 
en La tJniversdad do Panamâ th el Campus Hrñiôdô Mu MOM 
MAYO-2016 
Par favor escriba can letra do knprenta 
1 4QuA eii,od6i to pravoa la cbra? 
i OQ 
Z. 4 0mo cree qie dbe Ser un kWOR 
nt 	 4#11 INka 
3. LS-abe to q*estgn1fic ngt 
N
A  
 IV 
4. Marque con una x lo que uwrepcnda 
Agrideico su particlpadón a eta enasesta 
cc WTAC OS ALl ALRMR E0YAHO 
REALILWO POR: ARTSTh PlASTlCA CL/iRA L'EREZ 
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CLAP ECOR 
ARTE CONTEMPORANEC 
uIere conocer su opnI4n con respecto a esta obra 'ANGEL VIOI.TA de la 
serie de produccin angeles Exposidón de pintura en ténca de espfrtula 
en la Universidad de Panama en el Campus Harmodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor esaiba con letra de imprenta 
L. jQu# emodón ie provoca ía obte? 
4 kck 	 , oC 
cçç 
2. i0mc cree que deb. is, ..m ãng.fl 
7<c 	 —e.J 
	
c) O 
	 (c.-r 
Vtie, OK c, r CLtçJ CY'.kç) 
3. Lsabe lcquegnlfIc InM? 
\Jfl 
4. Marque can una x lo que coneiionda 
Obsernd6n 
	
femenino 	 rnacuIIro 
Agradez.o su participad6n a etu enwesta 
CON1AcTOS TftkLi 	 ?YJ 1.X £i. 
P.fAnz&De PGR 'JtTTST4. JLASflCA CL4RA PERU 
weX 
CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conacer su opifflón con respecto a esta obra "ANGEL VIQLETATM de la 
sere de pro.ducclón 6rigeles. Exposción de pintura en técnica de espátua 
en ta Unrvers1dd de Panarrig en el Camplut kâuThódiô Atlas Mded 
Por favor escriba con letra de imprenta 
t. LQué emod6n Ic pwvoc Id obr? 
IU. 	 1ZtkkiC A LIfOCJOI GS cOM7UE 	 i@EIA&OUADO 
t. .D 	 r V TV OW ilE  fl?o,WCr tJ057Z6I4. 
2 Cómo cr qie debe ser ian 
W mcEu3 &( 5 i4(U& VA 	 G4A4 VQ 
t-e AWE /' Ar.WGVi W Fiut*) 
c4cE €5 ' iO it1-A 	 al ui t,e1s 
-wty t,iFQE1J?E5 
3. Sabe to que nWicd ne1? 
-L FICA, 1 	 M5J1?b o Wtbo. 
A. Mrque Lflfl una x lo clue £OflOSpCfld 
Agradezeo s&i prtIdpcJóri a esa eneueta 
corAcro& TAL1EAR1YAHQ. 
REAULDO FOR ART1STA PLflCA CLARA PERU 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Were con ocer su opintôn con respecto a esta *bra: NANGEL VIOLETA de la 
serie de producci6n Angeles. Expoldón de pntura on t&nlca de esptuIa 
en Is INversidad de Panami en el Campus Harmodo ArIas Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escriba con letra de Imprenta 
1. Mud' .modn le pravoca la ohs'.? 
4U4h 
3. jSabe la que sglfla 4ng*i? 
jLk 
UM 4AI\ 
 
4. Mas-qu. eon una x to quo coireipond. 
AVadezco Lu partcipcfâii a orb enciet 
CONTACTO 
P.EJU7&flO PQR MUSTA PLJSWA CIA EA PEREZ 
. 0mo efte qt. deb. .r im 
/ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
O.tdere conocer 5U opinion con respctoa esta obra: NGELV1QLETA' de Ia 
5erie de producciOn éngeies. Epoic16,i de pintura on t6cnics de espátula 
en Is UniversIdd de Panama en el Campus Harmodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Pot favor escnba con letra de imprenta 
c - s - t, - - 
1. jQwd ernoddn 4 ptavoca I obra? 
( 
2. t6me 
f4 	 Lb)- L 
4 	 pC'tfr 1  
c_ 
5abe lo que svifica âng&? 
i4$4 r MeAMft& 
L 	 H 4k4 
	
4. Marque con una X (0 que cayesponda 	 411 ' 
Agdezco iu patidpeckan a em encuesta 
CONTACMIALLU  
REALIZADO Pft, ART$TA PLASItCA CLARA PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Qulere conocer su opinión con respecto a esta obr: OANGEL VOLETAH  ide la 
serle de p.oducdôn Angeles. Expo6lcI6n die pintura on técnica de espátula 
on la UnIversidd de PanamS on e Campus Harmodki Arts Madrid 
MAYO-2%6 
Por favor escriba con letra de Jmprent 
— 
1. L 	 enodón Ia piowoca la obra? 
?o40
- ra 
	
8,rms0 
2. aUaw aee qua dab. sac Lii 
'1LL r4i 
3. jUbe Jo qua dnIftc gng&? 
I 10 	 q )c 	 (, LJ2. 
4. Marque CQfl una a Jo qua correspoida 
famenino 	 I mascuhno 
H'c 
Agradezco w partldpaclón a asil enesta 
O$1ACTO5: 1ALI1RIALRLAETEieYA)4OOES. 
MLflADO POR. AJ{11STA PL4T1CA aRA PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conocer su opintãn can repecto a esta obra: "ANGEL VtOLE1A' de la 
serte de producclón Angeles. Epes1c6n de pintura en técnlca de espktuia 
en la UnIvri1dad de Panama en el Campus Harmed io Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escrba con letra de imprenta 
3. 4QW smodán It prov= I. cbr? 
E)' 	 ) re-Ja(i4fi 
2. jUmocreaque&ebtswunAngeR 
No 	 ilflff 	 VI'ILflo 6 emleliw 
L ISabe to qua stgnJfka âng? 
,QtbY4O. 
4. Nrque con ima x to que c.respoøóa 
0bs.vad6n 
femenino I masculino 	
2? 
Agradeico su prttdpacl6n a esta encuesta 
l'r 
kEAU7.&DO P1*: ARM7A PL4WflCA CLAM PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Qulere conocer su ophdón con respecto a esta obra: UANGEL  V1OLETA' de la 
sene de producclón angeles. Exposldón de pintura en técnica ae aspAtula 
en Is UnIwnIdd de Panama en el Campus Harmodlo Arias Madrid 
MAYO-2016  
Par favor escriba con tetra de umprenta 
1. JOAA emodan e provoom 10 obra? 
VI' ' 	 dOf4-"  
cL 44 4 
1. LCz5no aee quo debe ser ue áiigel? 
,~jiA', 
• 3. Lng 
4. Marquo con una X lo quo co,,.speeda 
fomeniflo I mascUHno 
'2t / 	 4 ncp /wL 
Agradezco su pztIdpad6u a esta enaiet 
cONTACms TALLE A1RLTLyJ1Qc 
REUZADO POL kRflSTA PLASTICA CLkRA PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quiere conocer su opinion con respecto a esta obra: 'ANGEL V1OLETA' de la 
serie de producdOn angeles. ExposldOn de pthtura en tdcnica de espá'tula 
an la thivers1dd de Pnma en el Campus Warmodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escriba con letra de imprenta 
S 1. 10A emodàn Ic provoco la 
.2. tC6m Cr.. qu* dabe sar un 
.P4 e.IL Or , 	 )' 	 ' 
CAv p 
3. 5eIoques,Ificaáng& 
Rio Tt( 
4. Marqut con una x to qua corraiponda 
a.) 
rvUTt.,O ,&41) 
Aradezco su pactidpad6n a aata ancucsta 
CONTAC 
aEAUZADO POk Ak1ISTA PLSl1CA CLARA PERF2 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quere conocer su opniôn con respecto a esta obra: ANGEL VTOIETA" de la 
serie de producciön angeles. Exposlción de pintura en técnIc de espâtula 
en la Unhier,idd de PanwA e,, el Campus Harrnodlo Arias Madrid 
MAYO-2026 
Por favor escriba con letra de imp renta 
is 	 t. jQuj emc)d6nIeprovocaaebra? 
CL 
2. C6mo ciee que deb€ su ua 
3 ;-- t - -L 
3 cSate lo q signfica ngl? 
4. Marqeon inaxLocue correponda 
Oberva ____ 
femenno 	 asculino
t- 
- -- 
Agradezco 5U atclpadÔn a eta enazeta 
ACTOST' LJfAL 
REAI.IZAOO PC It ARTTSTA P 	 CLARA PEREZ 
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CLAPECO R 
ARTE CONTEMPORANEO 
Qulere conocer su opinlôn con respecto a esta obra; "ANGEL VIOLETATM de la 
serSe de produccin àng&es. Exposd6n die pntura en técnka de espátua 
an la Un1vErcdad de Pnwn+ en el Campus Haimodlo Mac Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escrba con letra de irnprenta 
1. iQMumod6nkproxaIaob& 
j • ,, 
k7w dii (i 	 .i 	 L. J .s #v 	 ' 
2. JC6ma cree que debt sir tm Inp? 
ell LCIO, 	 eeel 4JU e 1I. 
eco 	 e 'i 
'ra, ,y.'ef 
3. LSabe lo quo dgntfica dng& 
fve 	
,re trP1 L i,.e 
4. Maique CQCI una x Ia qua corresponda 
Agradezco su partldpadón a esta encuesta 
COJITAM~TALLE 1. 
REALa.ADO POlL ART1STA Pi.ASflCA CLARA PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
(utere conocer su opintón can respecto a esta obra: "ANGEL VIO1.ETAR de la 
serle de producclón Angeles. Exposldón de pintura on técntca de espálula 
en la UnIversdad de P3namá en el Campus Harmodlo Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor escriba con tetra de imprenta 
40 	 1 Qué emodôn e' prowoa Ii ob& 
(oNrS# d 	 (' 
Z. j0mo cree qe deW uw 'ii âupI? 
CL?PtO ,hc4o'' /i/wv,41 iols £44' 
9" v  
S 	 3. èSab* to qu 3(nIftC3 JnW 
4. Mrque con una x to quo correspanda 
Obervid&, 
[iemenino 	 mascuitno 
I 	 1 	 / 
Agrad2co su pa,tdpadn a esta encuesta 
FS 
REMJZM)O POR ARTISTA PLAST1CA CLARA PEREZ 
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CLAP ECO R 
ARTE CQNTLEMPORANEO 
Qujere cnocer su opinion can respecto a esta okra: "ANGEL VIOLETA" de la 
seile do poducd6n Angeles. ExposldOn de pntura en técnica de espátuia 
n In Univertld3d de Pamainian el Campus Hrmodio Anas McIiid 
MAYO-M16 
Par favoc esriba con tetra de irnprenta 
W 	 j LQUE amod4 leprewea 
7  i24   
2. LCómo ate que dths siren Ingul? 
ec) ~O res 	 to r ft 	 dy 	 s 
3. LSabo qua gntfisiãngtl? 	
V11) CA 
r~ JA j1 
4. Marque con una * Ia quo correspond. 
Acradezco su pattldpaddn a esta encuesta 
LU 
CONTACTDS TALL E FICA !1RIAYA 
ILEAUZADO POLARTISTA PLASTTCA CLAM PEREZ 
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CLAPECOR 
ARTE CONTEMPORANEO 
Quere conocer Su opinion con respecto a esta ebra: 'ANGEL V1OLETA" de (a 
serie de produccfôn ingeles. ExposiciOn de pintura en técnka de es$tua 
an la Univercldad do Ponami an et Campus Harrnodto Arias Madrid 
MAYO-2016 
Por favor esetiba con letra de Imprenta 
S L Qu1 emoción i prcvo Ia 
L Cãn,o tree qua debe sar in,Angel? 
3. Lsabe to qua sInI 
	 nge1? 
4. Marque con una x lo qua ccrresponda 
Obsarvaclón 
femertino 'mascuitno 
Agrad.ace su pvddpaddn a ea ertaiesta 
COKTAC1D t U 	 R1ARTE.YA4I)O . 
REALIZADO POR AKI1STA P1.ST1CA CLARA PEREZ 
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